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ADMINISTRACION 
^ D i a r i o d e l a ] V l a r í n a , , 
nesáe os-tfi fecha ha sido nornbpa-
áo Agente del DIARÍO DE L A MA-
RINA en Bahía Homia, el señor don 
I^wiano A. Fernández , con quien de-
berán enteenderse en lo sucesivo nues-
tros abonados de aquella localidad 
paja todo lo concerniente á esta Em-
presa. 
Habana, vSeptiembre 14, 1911. 
E l Administrador. 
DIARIO DE LA MARINA 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 26 
L A eUBDGA. D E B I L B A O 
Con ©1 Presidecate del Consejo de 
Ministros l ia celebrado una conferen-
cia ei obrero Perezagm, á quien se 
considera como director de las masas 
de obreros mineros de la zona de B i l -
bao, á f i n de hacer gestiones para so-
lucionar la huelga. 
LO QITE DICE W B Y L B R 
El Capitán General de Cata luña ha 
conferenciarlo separadamente con el 
Presidente del Congreso y el Ministro 
de Gobernación. 
Ha expresado opiniones optimistas 
sobre la ga ran t í a del orden. 
LOS OAMlBÍOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-39. 
E S T A D O i J J n D O S 
Seryieio de l a F r e n « a A s o c i a d a 
P!IDÍFATD0 MAS TROPAS 
Oonstoutinopla. Septiembre 28 
En telegrama de Trípoli se dice que 
aumenta por momento el pánico de los 
italianos en aquella ciudad y se pide 
urgentemente al gobierno el envío de 
más tropas para la defensa de la cita-
da plaza. 
TEMOR I N T ^ N D A D O 
En los oíroulos oficiales aquí se cree 
generalmente que es infundado el te-
mor de los italianos. 
CONTRA E L " B O Y C O T E O " 
El Ministro del Interior ha corri-
do órdenes á todas las autoridades 
provinciales para que supriman con la 
^a-yor energía, cualquier tentativa 
ûe se haga para "boycotear" los 
productos italianos. 
HORRIBLE M/ÜBETE 
Mitchell, Ilhnois, Septiembre 28 
Oon motivo de haberse declarado en 
» madrugada de hoy, un voraz inoen-
*o en la morada de Mr . V i r g i l Van-
¡«ver, perecieron en las llamas la es-
P̂ sa y cuatro de los hijos de éste, sal-
ándose, por haberse arrojado á la ca-
üe por las ventanas Mr . Vandever y 




F e b l e s p a r a 
ESCRITORIOS. 
CA»Ufi DE HIKBtRO, 
ALMOHADAS DE PLUMA. 
C0LCHONBS DE BORRA DE SEDA 
^ S A f i DE BILLAR, 
^ I G E R A D O R B S " M C O R A Y " 
^APoNoi íAg y DISOOS ^ L j j g 
11 U COMPAÑIA " O O L U M B I A . " 
^ Q U I N A S DE ESCRIBIR 
^ E R W O O D . " 
0 H A M P I 0 N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
CONTR A E L P Ü ' G í O S M O 
Londres, Septiembre 28 
E l " m a t c h " de boxeo que se había 
concertado entre los campeones John-
son y Wells no podrá efectuarse por 
haberlo prohibido terminantemente 
las autoridades. 
V U E L O SUSPENDIDO 
Emigrant, Gap., California, Sep-
tiembre 28. 
E l vuelo que debía efectuar el avia-
dor Fowler se ha suspendido á causa-
de la violencia del viento. 
ROMPEHUEDGArS ATACADOS 
Nueva Orleans, Septiembre 28 
Varios centenares de obreros simpa-
tizadores de los agremiados atacaron 
á los rompehuelgas del ferrocarril 
"IliKnois Central ." lesionando á dos 
de ellos. 
Varios de los agresores han sido de-
tenidos. 
CAMBIO D E DI'REOTTVA 
Nueva York, Septiembre 28 
Se ha efectuado un cambio en las 
directivas de los grandes sistemas fe-
rrocarrileros " U n i ó n Pacific" y 
"Boutihern Pacific," habiendo sido 
nombrados esta, tarde Mr. Almohler 
Presidente de la primera compañía y 
Mr. Wi&iaTi Snroule Presidente de la 
fepunda. Mr . Jack Ruttt?chnitt viene 
á Nueva York como asesor y con me-
nos autoridad administrativa. 
E L U L T I M A T U M D E I T A L I A 
Constantinopla, Septiembre 28 
E l gobierno italiano ha presentado 
su u l t imá tum á la Puerta exigiendo 
una contestación dentro del plazo pe-
rentorio de 24 horas. 
I ta l ia sólo acep ta rá la evacuación 
inroeÁiata de Trínoli y Benghazi. 
Todos los oficiales italianos al ser-
vicio de Turquía , han salido para Ita-
lia. 
BARCOS DE GUERRA 
EX T R I P O L I 
Trípoli . Septiembre 28 
Cinco barcos de guerra, un crucero 
y seis dostroyers italianos llegaron es-
ta tarde á este puerto. 
Los bancos han cerrado sus puertas 
y el comercio está paralizado. 
Los italianos aouí residentes se han 
refugiado en el Consulado italiano. 
E L AVIADOR RODGERS 
Tallmage, Ohio, Septiembre 28. 
E l aviador C. P. Rodgers, que se ele-
vó en Redhouse. New York, á las 10 
y 35 minutos, después de haber cho-
cado con una cerca de alambre, des-
cendió sobre esta población esta tarde 
á las cinco y 30 mintos. 
La distancia que basta ahora lleva 
recorrida es de 108 millas. 
BASE B A L L 
New York, Septiembre 28 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincirmati y Boston; suspendido por 
causa do la lluvia. 
Chicago 2—New York 1. 
Pittsburg 0—Filadelfia 4. 
Saint Louis A—Brooklyn 8. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Chicago 002 000 OOx— 2 7 0 
New York . . . . 100 000000— 1 5 2 
Baterías.—Chicago: Co!e y Archer; New 
York: Mathewson y Myors. 
C H B 
Pittsburg . . . . . 000 000 000— 0 5 1 
Filadelfia 211 000000— 4 7 0 
Baterías.—Pittsburg: O'Toole, Robinson, 
Leifield y Simón. 
Filadelfia: Moore y Cotter. 
C H E 
Saint Louis . . . . 101 002000— 4 7 2 
Brooklyn 000 042 200— 8 18 3 
Baterías.—Saint Louis: Golden, Zackert, 
Radabaugh y Wingo. 
Brooklyn: Ragon y Higgins. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
New York 90 50 
Chicago 87 57 
Pittsburg 82 65 
Filadelfia 77; 64 
Saint Louis 73 70 
Cincinnati 67 80 
Brooklyn 59 83 
Boston 36 104 
Liga Americana 
Filadelfia 9—Cleveland 3. 
Washington 2—Detroit 1. 
Boston 6—Chicago 3. 
New York 18—Saint Louis 12. 
EXTRACTO DEL SCORE 
C H E 
Filadelfia 051 03000x— 9 11 2 
Cleveland 102 000 000— 3 6 3 
Baterías.—Filadelfia: Danforth y Tho-
mas. 
Cleveland: Krapp, ReisigI y Adams. 
C H E 
Washington. . . . OOOOOOlIx— 2 5 1 
Detroit 000 010 000— 1 5 2 
Baterías.—Washington: Johnson y Street. 
Detroit: Summers y Stanage. 
C H E 
Boston 203 010 OOx— 6 12 1 
Chicago 010 002 00O— 3 3 4 
Baterías.—Boston: O'Brien y Williams. 
Chicago: Lange y Mayer. 
C H E 
New York . . . . 341 302 23x—18 13 6 
Saint Louis . . . . 004 400 013—12 11 6 
Baterías.—New York: Warhop, Quinn y 
WHIiams. 
Saint Louis: Hamilton y Broown, pit-
chers, y Stephens y Clarke, catohers. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Filadelfia =97 47 
Detroit 86 59 
Cleveland 75 70 
New York 75 70 
Chicago 71 73 
Boston 72 73 
Washington 60 85 
Saint Louis 40 104 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 28 
Boros ú f •Ca.'iw*, 5 por ciento lex-
interés,) 103. 
Bonos d'? los Estados ünidos , á 
100.1|2 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.314 
por ciento anual. 
Cambios .'obre Londres. 60 dí?^ 
banqueros, $-1.83.10. 
Cambios sol • ? bondres, á la vista 
banqueros, $4.86.45. 
ChwbVfi s : . } " • ' KdttUi banquero». 30 
d|v., 16.718 céntimos. 
Cambios sobre Hambuiigc, 60 di"?., 
banqueros, 96. 
Centrífnp'as polarización 96, en pla-
za, á 5.86 cts. 
Centrifugas pol. 96, ontregraí. <le 
Septiembre, 4.112 cts. e. y f. 
Mascabaito, polarizaeión 89. en pla-
za. 5,36 cts. 
C 2696 
S. 1 
«o^ r*1168 de a l ^ a n » « h o r a s d e 
s ^ n t e a g i t a c i ó n . vaso d e 
Ufe™ i l r co t r a s l a t o r -a l ^ 
Pintura M e t á l i c a inoxidable Ing lesa 
Es l a ú n i c a P I N T U - L J I C " D D / " N 
R A q u e p r o t e j e e l I I I C B I • 1 1 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y D E T O D A G L A S E D E H U M E D A D 
F E 
P R O T E J E L A M A D E R A 
C O N T R A E L C O M E J E N 
UNICOS F A B R I C A N T E S : 73 
F E R R Ü B R O H B A K Ü f A C T Ü R I H f i G O . . L T D . - L O N D O N V 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C Ü B A : 
R A M O N P L A N I O L $ 
A l m a c é n de Maderas , B a r r e s y Vigas de Hierro ^ 
3S1 . APARTADO 256 . HABANA. M ¿ 
C 27M alt. 
Ajzsficar de miel, pol. 89, en plajea, 
á 5.11 cts. 
Harina patente Minnesota, $5.40. 
Maiiteca del Oeste, en terceroiai, 
$9.Í5. 
Londres, Septiembre 28 
Azúcaw« eentrífugas pol. 96, ITs. 
9d. * ' 
Azúcar- mascando, pol. 89, á 16s. 
3d. • 
.Azúcar de rpmolacba de la últ ima 
cosecha, 17s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 77.1(4. 
iíesc-ientc, • tíanto de Inglaterra, 
4 por ciento.' 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pán, nominal. 
(Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy 
£84. • 
Par ís , Septiembre 28 
Kenta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos, 05 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Septiembre 28. 
Azúcares.— El precio del azúcar de 
remolacha ha tenido hoy en Londres 
un quebranto de alguna considera^ 
por haber logrado los bajistas impo-
nerse para las liquidaciones de las 
operaciones especulativas del mes. 
El mercado de Nueva York quieto y 
sin variación en 'los precios. 
Respecto á esta plaza, nada tene-
mos que agregar á nuestras anteriores 
reseñas. 
Cambios.— Rige el mercado con 




Londres 3 dTv 20.% 21%P . 
., 6fíd'V 20.% "0 XP . 
Pflris, ñ div." G'X fi.%P. 
Hninl.urgo. 3 d^v A.% 5.%P. 
EMudos Qnido* 3 drv 10.% 10.%P. 
F.spnfla. s. plaza y 
(vnHdad,8drv 2 ^ 1«<D. 
Oto. papel comercial 8 ¿ 10 p.S anual. 
MONEDAS RXTRA.ÍÍJBRAÍJ.—.Se cotizan 
hov, como sigue: y 
Greenbacks 10^ ^ X P 
Plata e^paflola 98 ̂  9h% 
Acciones y Valores.— El mercado 
abrió hoy sostenido, durante la coti-
zación se animaron las acciones del 
Banco Español y debido á que las no-
ticias europeas- son más tranquiliza-
doras, se pagaron á 108; las de los F. 
C. Unidos se pagaron á 95 y 9^7|8, 
cerrando algo más flojas durante la 
propia cotización, y á consecuencia 
de la baja de las acciones de los F. C. 
Unidos, han declinado algo las Comu-
nes del Ha vana Electric, quedando los 
demás valores sostenidos, sobre todo 
el Banco Español, las que bajaron al-
go durante el día. mientras que se 
animaron las de los P. C. Unidos pa-
gándose á 94.118 al contado, á 94 á en-
tregar y á pedir en Octubre; las ac-
ciones del Havana Electric han que-
dado encalmadas y los demás valores 
firmes, cerrando el mercado bastante 
activo notándose demanda por las 
acciones de los F. C. Unidos á 94.3¡S 
al contado y Banco Español á 108.114, 
á plazos. 
Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer í í í % 1151/4 
£ 5% Bonos Unidos .113% 114'_. 
Curados in CIGARRILLOS BI IV! 
a «/POLVO COo I b 
OprosioneB.Toft,B«uma8.Nouralgla8 
jííur«i.2'Cajiti.-íiror:J0.r.S,-Lmrt,P»ri:v 
Exigir ettt Firma laDrt ctit Ciiirrillc. 
- J A C U L A R « CAKKTVÜS; 
CINCENTBADB É INALTERABLE 
Recomendado por el Cuerpo Médico 
en el tratamiento de ia 
TUBERCULOSIS ~ ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Por mayor: Établissements BYLA jeune 
en GENTILLY ceica de PARIS [8e¡nel 
Véntftse en todas los buenas 
Farmacias y Oro guar ía s . 
£ 4% Bonos Unidos . 
6% l a Bonos Ayunta-
miento 
6% 2a Bonos Ayunta-
miento 
6% Bonos de Bas . . 
6% Obligaciones Gas 
ó% Bonos Havana 
Electric 
5% Deuda Interior Cy 
5% Cuban Telephone 
Company 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F . C. Unidos . . . . 
Compañía de G-as . ,. 




Cuban Telephone . . 
Banco Terri torial . . 
Banco Territorial Ac-
ciones beneficiárias . . 
91 
118 




























L l u v i a 
Dice " E l Popular" que las lluvias 
que han caidó sobre Cárdenas desde 
el sábado lian sido generales en casi 
todo el distrito azucarero. 
Esas aguas son en extremo benefi-
ciosas para la caña. 
Hercado Monetario 
CASAS DE CtóJEMO 
Habana 28 Septiembre de 1911, 
A ias 5 de la tarde. 
Plata espafiola. S8% á 98% V . 
OoMeíiHa (en « v ) 97 á 9$ T . 
Or© amerieaso con-
«ra «ro español . . . ! ! • á P . 
Ore ameríca«o cai§-
tra píate» espairia 10% á 11 T . 
Centenes á 5.84 en plata 
Id . en eantidadefl... á 5.35 ea plata 
Luises i 4.27 en plata 
Id . en eanfctoades... á 4.28 en piaca 
£t peso aoaerfeane 
en «lata esoañ^ia 1-1«X á 1-11 Y . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Septiembre 28 
•Entradas del día 27: 
A Ricardo Gutiérrez, de Batabanó , 
1-00 hembras vacunas. 
A Francisco L . del Valle, de Sancti 
Spír i tus , 81 toros. 
A Manuel Usatorre, de Camagüey, 
114" toros' y novillos. 
A Miguel Estrada, de idera, 116 ma-
chos vacunos. 
. A Manuel Fernández , de J i guaní , 
206 toros y novillos. 
A Lyqes Bros, de Camagüey, 19 ma-
chos y 50 hembras vacunas. 
Z A F E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
Arribos, Exportación, Consumo y Existe ncia en tocios los puertos de la Isla e2 
la semana oue termina el 23 de Septiem bre de 1911, y totales hasta esa fecha. 
S E I S R U B R T O S 
Toneladas (2,240 libras) 



















. 979,734 931,208 45,880 2,646 
OTROS P U B R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Xuevitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antiila & Ñipe Bay. 
GuantAnamo 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 





714 620 1,096 
572 , 
2,601 





Total hasta la fecha. , >, 180,663 , 472,662 4,304 3,697 
TODA L A I S L A 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Semana. 608 4.167 947 6.343 
Total hasta la fecha 1.400.397 1.403.870 50,184 6,343 
Centrales molie/ido: . . 
1' Habana, 26 de Septiembre de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar {legado á. los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. DU azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y Que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará, cuenta ai final de la zafra. 
O B R A S E S 
PARA TODOS LOS USOS 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
M U E Y Á I 7 v I ) U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C6MPAMY O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
HAB ANA. 
C 2753 
APARTADO Núm. 654. 
S. 1 
j j i i ü 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
- - - T i V O L I 
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I 9 B -
- - MALTIMA - . 
- t 
LfbScerveza*claras :it».ln< ironvieaei». Lrts obscuras e s t á a indioadas 
principal menee para las crlaa leras, luí oiuos, los coitvaleeientes y l» s 
anciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
m m n m 31 
Teléfono 6187 
Calzad je Palatim 
Teléfono 0 0 6 4 
2695 S. I 
D I A D I O DE L A M A R I N A - Fdición de la mañana. .Septiembre 29 de 1911. 
i Salidas del dia 7: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, el ganado siguiente i 
^1 atadero de Luyanó, 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial , 424 machos y 
1^1 hembras vacunas. 
Para varios t é rminos : 
Para Bacuranao, á José Obera, un 
toro. 
Para Guane, á Onesto García, 5 ma-
chos vacunos. 
Para Guanabacoa, á idem, 4 bueyes. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
40 machos vacunos. 
Para Cuatro Caminos, á Ambrosio 
Flores, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Peses sacrificadas hoy: 
Cabaza» 
'Ganado vacuno 252 
Idem de cerda 106 
Idem lanar 25 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata : 
l i í (le t^-os. coretes, nojillos y ya-
cas, á 16, 19. 20 y 21 cts. el qilo. 
Terneras, á '23 centavos el ki lo. 
Cerda, á 34, 36 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas h o y : 
Cabezas 
(Ganado. vacuno 58 
Idem de cerda ' . . 25 
Idem lanar 14 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17 y 20 centavos el qilo. 
Terneras, á 23 centavos el ki lo. 
La de oerda, á 38, 40 y 42 centavos 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda, 2 
Idem lanar 0 
iSe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 á 21 centavos el ki lo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Los arribos habidos en esta semana 
han motivado que el mercado haya 
declinado en sus precios que pensaban 
sostener los tenedores de ganado que 
pre tend ían por los mismos 4.% cen-
tavos. 
La venta de ganado en pie 
Los precios alcanzados en las ven-
tas efectuadas hoy en los corrales del 
Luyanó por el ganado en pie, fueron 
IOÍ.' siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|2, 4.3|8 y 4.5j8 
centavos. 
Idem de cerda á 7, 7.1¡2, 8 y 9 
centavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2.50, $4 y $5, 
por cabeza. 
Vapores ae travesía 
SS E6?EnAI9 
Septiembre 
» 30—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 30—Georgia, Hamburgo y escalas. 
Octubre. 
2— Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
„ 2—Esperanza, New York. 
„ 2—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 2—Manuel Calvo. Cá4iz y escalas. 
3— K. Ceciíie, Hamburgo y escalas. " 
„ 4—Havana, New York. 
„ i—Corcovado, Veracruz y escalas. 
p, 4—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
» 7—CastañOj Liverpool y escalas. 
» 7—King Robert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Morro Castle, New York. 
„ 9—Méjico, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Pinar del Río, Uew York. 
,. 11—Saratoga, New York, 
„ 11 Per of Mains, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York, 
i „ 24—-Times, New York. 
~ A i '* A ¡n 
Septiembre 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas, 
üctubre. 
„ 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
\ „ 2—K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monterey, New York. 
„ 3—Excelslor. New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vigo y escalas. 
„ 7—Havana, New York. 
„ 9—Morro Castle, Progreso 3' Veracruz. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelslor, New Orleans. 
-„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
VAPORES OOSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I . de la Haoanti todos loa miCr-
eoles á las 6 de la tard«í, para Sagua y 
Calharién, regresando loa sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Eulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á, las 5 de la larde, para Sagua 
jr Calbarlfin. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova. vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Monadwoock", por J. Balcells y Com-
pañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán "Frankenwald", por Heilbut y 
Rasch, 
Para New York, vapor amerciano "Sara-
toga", por Zaldo y Compañía. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Manuel 
Calvo", por M. Otaduy*. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII", por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas (vía Vigo y 
Santander), vapor alemán "Corcovado" 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Monte-
re5r", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-




Vapor inglés "Indianapolis", procedente 
de Galveston, consignado á Lykes y Her-
mano. 
Taller de Estanillo: S,488 piezas madern 
T. Gómez: 6,004 !d. id. 
A. González: 7,809 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 13,374 id 
Para Cárdenas 
Orden: 77,598 peizas madera. 
Para Caibarién 
Orden: 30,682 piezas madera. 
id. 
375 
Vapor alemán "Dania". procedente de 
Hamburgo y escalas, consiguado á Heil-
but y Rasch. 
DE GIJON / 
A. Díaz: 400 cajas sidra. 
Bergasa y Timlraos: 50 id. conservas. 
R. Torregrosa: 5 id. jamones y 1 Id. 
lacones. 
J. A. Bances y comp.: 30 id. mantequilla. 
Quesada y comp.: 28 id. embutidos y 
1,000 id. sidra. 
M. Muñoz: 8 id. jamones. 
G. Fernández: 78 id. embutidos. 
C. Varas: 16 id. id. y 2 id. jamones. 
C. de la Torré: 15 sacos cebada. 
H. Astorqui y comp.: 34 cajas embuti-
dos y 14 id. mantequilla. 
González y Suárez: 20 Id. id., 57 id. em-
butidos y 200 id. í-idra. 
C. Moreda: 50 id. Id. 
G. Lawton, Childs y comp.: 300 Id. id. 
Orden: 65 cajas conservas. 
DE LA CORUÑA 
Romagosa y comp.: 360 cestos cebollas. 
Landeras, Calle y comp.: 20 cajas unto, 
10 id. lacones y 160 id. conservas. 
"Wickes y comp.: 8 id. id. y 80 tabales 
sardinas. , 
B. Fernández y comp.: 480 cestos 
bollas. 
Pita y hnos.: 60 cajas conservas. 
Orden: 1,750 cestos cebollas. 
ce-










20% plO P 
614 p|0 P. 
4% pe P. 
3% p|0 P. 
10'* pjo P. 
2^ PÍO D. 
10 pío p. 
Londres, 3 dKr. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v. . .; , . 
Alemania, 3 d|v. . . . 
Aleman'a, 60 d\v. . . 
Estados Unidos . . , 
„ «0 d|v. . . . 
España 8 d|. s|. plaza y 




AzOcar centrlfuríi ae gnarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto exlafcnte, á pre-
cio de embarque, á 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, á S reales la 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz; para Azúca-
res: J. Patterson. 
Habana, septiembre 28 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I L 
BiBeites del Ban'-c Español de la Isla da 
Cuba contra oro, de á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VAL-OFIEB 





Empréstito de ¿a República 
de Cuba . 114 
Id. de la República de Cuba 
Deuda. Interior 110 
Obíiga.clui:e3 primera hipote-
ca ae] Ayuntamiento de la 
Habana 
Obli^ncicr.ei» segru^da tipo-
toca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgacjoiiis hipotecarlas P. 
C. de Cieufuegoa VUla-
olara >. . • 
Id. id. segunda iá 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién, 
Id priaaera Id. Gibara A Hol-
guín 
tíonos hipotecarios de la 
Compartí i3e Qaf y Elee-
tricidad de la Habana . . 
BdnoB . de la. Hatmna Slec-
trie Railway's Co. (en cir-
culación) 110% 
ObÍAi¿ií.ci mea generalea (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Comi^m'a de 
Gas Cubana 
Compañía E l S o t r l c a de 
Alambrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 














Bonos segunda hipoteca de 
Tho M a t a n z a s W a t e i 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olünpo" 
id. Jrl. Central azucarero 
"Cnvadonga" , . 
Ob'.lffaeione? Grles. Conao-
liiladas de Gas y fS>eo-
tricidad 
Emyresu-.o n». ia República 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 80 
Fomento Agrario 93 
Cuban Telephone Comoany. 30% 
ACCION 5 S 
Banco Espafloi !e la isla M 
Cuba 108% 
Búico Agrícola ae Puerto 
Príncipe sin 
Üanco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía dw Ferrocarrflec 
Umdos do la Habana-y 
Alin-icenen ie 2?>»gla limi-
tada 
Ca. Eléctrica -le Santiago da 
Cuba 
Oompañia del Ferrocanil del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
RaUway's Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
lrerrocami de Gibara á H.ol-
guín 
Compañln Cubana de Alum-
brado de Gas. . . , . 
Compafiía de ^aí- y Electil-
cidad de la Habana . . . 
Dloi.e y líaoana Prefe-
rentes . 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
í/>.vla de vJf- '̂rreio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) . . • . . 
Compafií.-i de Constructlo-
nes, Repaiaclonea y Sa-
neamiento df Cuba. . . . 
Compañía Havana Electrlo 
Railway» Co. (pi-eterw-
tes) 
Ca. Id. id. (comunes) . . . 
Cnmur-tñ:̂  Anónima de Ma-
ta nzat. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
fltii»*» Eléctrica de Sa-nctJ 
Spírltufl 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. A?rr.acenf-s y Muelles Los 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Banco Tcrriterial de Cuba. . 




























Habana, septiembre 28 de 1911. 
Cartas detenidas en la Administración 
de Correos: 
ESPAfJA 
Alcalá, Miguel; Aparicio, Juan. Apala-
tegui, Jerónimo; ;Arcos, Miguel; Abalo, 
José; Agrá, Cándido; Alonso, Jesús; AI-
varez, Celestino Lorenzo; Alvarez, Ma-
nuel; Alvarez, Manuel; Alvarez, Manuel; 
Alvarez, José; Alvarez, Agustín; Alvarez, 
Hugo; Alvarez, Celestino Lorenzo; Abe-
ledo, Pedro Míquez; Abreu, Rosarlo; Ar-
belo, María; Areces, José; Arrojo, Ber-
nardo; Alfonso, Agustín; Arcos, Miguel; 
Arcos, Antonio; Arrojo, Asunción; Alon-
so, José Antonio; Alonso, Nicanor; Alon-
so, José; Alonso, Concepción; Alonso, An-
tonio; Alonso, Juan; Alonso, Manuel; 
Alonso, Marino; Aguirre, Angel; Abuión, 
José. 
B 
Balmes, Julia; Barreiro, Josefa; Barra-
gón, Santiago: Bárdelas, José; Bárcena, 
Condelas: Barroa, José; Blanco. Manuel; 
Blanco, José; Blanco, Gabriel; Blanco, Jo-
sé María; Blanco, Josefa; Bilbao, A.; Bou-
za, Santos; Bouzi, José; Beozoy, Teresa; 
Boo, Joaquina; Bustillo, Eduardo; Buen-
te, Ricardo. 
' • C ..v 
Cabrera. Caridad; Cacho. Regla; Cabar-
cos, Joaquín; Calbeiro, Generoso; Calbi-
ño, Emilio; Cano, Servando; Calvo, Carlos; 
Chandías, Manuel; Casasola, Fulgencio; 
Carrera, Avelina; Calvo. Rafael; Carballo. 
Félix; Campello, Genoveva: Chao, Ramón; 
Cal, José; Cabeza, Bernardo; Carreras, 
Manuel; Cabeza, Francisco; Carreras. Ma-
nuel; Castro, Florentino; Castro, José; 
Castro, José; Castro. Marcelino; Caraze-
do, Ramón; Campo, José del; Crespo, To-
más; Cernuda, Marcelino; Cibreiro. José; 
Cinidanes, Florindo; Correa, Antonio; Co-
bas, Gabriel; Cordero, Manuel; Coloma, 
Rafael; Couze, Encarnación; Costales, Ma-
nuel; Cruz, Antonio; Curto, Julio; Cruz, 
Rafael. 
D 
Delgado, Manuel; Díaz, Dolores; Diez, 
Josefa; Díaz, Valeriano; Díaz, Manuel; 
Díaz, María; Díaz, Carmen; Díaz, Anto-
nio; Díaz, Carolina Vicenta; Dovale, Da-
niel; Doval, Sabino; Domínguez, Francis-
co; Dore, Manuel Duvan, Florentino. 
E 
Estévez, Tomás; Estévez, Celestino; Es-
pino, Ezequiel; Escofet, Juan. 
F . 
Franchi, Antonio; Felipe, Mariano; Fe-
rreiro, Manuel; Freiré, José; Freiré, Elí-
seo; Perrero, Bernardo; Feijoo, Silverio; 
Fernández, Salvador; Fernández, Antonio; 
" N E W Y O R K S T O C K Q D O T A T I Q N S " 
SeEt IT K I L L E R & GOMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK ST8KC EXCHAH6E 
Office No. í iü l i roadway, New Y o r k City 
C o r e p W s M. DE C l S M í i S l Go.5 B O G O M T Í O M L , Rooins 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 1 
SECITRITiES 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
1% American Sugar 
2% American Car «a Foundry 
American Locomotive . 
U. S. Rubber Common 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
0% Baitimore & Oblo 
5% Brooklyn Rapid Transit 
9«/i Canadian Pacific 
ó7o Choeapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
7% Greal Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
$% Louisville & NaBhvíUe 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
B'fr New York Central 
7% Northern Pacific 
6% Pennsylvania R. R 
6% Reading 
Rock Island Common 
6% Southern Pacific 
Southern Railway 
7% Chicago Milwake A St. Paul 
10% Union Pacific 
5% U. S. Steel Common 
7% U. S. Steel Preferred 
"Wabash Common 
Wabash Preftrred 
Chicago Grt. West 
Chicago Grt West P 
6% Consolidated Gas 
5% American Beet Sugar 
General Elect . . . . 















































































































Algodón de Diciembre. «¡i iÔ O | 1041 | 1029 | 1038 
Septiembre 28 de 1911. 
ACCIONES VENDIDAS: 1.389,000 
NOTA.—Las cotizaciones más alta* y más bajas están sacadas de los cablegra-
mas Que recibimos. 
M J U l i n i T i l U 
La8 tenemos en nues t r a B ó v e -
Fernández, Demetrio; Fernández, Tomás; 
Fernández, Rosalía; Fernández, José; Fer-
nández, Carmela; Fernández, José; Fer-
nández,' Matilde; Fortes, Carolina. 
G 
García, Rosa del Carmen; García, Fran-
cisco; García, Vicente; García, Olegario; 
García, Manuel; García, Esperanza; García 
-Vureliá; García, José; García, Mateo; 
García, Bernardo; García, José; García, ; da COBStrUlda COn tOdOS JOS ade-
Mateo; Garabat, Faustino; Galán Gumer- ¡ | tog raodernos ]ag a l q u j l a m 0 8 
siudo; Galán, Esteban; Galán, Angela F. ¡ i i 3 ^ J , , -
Vda. de; Ganand^s, Carmen; Garitano. | p a r a ÍTUardar Valores de tOdaS 
Manuel; Garrido, Constancia;. Gil, Juan; , ciaseg kaj0 Ja p r 0 p i a c u s t o d Í a d© 
Gil Manuel; González, Francisco; Gonzá- . . ' J 
lez.' Manuel; González, José; González, Jo- j *os interesados. 
K n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
AGUIAR N. 103 
N . C E L A T S r C O M P 
B A J N Q C T J B I t U a 
I 
sé Salvador; Gouzález, Eduardo; González, i 
Segundo; González, Pedro; González, Je- l 
sus; González, Pedro Jaquete; González, 
Ramón; González, Soledad; González, Jo-
sé; González, Maximino; González, Anto-
nio;- González, Maximino; González, José; 
Gómez, Leandra; Gutiérrez, Manuel; Gu-
tiérrez, Alfredo; Gutiérrez, Herminia; Gu-
tiérrez, Francisco, Guilarte, Eugenio. 
Ií 
Hernández, Leandro; Hernández, Isabel; 
Hernández, Petra; Hombre, Manuel; Hor-
migos, Eugenio; Huertas, Reimundo. 
L 
Lacera, Francisco* Lacalle, Pedro; Le-
«'oy Estela María; Ledo, Santiago; Loren-
zo Celestina; Losada, Purificación; López, 
Andrés; López, Cesáreo; López, Vicenta; 
López, Braulia; López, Josefa; López, Do-
lores; Llórente, Pedro G. 
I I 
Malchor, Juan; Martín, Juan; Martínez, 
Manuel; Martínez, Clotilde; Martínez, Jo-
sé; Martínez, Manuel; Martínez, Calixto; 
Martníez, Tomás; Martínez, Isidoro; Mar-
tínez, María; María Luisa esposa de don 
Tomás; Mayo, Domingo; Matute, Anice-
to; Marino, Juana; Manuela, Doña; Ma-
dariaga, Flora; Méndez, José María; Mén-
dez, Josefa; Méndez, José; Méndez, Cán-
dido; Méndez, José; Menéndez, Rafael; 
Mejuto, Ignacla; Míguez, Antonio; Mon-
tora, Antonio; Mora, Robustiano; Moreda, 
Juan María; Muñoz, Antonio; Muñoz, Va-
lentín; Muntaner, Josefa. 
N 
Nieves, José; Núñez, 
A precios razonables en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2701 S. 1 
1 1 a . , , 
L a s a l q u i i a n a o s en nué 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
l o s a d e l a n t o s mode rnos 
y p r e n d a s b a j o l a p rop ia ^ 
t o d i a de los i n t e r e sados ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d '^ í - ' 
ti l 
g u a r d a r acc iones , d o c n n i i ^ 
SO 
r a n u m 
á n u e s t r a o l i c i n a Amar 




E n l a e u t e r m o d a d y e n l a p ¡ ^ 
« i o n se c o n o c e á los amio.,. 
" s» y 
e n e l s a b o r se conoce si es bne 
n a l a c e r v e x a . N i n m i a a como 1 






Palares, Pedro; Pallerada, Juan; Páez, 
Isidro; Peiralio, Nicasio; Pedroso, Fran-
cisca; Pereiras, Juan; Pérez, Gervasio; 
Pérez, Eduardo; Pérez, José; Pérez, Ma-
ría; Pérez, Juan; Pérez, Ramón; Pérez, 
José; Pérez, Luciano; Pérez, José; Pérez, 
Alberto; Pérez, Ricardo; Pérez, Arturo; 
Pintor, Perfecto; Prieto, Jorge; Pazo, Be-
nito; Portilla, Gerardo; Pujol, Juan; Puen-
te, Avelina. 
R 
Ramos, Pedro; Ramos, Manuel; Regue-
ra, Ramón; Reed, Juan N.; Rey, Juan; 
Ribera, Tomás; Riesgo, José; Rosas, Au-
relio; Rosales, Matilde; Rodríguez, José; 
Rodríguez, Ramón; Rodríguez, Malaquías; 
Rodríguez, Cipriano; Rodríguez, Rosendo; 
Rodríguez, Manuel; Rodríguez, José; Ro-
dríguez, Juan; Rodríguez, Evaristo; Ro-
dríguez, Luis Pino; Rodríguez, José; Rues-
ga, Vicente; Ruiz, Laureana; Ruiz, Juan 
Manuel; Rueda, Luis de; Rueda, Luis de. 
S 
Saavedra, Gregorio; Sanz, Tomás; San-
teiro, Juan; Salas, Carlota; Sánchez, Ber-
nardo; Sánchez, Manuel; Seybane, Enri-
que; Sendón. José; Sixto, Salvador; Sin-
de, Manuel Vicente; Santo, Emilio; Soto-
longo, Patrocinio; Sobrado. José; Surel, 
Paulina; Suárez, Andrés; Suárez, Cons-
tantino; Suárez, Juan. 
T 
Tabeada, Antonio; Tabeada. Ramiro; 
Torres, Amparo, Tomás, Concepción; To-
más, Concepción; Tuero, Cándido. 
V 
Vázquez. Manuel; Vázquez. Joversindo: 
Vázquez, José; Vázquez. Antonio; Várela, 
Manuel; Valle, Ricardo del; Valladares, 
Angel: Valdés Jesús; Valdés, Antonia; 
Veigas, Consuelo; Villar, Dolores; Vicen-
te, Josefa; Vives, Juan, para Domingo Gi-
raldes; Viña, José; Vilar, Jaime; Villar, 
Francisco; Vila, Manuel; Vila, Juan. 
Y 
Táñez, Enrique; Táñez, José; Tglesias, 
Jesús; Yglesias, Valentín. 
CARTAS TASADAS 
Alvárez, Robustiano: Ouviña, Antonio; 
García, Andrés; González, Miguel; López, 
Antonio; Suárez, Fernando; Suárez, Fer-
nando. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . — P i S O 3 - T E L E F O N O A - I O S ; 
Presidente: Vicepresidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián TJ 
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Medero s y Corsino Bustillo. ^ ^ 
Administrador: Manuel L. Calvet—Secretario Contador: Eduardo Téllez — 
trado Consultor: Vidal Morales. ' 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colert 
res, para Subastas, Contratistas, asuntos C iviles y Criminales, Empleados PíibUc 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. Y1 
Rapidez en el dospaoh o de las solicitudes. 
C 2704 S. i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S ® C I E D A @ E S 
Sociedad Caste l lana de B e n á c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Para dar cumplimiento á lo dispuesto 
en el Reglamento General de esta Socie-
dad y de orden del señor óPresidente, se 
convoca por este medio á todos los señores 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA B O V E D A PARA B A U L E S 
ül Departamento de Apartados de Seguridad ofrece su nueva 36ve« 
da para baúteay—«onetruída exerusfvamente para el depósito de ba£° 
les, cajas y paquetes conteniendo articules de valor,—como lugar cfo 
abeoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE L O S VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, eti cerne 
Chequee de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
laa principales Compañías de Expreso, los cusios son pagadores por 
las cantidades que so requieran en cualquier parte del mundo. 
ES valor de los chequea no usados será reintegrads por la Oficina 
Central 6 las Sucursales. 
C 2697 
GÜMPAMA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en ol año 1855. 





Sobrante de 1909, que se está repartiendo $ 41,764.16 
Sobrante de 1910 para d Tolver en 1912 . . . . $ 66=878,¡? 
Importe del fondo especial de reserva.. . . $ 272.959.50 
CUOTAS DE SSGÜEOS. L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, 31 de Agosto de 1911. E l Consejero Director, 
SANTOS GARCIA MIFANFA. 
C 2746 
e m o s ra i e t k a s 
s . m i e n i i i i í . i r a . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á. la vista sobre todos los Asociados para la Junta General ordinaria Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
que habrá de efectuarse el próximo do-
mingo primero de Octubre, á las dos de 
la tarde, en el salón de sesiones del Cen-
tro Castellano, Amistad 146, altos, supli-
cándoles su asistencia. 
Habana, 24 de Septiembre de 1911. 
El Secretario, 
Luis Angulo. 
C 2875 6-2G 
C h e q u e s 
' T T ^ R A T A N D O S E de nego-
| cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
n)ed¡o de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
na a i 
D[ m u ! 
EMPRESTITO DE { 2 0 0 , 0 0 0 
En el sorteo verificado este día de las 
cinco Obligaciones hipotecarias que la Em-
presa recose, han resultado amortizadas 
las señaladas con los números 119. 32, 14, 
180 y 157, que serán pagadas por los se-
ñores Sobrinos de Herrera, desde el pri-
mero de Octubre próximo. 
También pagarán dichos señores en igual 
fecha el Cupón número 43 de las Obliga-
ciones de este Empréstito. 
Gibara, 15 de Septiembre de 1911. 
El Presidente, 
José H. 3«ola. 
C 2&S6 i-27 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 T L 
Z A L D 0 Y C 0 1 F . 
Hacer, pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Mladellia, New Orleans, 
San Francisco, L-ondres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de l s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos dt; 
Mé.lico. 
En combinación con los señores R, B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las p'.azas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas dei Centro y Sud-Amé-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 J1-
Saint Quu Fiorenc* 
N . G E L A T S Y 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable. faciiit»L 
cartas de crédito y giran lefa» 
á corta y larga vista Ja 
sobre Nueva York, Nueva Orkans, * 
cruz, Mfijlco, San Juan de Püertl.voní, 
Londres, París. Burdeos, L y o n , £7 ^ 
ííamburgo, Roma. Ñápeles, Milán.J^^, 
Marsella, Havre, Bella, Nantes, 
Un, Bieppe, Tolouse, Venecia 
Turín, Masino, etc.; así como soDre 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana^ 
Teléfono núm, 701—Cable: "Rarnon pep¡>-
Depósitos y Cuentas Corriente?- ^ Co. 
sitos do valores, haciéndose r-aro 
bro y Remiaiín de dividendos « 
ses. Préstamos y Pignoración esu p̂ . 
y frutos. Compra y venta de ^.gnts* 
blicos é Industriales. Compra 3 cüpr 
letras de cambio. Cobro d* leos sóbr« ^ 
nes. etc.", por cuenta ajena. G,r° ¡os r"*" 
principales plazas y también SODI ^,,^15» 
blos de España, Islas Baleares • é(jlt(>. 
Pafros por Cables y Cartas de ^ ^ ^ 
1099 . ' ^ 
L B A L C E L L S V t 
(8. en Co.) , 
AMARGURA N O M . ^ 
Hacen pagos por el ca1*®* N'ê  ̂ t i 
ft corta y larga vista, s0 â laíJ P̂1** y 
Londres, París, y «obreAt0TdlL I3al<»*re 
y pueblos de España é ü-i»- ^ 
Canarias. , Sf?1̂ 09 
Agentes de la Compañía ae 
t.'a incendios 
C 20B0 
U N C O E S P A Ñ O L D E U B U D 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 V 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b i o . F a c i l i t a c a r t a s de ere 
y g i r o s de l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de M»r^**"^*J je ^ 
pueblos de Espaüa é Islas Canarias, asi como «obre los Estados um" 
Irslaterra. Francia. Italia y Alcnaania. 
8 3 
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•p] Comité Ejecutivo del Partiilo costado cuarenta el construirla en vez 
conspirador ha expuesto ya su modo de costarle veinte, si había de arren-
, sentir acerca de la lil l ima expnl- darla luego con relación á los veinte, la 
«ion de extranjeros titulados pernieio- arrienda con arrearlo á los cuarenta, 
«¡os En la junta que para ello convocó, Encarecióse la vida, con gran perjm-
pronunciáronse -discursos de diferen- ! ció del pueblo que lueha por la sxis-
matices, y acordóse protestar con- jtcncia fatigosa y rudamente, hízose in-
f.ra las nueA'as medidas que la Séere- [quieto al obrero, se accntiun-on las 
taría de Gobernación considera nece- \ odiosas diferencias entre éí y su pal ro-
sarías para mantener el orden, ó al no. se llevó á muchos hogares la mise-
^nos para evitar que llegue cualquier j ría, y con todas estas cosas íbase po'-J 
día á perturbarse. ¡ á poco hacia un estado de recelo y de 
j f l cortos ni perezosos cuando ge ' intranquilidad que habría de iínpe-
trata de asuntos que afectan al sosie- . dir seguramente que marchara la Re-
^ ae] país, á su interés, ó á su pros- , pública por su senda de paz y de pro-
nprifl«d. acostumbramos á tocarlos ?res0-
siempre, en cuanto la actualidad los | A cortar es te mal hase acudido con 
p-^esobre el tapete; pnro en el asunto : lá orden de la Siscretaría de Gohermi-
actual había muchas cosas que saber y j™n] en la huelga de los carretoneros 
niochas que esclarecer, .y era pruden- ' >f panaderos, el pueblo, que quedó sin 
^ia esperar á que hombros de tanto ^elo y pan. conoció que en esta clase 
awaigp y de tan justo prestigio como *e conflictos él venía á ser la víc t ima: 
]n> que dirigen el partido conserva.dor. y conoció que era hora de que se i-es-
díjeran sus pareceres: R-̂ ta vez prefe- petaran sus derechos, porque el tiene 
rirnos ir los úlíinios, pero á trueque de sus trechos lo mismo que el obrero y 
ír bien acompañados. I,el patrono. La Secretaría de Goberna-
Él acto de la última expulsión tiene ei<'m ]ia 'da^0 un tajo al problema, que 
p¿có de político; es cierto que se habló m.ás bien que á su política, afecta a la 
de ella, á raiz de la publicación de nii sociedad. 
manifiesto anarquista, lleno de insul- \ Falta saber si el tajo se dió bien, 
fot contra el gobierno actual, y aún se si h'Ubo justicia en lo 'hecho. El parti-
asegura—porque no lo hemos leído— | do conservador que tiene entre sus mi-
que contra la bandera cubana; pero siones la 'de velar porque no sean un 
los veteranos protestaron contra los • mito los preceptos constitucionales, 
fíiactores de la hoja, estos dieron sa- ¡hase juntado á examinar lo hecho. Y 
tisfaccione,:: sumisas, y pareció el asun- ' si bien hubo oradores de palabra en-
te terminado. La orden de expulsión, j cendida y exaltada que juzgaron nece-
mny posterior á estos acontecimientos, isaria una enérgica protesta, el tono de 
nn debe sin duda alguna relacionar*-; la junta ha sido suave, conciliador y 
se con ellos: no la debió originar aquo- i patriótico. Hombres de la mesura y 
jlÁ '"fase" de la campaña anarriuista. j discreción del señor Enrique José Va-
sino la campaña toda: y vese ello da- ¡roña y del señor González Lanuza. an-
ramente en que junto con los jefes idel te las exhortaciones de los de la extre-
periódico. la expulsión comprendió á ma izquierda, expusieron un programa 
oíros individuos que no escribían en él. j de acendradas concordia y sensatez: 
pero que profesaban su ideal. Al proee- i se necesita energía "pero energía de 
der de este modo, el gobierno no ha 1 hombres reflexivoB. de patriotas que 
querido suprimir estorbos de su eamí- repugnan éí sectarismo, de jefes polí-
no. sino obstáculos sociales: en la cara- i ticos conscientes de sus responsabili-
paña anarquista no se jugaban votos j dacíes como directores de grandes nú-
más ó menos: se jugaba la t ranqui l i - ¡ cieos de opinión. Nada de actos im-
dad de la República. |pru'dentes; nada •que sirva para decir 
Consideradas las cosas con toda ira- | que á las violencias de los que tienen 
parcialidad, es indudable que en Cu- | en sus manos el poder se responde con 
ha las huelgas se sucedían de algún I violencias.. . " Y antes que protestar 
tiempo á esta parte con una frecuen- inútilmente, con actos "de vida efírae-
opinamos que más bien que á preci-
sar con qué derecho se hizo la expul-
sión, debe tenderse á saber si todos los 
en ella comprendidos merecían ser ex-
pulsados. La expulsión de los anar-
quistas, cuando trabajan en la propa-
gación de sus ideas, moralmcnte está 
admitida en todas ó casi todas las na-
| cienes: España acaba de deportar á 
1 uno. y no puede en buena lógica ta-
: chaive á los gobiernos que lo ha' «-ra. 
porque lo hacen en legítima defensa. 
El anarquismo es un ideal teña-
• nitario. á juicio de sus sci-uaces: 
I pero pugna con el orden de cosas es-
, fábleeido, y el orden se resiste á pe-
recer: con ello cuentan ya los anar-
: quistas, y cuando entran en la clase, 
saben á lo. que se exponen, 
j Pero entre los expulsados, afírmase 
¡que hay algunos "víc t imas de denim-
¡ cias amañadas , " que ni coraulGfaban en 
la escuela del anarquismo ni tocaran 
nn periódico en su vida que con eslos 
ideales tuviera más ó menos relación. 
Este rumor propalado es el que causa 
iriquietud y á sosegar temores y rece-
los debe venir la labor conservadora, 
como empresa del partido. A la oposi-
ción política opinamos que toca la elies-
tión con mayor fundamento que á la 
prensa, que no teniendo á, veces sere-
nidad para apartar la causa de los 
justos de la de los pecadores, identifi-
ca ambas causas, y compromete la 
suerte de los mismos que intenta fa-
vorecer, »v compromete también la del 
país. 
En este caso de expulsión de obre-
ros no debe de olvidarse este detalle: 
ha protestado parte de la prensa; han 
protestado algunos españoles contra 
cuyo capital precisamente iban las ma-
quinaciones anarquistas: ha protesta-
do casi toda el mundo, pero los obrero* 
ca l lan . . . 
oia extraña, que no existía en tiempos 
anteriores: más por• - voluntaid ajena 
que por el propio deseo, los obreros se 
veaah compelidos á hacer reclainacio-
ra, sin efectividad de ningún género, 
es mas serio y de mayor eficacia ape-
lar á la vía judicial, acudir á los t i i -
bunales' respaldados por la ley, "«y en 
iws exigentes, que culminaban en huel- I campo tan sereno, plantear de frente 
gas. Como consecuencia de ello, enea- !y con entereza la cues t ión ." 
recióse la vida mucho más de lo que 
estaba, porque—y ya lo dijimos otra 
vez—en la huelga hay un círculo vi-
cioso, y si al dueño de una casa le ha 
Así, con .esta cordura, quizás se lle-
gue á lo que se desea: las jefes del par-
tido conservador cumplen con su pro-
grama predicándola. Y en este caso 
" E l M u n d o " se entusiasma, se 
inspira, se exalta con los triunfos del 
proletariado. 
El trabajo, la libertad, la democra-
cia, la República, el socialismo, no 
son, según el colega, más que diver-
sos caminos por donde avanza gran-
de y formidable hacia sus conquistas 
el proletariado. 
Para cantar al trabajo creemos to-
davía menguada la sonora elocuencia 
de " E l Mundo." Xo hay notas ni 
himnos suficientes para ensalzarlo, 
Pero en la riqueza, en la propie-
dad, en- las grandes empresas del ca-
pital, en el progreso, en los triunfos 
educadores, civilizadores, administra-
tivos y patrióticos de los gobiernos-
monárquicos, no entra para nada el 
trabajo? 
En las naciones libres, en las mag-
nas obras de la verdadera democra-
cia es obra todo de ese raro y confu-
so proletariado de ""El Mundo," que 
es al mismo tiempo republicano, so-
cialista y ácra ta? 
Pero, dejemos hablar al colega. 
Este avance formidable del prole-
i tariado es hoy la preocupación pre-
| dominante en el mundo de civiliza-
ción occidental. En los Estados Uni-
dos el proletariado tiene en jaque á 
los trusts, asociaciones de capitalis-
tas. En Australia gobierna. En 
Francia prepondera y se impone. En 
; Alemania inquieta profundamente al 
gobierno. Agita á Italia. En Aus-
; t r ia -Hungr ía democratiza á los parti-
j dor. En Bélgica ha conseguido la 
caída del gabinete católico. En Es-
paña espanta á la monarquía. En 
Portugal la ha derribado. Y en I n -
glaterra está operando, silenciosa-
mente, una gran revolución pacífica. 
A los golpes del liberalismo, á quien 
empuja el proletariado, ha sucumbí-
do el ^Poder P o l í t i c o " de la Cáma-
ra de los Lores. Ahora es soberana 
la Cámara- de los Comunes. Ya no 
pueden los Lores oponerse á ninguna 
reforma económica ó financiera acor-
dada por los Comunes. Ya no pue-
den os Lores oponerse á que, se con-
vierta en ley todo proyecto legislati-
vo que haya sido aprobado '"'tres ve-
ces" consecutivas por los Comunes. 
El proletariado, con esta gigantesca I 
reforma, se ha abierto ampliamente,! 
en ese país, las Rutas del Poder. E l i 
proletariado, consciente de su fuerza, ¡ 
se encara con los gobiernos y les d i -
ce: "Cuidado con las guerras inter-
nacionales. Si las hallamos injustas 
ó perjudiciales, las impediremos ó 
las terminaremos decretando la huel-
ga general en todos los ferrocarriles 
y en todas las fábricas de armas y 
provisiones, de "municiones de boca 
y guerra." Y todos-los gobiernos se 
estremecen de terror ante esta for-
midable amenaza. 
En España no es el proletario, no 
es el hombre del pueblo, no es el 
obrero el que espanta á la monar-
quía. 
Son los apócrifos apóstoles, los em-
peñados en servirse del proletario pa. 
ra la destrucción del trabajo, de la 
libertad, de la ley, quienes perturban 
á España. 
Y más que el gobierno son los hijos 
del pueblo, los obreros, os que se ale-
jan espantados de sus titulados re-
dentores. 
De otro modo ¿cómo hubiera fra-
casado tan plena y ruidosamente la 
últ ima trama revolucionaria? 
Venga enhorabuena, avance á paso 
abierto el proletariado que educa, 
que moraliza, que edifica, sanea y ro-
bustece. 
El otro proletariado ya nos dice 
la historia lo que puede traernos. 
Las proscripciones y decapitacio-
nes de Mario en Roma. 
Los crímenes del Terror en Fran-
cia. 
Los incendios y horrores de la .se-
mana t rágica en Barcelona. 
E l desquiciamiento y el retroceso 
á la dictadura, al despotismo... para 
volver á empezar. 
A dos capítulos se puede reducir 
el resultado de las gestiones conciliato-
rias entre Zayas y el general Gómez, 
llevadas á cabo por los señores Juan 
Gualberto Gómez y Castillo Duany. 
Carta de Zayas al general Gómez; 
capítulo de cargos. 
•Contestación del general Gómez á 
Zayas: capítulo de descargos. 
Epí logo; la fusión es papel mojado. 
* 
Sí * 
En el capítulo de cargos ¿cómo ha-
bía de faltar lo del ''candidato ofi-
c ial?" 
" E l Comercio" á quien no le ha he-
cho falta leer la carta del general <jó-
mez para exprimir su sustancia, nos 
dice lo siguiente: 
Anticiparemos á nuestros lectores 
la noticia de que la parte principal 
de la réplica del general Gómez 
consiste en negar que él protege ofi-
cialmente determinada candidatura. 
Ruega al doctor Zayas que señale un 
•hecho suyo ó de cualquiera de los 
miembros de su Gabinete, por el cual 
pueda con justicia imputársele la me-
nor parcialidad en las luchas de los 
candidatos presidenciales. Y en uno de 
sus párrafos afirma que no es él, sino 
la mayoría liberal del país la que no 
quiere que el doctor Zayas ocuoe la 
primera magistratura de la República. 
La réplica es cruel en demasía. 
¿No le hubiera bastado al general 
Gómez justificarse del cargo de parcia-
lidad electoral ? 
Lo otro, el agregar que él no necesi-
ta empujar á la mayoría liberal, por-
que ella por sí misma, se aleja de la 
candidatura de Zayas es llegar casi 
hasta, el sarcasmo. 
Mas he ahí los inconvenientes de dar 
coces contra el aguijón. 
Sale uno herido y maltrecho, irremi-
siblemente. 
I Pues si Zayas no apelase al pacto, 
al "candidato oficial" y al coco Je la 
! manigua, ¿ á qué asidero había de aga-
rra i'&e ? 
Cada cual se defiende como puede. 
Y más si la lucha es de vida ó d$ 
muerte. 
Políticamente, se entiende. 
Y va de cargos. 
" L a Op in ión" se los hizo, por lo vil 
to á " E l Debate." 
• Y este colega se sacude del modo si< 
guíente: 
Crea el colega que nunca nos es mláá 
trabajosa la tarea que cuando tenemos 
que recurrir al lenguaje al uso que se 
califica de enérgico pero que en puri-
dad debíamos todos calificarlos de " i n -
c i v i l , " Las palabras " l a d r ó n , " "ca-
nalla ," ' • indigno" y otras^semejantes 
debían ser proscriptas de un periódico 
culto, pero el medio arrastra con tal 
fuerza, se hace preciso pactar hasta tal 
punto con la realidad, que el mismo 
colega que se sonríe irónicamente de 
nuestros buenos deseos ha hecho reo 
de esas frases en más de una ocasión 
y hemos sido nosotros, precisamente, 
los que le hemos llamado la atención 
sobre el asunto. 
Xo nos sorprenden esas frases que 
tan gallardamente censura el colega. 
Antes que él hubimos de advertir 
nosotros, á " L a Opinión ," con harto 
dolor nuestro, su empeño en imitar á 
" A z u l y Rojo" cuya defensa parecía 
haber tomado á su cargo. 
Vemos que nuestro sermón fué pre-
dicado en desierto. 
Es difícil despojarse de la natura-
leza. 
Tampoco era posible que quedase en 
el tintero de los cargos, lo del pacto. 
" E l Comercio" platicó, á propósito 
de las cartas misteriosas con un pro-
hombre liberal. 
Y entre otras muy entretenidas ba-
gatelas recogió lo siguiente: • 
—Lo del pacto es una leyenda. Es 
verdad que se habló de que Zayas se-
ría el candidato liberal en el segundo 
período. Pero más solemne que ese 
compromiso era el que existía con el 
general Gómez. €omo que por su can-
didatura Se hizo una revolución la 
que traicionó el doctor Zayas presen-
tándose sin que nadie antes del t r iun-
fo hubiese pensado en él para la pr i -
mera magistratura. Y todavía hablan 
los zayistas de deberes morales... 
Y lo que les queda por hablar en un 
año iv pico por delante. 
1.° Que habiendo sido suprimida 
por las Asambleas contratantes la ter-
cera de las cláusulas que les fueron so-
metidas, esa cláusula tercera quedó 
fuera del pacto, no existió nunca y 
por lo tanto no existe hoy. 
0,0 Que al realizarse la coalición 
no existió pacto secreto de ninguna 
clase, n i después se habló nunca de tal 
cosa. 
6.° Que por lo tanto, el único can-
didato que obliga á los liberales (como 
ocurre en todos los Partidos del mun-
do) es el que resulte designado por la 
Asamblea Nacional del Partido, sin 
más limitaciones que las expresadas en 
la cláusula segunda del pacto, relativa 
E n e l desarrollo de la n i ñ e z á la puber tad , h a y siempre d i f i -
cultades que á menudo comprometen seriamente la sa lud» 
Cuando la nffía se pone p á l i d a , pierde el apetito, se aparta de 
las diversiones, siente mareos 7 dolores de cabeza; esas son 
indicaciones que es imperdonable descuidar» Precisa u n buen 
tón i co para l a sangre y los nervios . Las Pi ldoras Rosadas del 
D r . W í U i a í n s son e l mejor t ó n i c o , par t icularmente adaptado 
para remediar ese malestar y evi tar la anemia. Estas pildoras 
pueden tomarse c o n entera confianza, pues son u n preparado 
de famil ia t a n eficaz como inofensivo. E l las q u i t a r á n la de-
bi l idad, d e v o k e p á n los buenos colores y en general f ac i l i t a r án 
el d e s a r r o f i o & í c o . 
Una Senofíta de Matanzas, que se curó de Anemia, 
escribe la siguiente carta que es bien digna de leerse; 
" Por consejo de un reputable facultativo tomé las P i l -
doras Rosadas del Dr . Wííííams, para curarme de 
Anemia y estas pildoras han sido el único remedio 
que ha dado buen resultado. Con la anemia me daban 
dolores de cabeza muy frecuentes, desvanecimientos, 
dolores de estómago, y la languidez consiguiente á la 
pobreza de sangre. E l resultado del tratamiento fué 
altamente satisfactorio, obteniendo mejoría oportuna y 
completando la curación al cabo de pocos meses.^ (De 
la Sríta. Filomena Aívarez , de Í9 años de edad, calle 
Pav ía 6, Matanzas, Cuba.) 
'.Le hace sufrir ¿a Quebradura? 
sin íííuoI para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
AO Años do éxito. — De renta en casas de : 
D* MANUEL dOHHSON, Obiano 53, HABANA 
D' F. TAQUECHEL. Obispo 27 HABANA 
Y EN TODA? FARMACIAS 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre 
D No. 6 Domicilio N LAS BOT 
ampliaciones se hacen en S A N RA-
F A E L 32, fotografía de Oolo-minas y 
Compañía. Vean nuestras m-nestraa y 
precios. 
Postales ó retratos de&e&e un peso U 
media docena en adelanta. 
Cnracifti rápida y segura 
de las J E x o s t o s i e , 6 
T u m o r e s h u a e o a o s , 
Corvazse, IForxnaM, 
Uspara vanos, 
S o b r e h u e s o s , 
E s f a e r z o s , M o l e i a . 3 j ' V e j i g o n e s , »te.,>w 
el 
de P.MÉRE do CEANTILI/T.en Orléansí FrancW 
NO DEJANDO CICATRICES 
D o l o r e s . Reumas. B r o o q u i t i s , 
Anginas, F l u x i ó n de P e c b o . e t c . 
en todos los animales, son curados por la 
Un Sencillo Método que ha curado á cien-
tos de personas sin Dolor, sin Peligro, 
sin impedir el trabajo y sin nin-
guna pérdida de tiempo. 
A T O D O S S E O F R E C E Ul 
La hernia (quebradura) es curable sin 
operación, dolor, peligro ó pérdida de tiem-
po. Cuando decimos curable, no queremos 
dar á entender que la quebradura puede 
tínicamente retenerse, sino que se efectúa 
una cura que le permitirá, á usted quitarse 
su braguero. ' ' 
A fin de convencer á usted y á, sus ami-
gos herniosos de que 'nuestro Descubrimien-
to efectivamente puede curar, le pedimos 
haga una prueba, que no le costará nada. 
Una cura significa la cesación de todo su-
frimiento, un crecimiento notable del vigor 
físico y mental, la facultad de gozar de 
nuevo las delicias de la vida y muchos años 
de bienestar y de satisfacción añadidos á 
su vida. Le ofrecemos á usted gratuitamen-
te una muestra de nuestro tratamiento que 
ha curado en cientos de casos. 
No mande usted dinero: simplemente lle-
ne el cupón abajo, indique en la ilustración 
la posición de la quebradura y devuélvanos 
este cupón. No descuide, ni por un solo 
día, este importante asunto, ni continúe us-
ted dejándose atormentar por bragueros ya 
hechos, baratos y comunes. 
Esta oferta es la más equitativa que ja-
más se haya hecho, y todos los que pade-
cen de hernia deben aprovecharla inme^ 
d latamente. 
C U P O N (S 2 8 ) 
Márquese en esta Ilustración la posición 
de la quebradura, sírvase 
OMfi»L'G0 contestar á las preguntas, 
entonces córtese el cupón y 
diríjalo al Dr. W. S. RI-
CE, 8 & 9, Stonecuttet 
street, Londres, E. C. 
> A / 
¿Qué edad tiene Vd? 
^ o XJI X J E i r r ' x sa" 2 9 
JUAN D E L A B R E T E 
MI P A R R O C O Y M I T I O 
Novela 
cesa J t6"11^8 P0r ,a Aca^m'a ^a '1-hr. í 'raducción autorizada, hacha so-
(De y lia6*** en la nbreTÍa- "Cervantes", Ga-
ano casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.) 
^ dp5? de las mezclllind^e6 v torpe-
mentak dlversos Partidos, v expen-
sp man-f eonufpecuericia desalientos que 
^ i c o v a P0r aleún dicho humo-
^rvaha llnca le v i alborotarse; con-
^tas HS11 ealma R i t u a l entre las vio-
l a n . J!Spilta-s de los convidados, en-
^nes n SeguP0 de zanjar discu-
"o* exAM0rqiíe aPrec>iaba la situación 
'fa e W . l;d y á fondo- Con todo eso. 
,0s rennkr m sus >' execraba á 
las t ra llCaD0S- Pero 110 se de^ba 
^«rehoo . pas^n de ^ 1 modo 
huhf '^ lofi Iímites del . l ^ t o me-
611 el ('««Tí acePtado "na república, 
Cl5naba 21 ÁE creerla Posible, v se in-
ciertos h 3 r t U 0 S 0 ante la honradez de 
119 on, res que lachaban de bue-
A Z llDa utopía. 
¿ ' e e e s ^ oía d ^ i 
P a u t e s oía con-
^nar á nuestros 
de jugadores 
de raqueta, comparando las leyes que 
las dos Cámaras se enviaban mutua-
mente á volantes que los franceses con-
templaban, mirando al ciclo con aire 
beatífico, hasta el momento en que 
caían sobre el respetable cartílago de 
sus narices y las aplastaban bonita y 
vigorosamente. De donde yo sacaba 
para mi uso particular algunas deduc-
ciones que referiré en tiempo y sazón 
oportunos. 
A l señor de Pavol le gustaba el pa-
lique y aun la discusión. Aunque ha-
blaba poco, escuchaba con interés. De. 
bajo de su exterior rustico ocultaba; 
conocimientos generales, un gusto so-, 
lido, culto, delicado y exquisito tacto | 
unido á un talento que sabía conside-¡ 
rar las cosas con elevación. No era 
un santo, ni siquiera se distinguía por I 
su piedad. Supongo que, como la ma-! 
yorva de los hombres, había tenido sus | 
debilidades y caídas, pero creía ¿ en j 
Dios, en el alma, en la vir tud, y no ¡ 
miraba la incredulidad, el ergotismo y 1 
el espíritu de ditamación como señales | 
de viri l idad é inteligencia. Le gustaba • 
oir á los materialistas y librepensado-! 
res desenvolver sus sistemas, pero el i 
que en tales ocasiones le observara, des-! 
cubriría fácilmente en los movimientos j 
de los labios y en el significativo frun- j 
r ir de sus peludas cejas la burlona acó-) 
gida que en su entendimiento hallaban 
í ciertas ideas. Después respondía len-
tamente y con el mayor sosiego: 
"Caramba, señor, le admiro á us-
ted, porque casi puede decirse que ha 
llegado usted á la perfecta humildad 
predicad-a en el Evangelio. Me con-
funde verme tan incapaz de seguir su 
ejemplo, pero no puedo con el maldito 
orgullo que me impedirá siempre com-
pararme á la oruga que se arrastra á 
mis pies ó al puerco que se revuelca en 
las inmundicias de la pocilga." 
En perpetua guerra con el ayun-
tamiento de la localidad, aborrecía á 
los lugareños y aseguraba que no hay 
en el mundo gente más taimída y astu-
ta. De modo que. aunque gozara de 
respeto y estimación, no se le amaba. 
Sin embargo de eso, mostraba generosi-
dad y largueza en remediar las mise-
rias de los necesitados y se ofrecía gus-
toso á prestar un servicio, cuando la 
ocasión se presentaba, aunque sin de-
jarse engañar por las marrul ler ías y 
trapisondas de los colonos. 
En resolueión, mi tío. que no liaría 
seguido ninguna carrera, que no tenía 
el títuio de médico, de abogado ni dej 
ingeniero; que no había sido militar,! 
ni diplomático, ni siquiera ministro,: 
desempeñaba, sin embargo, su papel; 
en la vida conservando las tradiciones i 
sanas, respetando lo que es respetable, 
ni) dejándose de su influencia para di-1 
r ig i r á sus conocidos hacia lo que es 
! bueno y justo. Para concluir, mi tío 
¡ era hombre de entendimiento, hombre 
de corazón, y hombre honrado á caria 
cabal. Yo le amaba entrañablemente, 
y si no hubiera hablado nunca de po-
lítica, le hubiera ceído intachable. En 
la vida privada, era sencillo y bonda-
doso; adoraba á su hija, y á mí me co-
bró, en breve, mucho cariño. 
—¡Qué espantosa calamidad son los 
dichosos sistemas de gobierno 1—de-
cía yo al señor de Comprat.—Si ¡he-
mos de vivir en paz, necesitamos pros-
cribir dos cosas: el piano y la políti-
ca. 
— A buen seguro,— respondió Pa-
blo riéndose. 
— ¡ A h ! . . . ¿Conque tampoco á us-
ted le gusto el piano? Pues bien con-
tento parece usted estar oyendo á 
Blanca. 
—Es que mí prima tiene verdadero 
talento artístico. 
Esta explicación me causó la sensa-
ción enervante y molesta que produce 
el zumbido de los mosquitos, cuando 
una se dispone á dormir; no quita el 
sueño, pero intranquiliza. Evidente-
mente la razón alegada era poco satis-
factoria para mí. que aborrecía el pia-
no. ¡ Morzart ó Beethoven eran un par 
de prójimos que podrían ufanarse de 
haber aburrido al linaje humano! 
Y así llegamos á fines de Septiem-
bre. E l señor de Papol, con el sem-
blante fúnebre del hombre que se en-
camina al paíbulo, se preparó á pre-
sentarnos en los saraos anunciados por 
Conprat. 
x n 
Aseguro, con toda formalidad, que 
en el primer baile no ejercité, poco ni 
mucho, mi espíritu de observación. De 
este sarao no conservo otro recurdo que 
el de haberme divertido en grande y 
el de haber dicho una sarta de despro-
pósitos que me costaron al día siguien-
te una buena sermonata. 
De cuando enhenando Juno me da-
ba golpecitos en el brazo con su aba-
nico y me soplaba al oído que me es-
taba haciendo ridicula; pero se afa-
naba inútilmente en azotar el viento, 
y yo seguía bailando en brazos de mi 
pareja sin pensar en otra cosa que en 
lucir mis habilidades coreográficas. 
A veces el caballero que bailaba con-
migo creía del caso intercalar un rato 
de conversación. 
—'¿Hace mucho tiempo que reside 
usted aquí, señorita? 
—No. señor; unas seis semanas. 
—¿Dónde vivía usted antes de venir 
al Pavol? 
—En el Buissón, desdichada casa de 
campo, en la que me acompañaba una 
tía horrible que gracias á Dios se fué 
al otro mundo. 
—Con todo eso, su apellido de usted 
es ilustre, señor i ta ; la historia habla 
de un caballero de Lavalle que se dis-
tinguió en Mont-Saint-Michel á prin-
cipios del siglo X{V. 
—¿De veras? Y ¿qué hacía allí ese 
caballero? 
—Defender aquella posición, comba-
tida por los ingleses. 
— ¿ E n vez de bailar? ¡Qué gran ba-
dulaque ! 
— ¿ E s esa la estimación que conce-
de usted á sus antepasados y al heroís-
mo, señorita ? 
—¡Mis antepasados! No me acuerdo 
de ellos nunca. Y en cuanto al heroís-
mo le tengo verdadera inquina. 
—¿Qué le ha hecho á usted ese po-
bre heroísmo? 
—Según parece, las romanos eran 
gente heroica y yo detesto á los roma-
nos. Pero valsemos en vez de char-
lar. 
Y al punto obligaba á mi interlocu-
tor á bailar sin descanso hasta echar 
los bofes,. 
M i felicidad tocaba á su apogeo, 
cuando en aquel salón inundado de luz 
rodeada de tantas mujeres elegante-
mente vestidas, en una sociedad de 
que tan alejada había vivido poco an-
tes, me veía valsando con Pablo de 
D I A R I O DE L A MARINA.—Bdieió* de la mañana. 
-Sopticmbre 29 de 1911. 
á la no reelección del candidato electo 
en 1908. 
íQuién afirma eso tan categórica, 
tan rotundamente? 
Sin duda» algún deveto fervoroso, 
incondicional de los históricos, algún 
furibandí» enemigo del doctor Zayas. 
En efecto 1c ase^ja-a y lo prueba 
el doctor Ezenuiel García, antiguo y 
aocrrlmo defensor del doctor Zayais, el 
eomisionado que con más im^ductibles 
energías depuró en favor de su jefe 
las condiciones de la coalición. 
Pues si ' 'no existió nunca ni existe 
hoy" pacto expreso n i secreto, enterre-
mos el ferto piadosamente. 
B A T U R R I L L O 
La prensa continúa comentando con 
más ó menos apasionamiento la úl t ima 
expulsión colectiva de extranjeros per-
niciosos. 
E l Comité Ejecutivo conservador ha 
protestado de tal medida en nombre 
del partido, 
Nosotros creemos haber dicho ya, 
sin desplantes importunos, fortit&r in 
ret suaviter i n modo, lo bastante sobre 
esta cuestión. 
Mas no huelga que recojamos algo 
de lo que dieoreto y atinado dice " L a 
Di.scusión." 
Leámoslo: 
Para formar juicio sobre la oportu-
nidad de la medida de expulsión con-
tra esos extranjeros, parecía lo in-
dicado tratar de conocer los fundamen-
tos de una resorc ión , ajena por com-
pleto á todo interés político, del Go-
bierno, Y la.s impresiones autorizadas 
que ofotuvo " L a Discusión" en los cen-
tros oficiales, las trasmitimos al públi-
•co, para que pudiera orientarse res-
pecto á las caucas que según el propio 
Gobierno jiiaiHficaban lo hecho, aten-
diendo al eimpeño de prevenir atenta-
dos y perturbecioDes en el país. 
A l emplear medidas de rigor, invo-
cando el deber supremo de velar por 
la tranauilidad v el orden social, nues-
tro Gobierno tiene indiscutiblemente 
contrnido con la opinión un serio com-
premi^o y conviene ir aclarando, ^n 
cuanto sea posible, los anteeecíen'es 
del CASO y poner de relieve la clase de 
labor malsana que realizaban los anar-
ouistas lanzados 'de Cuba. Así no po-
d r á quedar la otada en los ánimos, ni 
tacharse á nuestros gobernantes de 
alarmistas ni de provocar los proble-
mas sociales persiguiendo fantasmas. 
Tampoco nosotros quisiéramos que 
se culpase al gobierno de que en cami-
no tan ?seabroso ha andado sin contar 
W medir bien los pasos y sin que 
pudiera enseñar sus huellas á plena 
luz. sin recovecos n i ondulaciones. 
¿ Son anarquistas reconocidos y pro-
bados todos los de la expulsión? 
» Se loe echó de la Isla cómo á tales? 
¿ E r a n todos culpables é igualmente 
delincuentes ? 
Oimos y leemos estas preguntas que 
•e dirigen al gobierno. 
No estaría de más la contestación." 
L a M e r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o n s i e n d a -
e l u s o de l a ce rTeza , s o b r e t o d o 
l a de L A . T R c r F I C A L . 
A E n s e b i o A . H e r n á n d e z 
De todo lo dicho por usted en su lar-
go escrito " L a buena fe , " ni siquiera 
el epígrafe este me ha contrariado; 
lo que he sentido de veras es que se 
encargue usted de calmar el enojo que 
hayan podido causarme los "n iños des-
templados. ' ' Era uno de éstos á quie-
nes correspondía satisfacerme; nunca á 
usted, á quien he procurado en todos 
mis traíbajos colocar entre los cultos, 
decentes y respetuosos. 
Por lo demás, ni siquiera me he pre-
guntad© por qué titula usted " L a bue-
na fe , " á un trabajo en que me acusa 
de inexacto; n i me ha extrañado que 
para demostrar su tesis, enlace lo que 
dije en dos distintos Baturrillos, de 
fechas no inmediatas, aunque tratando 
del mismo asunto; con lo que se vé que 
miento caando, tratando del segundo, 
digo: " N i una palabra más alusiva á 
mi ccmtr inca«te ," 
Toda su argumentación, sus citas y ia 
reproducción de trabajos diversos, 
conduce, por lo visto, á convencer de 
que he cometido varias inexactitudes 
con referencia á usted. Y bien: las doy 
por cometidas; entono el "conf í t eor , " 
y le ruego las excuse. Así como así me 
será menos penoso dame por derrota-
do, que escribir cuartillas y más cuar-
tillas sobre un incidente ya trasnocha-
do, desagradando tal vez con mi de-
fensa á tm amigaito de todas mis sim-
patías, y regateándole un t»iunfo que 
puede incitarle á contender con perso-
nalidades más salientes de nuestro pe-
riodismo y ofrecer bienes más positivos, 
que el de mi vencimiento, á la cultura 
patria. 
No h&y en esta actitud ni sombra 
de desdén; ella es precisa, porque si 
hubiera de reproducir párrafos del an-
terior escrito del joven Hernández, pa-
ra demostrar que sí dijo tal cosa, que sí 
insistió en detalles sin oongruencia, co-
mo el del almuerzo en " L a Tropical" 
y para probarle, con la colección de 
el DIARIO á la vista, que eso del conser-
vadorismo esipañoi de esta publicación, 
no fué tal cuando abogamos por el 
triunfo de los liberales y cuando hemos 
cantado h\ abnegación, los méritos y el 
alto patriotismo del Doctor Hernández 
(padre) podrían quejarse de cansancio 
los lectores. T la cosa no os para tan-
to. También yo puedo, imitando en pe-
queño l a noble conducta del sabio gine-
cólogo, retirarme de la liza, y dejar ; i 
mi cuito antagonista en posesión dtil 
éxito, con la sola súplica de que jamás 
tome puesto, ni como testigo, en los pro-
cesos que se sigan contra destemplados, 
y escoja, cuando nuevamente me hon-
re con sus censuras, epígrafes que no 
se presten á pensar en la antítesis. 
De inhabilidad me han acusado mu-
chas veces; de mala fé sentiría serlo. 
A g r a d e c i d o 
A l señor Presidente de la benéfica 
Sociedad Unión Lucense, agradezco la 
! invitación que me dirije para la j i r a j 
¡ que se celebrará el día 8 en Palatino, i 
j Que la fiesta resulte tan cordial j 
j como han side todas las de su índole, j 
es nal deseo. Y que de ella obtengan 
| nuevos entusiasmos los concurrentes j 
para perseverar en la obra de educa-1 
ción y de solidaridad que realizan por i 
la niñez de Lugo y por el mejoramien-j 
to de la colonia. 
No volveré á jiras por ahora; no sea j 
que otra vez se obstinen "mis letorci-
tas y admiradoras" en retratarse con-
migo, cuando es á jóvenes inteligentes 
á quienes corresponde ese honor, dado 
que jovencitas cubanas son las más de 
las damas que á esas fiestas concu-
rren. 
Para nosotros, los viejos guajiros, la 
soledad está más indicada. 
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También debo gracias al señor Ma-
nuel Rivero, cuyo domicilio ignoro, por 
los términos afectuosos, y de aproba-
ción de m i humilde labor, de su carta 
reciente, que como sincera he estima- i 
do. V 
P l aus i b l e a c t i t u d 
Me ha parecido tal la de los redac-; 
tores de "Pa t r i a " , nuevo periódico i 
conservador de Cruces, solemnizando 
el natalicio de la publicación con un 
almuerzo en honor de sus colegas E l 
Popular y L a Justicia. 
Esa cordialidad de relaciones entiv 
individuos que ejercen la educadora 
misión del periodismo, es de lo más be-
llo. Esa. confraternidad entre escrito-
res de encontradas ideas políticas, ejer-
ce iníluencia bienhechora en los senti-
mientos de la multitud. 
En provincias, en los pequeños pue-
blos de provincias, los odios políticos 
suelen ser más vivos ¡ la ignorancia en-
tiende que los adversarios deben abo-
rrecerse ; aún en el seno de las fami-
lias se produen hondos antagonismos; 
y la injuria, el chisme, la calumnia 
misma, abren abismos entre compañe-
ros de profesión y convecinos cultos. Y 
es preciso i r desterrando eso y demos-
trando que la diferencia de criterios 
en detíSrminados a&untos, no es bas-
tante para enconar ánimos y crear vio-
lentas enemistades personales. 
Felicito á los crucenses por ese acto 
de civismo de sus periodistas, y pre-
sento eil ejemplo, dado por modestos 
"guaj i ros" de Tierra Adentro, á cier-
tos queridos compañeros míos de la ca-
pital, que por nada del mundo se sen-
taríaai á una mesa n i se estrecharían 
las manos. 
Del campo va la lección á la urbe. 
¿'Aprovechará? 
C u a n t u m matu^us 
De cuantos periódicos y amigos 
han abandonado la cansa del doctor 
Zayas, ninguno tan abiertamente co-
mo L a Líu Jia. 
Juntos hicieron la conspiración de 
1906; juntos laboraron por el triunfo 
electoral de los liberales; L a Lucha y 
Zayas eran dos cuerpos y un alma. 
Pero el veterano celera, ao solo ha 
plegado la bandera y salídose de las 
tiendas, sino que dispara con bala rasa 
contra, el aliado y amigo. 
¿Causa? En su edición del 25 dice 
que no es otra, sino que el doctor ha 
fracasado. No siguió los consejos de 
Xa- Luch-a, no procedió como convení.u 
"se equivocó—dice—y los que se equi-
vocan en política están fracasados." 
Y agrega el colega que, á pesar de 
ovacione-., de discursos, de la gritería 
de las muchediimhres, el verdadero 
país no está con Zayae y no irá con él. 
Recojo esta observación, por dos mo-
tivos. Una, para recordar cómo aquí no 
hay devociones eternas, sociedades in-
salubres, identidades durables, 
" L a Discusión" , único vocero con-
servador de la prensa habanera, es 
abandonado de sus devotos y calii'i-
eado de gabernameutal. 
L a Lucila, defensor leal del libera-
lismo zayista, más que los históricos 
combate la candidatura del Doctor. 
Y así sucederá en lo porvenir: que 
los vaivenes de la p«lítica influyen di-
recta y fatalmente en la actitud de los 
periódicos que viven de la venta dia-
ria, y del entuaia-smo de las muche-
dumbres viven. No se puede i r contra 
la corriente de los acontecimientos. 
Sólo los periódicos que representan 
intereses no políticos, <rcsi.sten como 
la roca el oleaje de las pasiones popu-
lares. 
Y la otra observación: si diarios 
marcadamente sectarios, factores acri. 
vos en la política local, varían y modi-
fican sus inelinaeicnes; si La Lucha de-
ja de ser zayista y La Discusión deja 
de ser oposicionista /, por qué el ana-
tema y la maldición puor qué, cuando 
nn Diario, no de partido, no activa-
mente sectario, eco solo de intereses 
morales y materiales de un núcleo de 
opinión, no obstante sus s impat ías por 
el credo conservador, considera con-
veniente al país el ensayo de un go-
bierno liberal? 
A poco más nos excomulgan, cuando 
sostuvimos que estos cuatro años de-
bían ser de gobierno liberal, • 
Pero entonces, y ahora, y mañana, es-
tuvimos, estamos y estaremos donde al 
espíritu de la publicación y á lo que en-
tendemos conveniencia del país corres-
ponde. 
La política, cambia; las simpatías de 
la mult i tud pasan y vuelven y tornan 
á pasar. Lo permanente no es la lu-
cha de bandos; sino la paz próspera 
de nuestro amado país. 
JOAQUÍN N . ARAMBURÜ. 
B i e n v e n i d a 
Después de una ausencia de varios 
años ha vuelto por pocos días á la 
Habana nuestra antigua amiga Auro-
ra Quiñones, hoy Mrs. Joseph H . 
Hodgson. 
Es una dama distinguida, afable, 
elegante, que recuerda con verdadero 
placer sus buenos tiempos de Cuba. 
Nosotros, que tuvimos el gusto de 
charlar con ella algunos instantes, de 
nuevo la saludamos afeetuosamente, 
deseándole que su breve estaucia en 
la patria siempre amada, sea del to-
do feliz. 
.— mal anuí 
Una pagoda en París 
La colonia china ha aumentado tanto 
en Paría desde hace tres años, que el Ce-
leste Imperio ha comprendido la necesi-
dad de construir para sus nacionales una 
pagoda. 
Arquitectos, albañiles, carpinteros y de-
corador de Pekfn y de Cantón irán ñ. Pa-
rís á construir esa pagoda. Será comple-
tumente china; pero sus fieles, europeiza-
dos lo mismo que sus vecinos de Asia, los 
japoneses, podrán entrar vestidos á la eu-
ropea, de. levita, de chaquet 6 de amoríca 
na y sin la trenza característica de sus 
ascendientes, á la que parecen haber ya 
renunciado. 
El telégrafo en China 
La transmisión y recepción de t,-;!ea;ra-
mas en China no es tan fácil como eu los 
países orientales, porque el idioma chino 
carece de aU'abeto y se expresa, como es 
sabido, por medio do caracteres 6 signos 
especiales que representan palabras. 
Por consiguiente, para los finos t-lesrrá-
ficos ha sido preciso formar una lista de 
signos en cantidad suficiente para ¡a co-
rrespondencia ordinaria y dar á ca3a uno 
de estos signos un número diferente, el 
cual se transmite por el sistema telegrá-
fico de Morse. 
El código de nümeros comprende 9,800 
cifras diferentes representando otros tan-
tos caracteres y forma un folleto de 49 
páginas, cada una de las cuales contiene 
10 series de 20 caracteres, con su corres-
pondiente número. 
Al recibir un telegrama el operador bus-
ca en el libro los caracteres representa-
dos por los números transmitidos por el 
aparato y los transcribe al chino legible. 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
V E N E Z U E L A 
Buscando á Castro 
Son ya varios los que se han d i r i -
gido formulándonos esta pregunta: 
—¿Qué «a del general Castro? 
Sentimos no poder complacer á 
| esas persona*, satJisfaciendo su curio-
sidad, puesto que no sabemos respec-
to á la existencia del célebre don Ci-
priano, ni de sus planes y proyectos, 
ni media palabra más que ellos, des-
df hace largo tiempo. 
—'¿ V i v i r á . . . ? nes dicen unos. 
—¿Habrá mu-erto... ? nos interro-
gan otros. 
Y no ha faltado quien, crey mdo 
firmemente esto último, como si lo 
hubiera visto, nos haya expuesto su 
certeza que que al ' ' t igre de los An-
des" lo han cazado, dejando sus au-
toras envuelto el hecho en un profun-
do misterio. 
Pero ahora somos nosotros los que, 
intrigados por tal noticia, se nos ocu-
rre preguntar al comunicante de ella, 
•quién ó quiénes y en qué lugar pu-
do verificarse esa hazaña, sin que lle-
gara á conocimiento de alguno de los 
muchos amigos y partidarios que en 
todas partes tenía, y de los que ro-
deaban úl t imamente al ex-presidante ? 
Los que t a l suponen, seguramente 
que para ello sólo se han "fundado en 
las manifestaciones que hizo el De-
partamento de Estado de Washing-
ton, de ser «u creencia, y así lo espe-
-raba que, como en la úl t ima ocasión 
en que Castro intentó alterar la paz 
en Venezuela, todos loe países eu-
ropeos se in teresar ían en evitar acon-
tecimientos que pudieran hacer rena-
cer en ese país una situación como la 
que exist ió bajo el gobierno de a<iuel 
t i rano; pero que ai así no fuera, la 
Secretar ía de Marina contaba con so-
brados elementos para " impedir á 
todo t rance" que el general Castro 
realizase su empeño, pernicioso para 
la tranquilidad de América. 
También puc&era suceder que ese 
prolongado silencio, no obstante las 
anteriores manifestaciones, constitu-
ya miás seria amenaza para Vene-
zuela y deba de tener al Gobierno en 
una constante alarma, pues puede 
estar determinado poj* la complica-
ción y robustez que se le esté impr i -
miendo á la preparación del movi-
miento ; y con segunidad que á nadie 
•le e x t r a ñ a r í a que éste estallase el día 
menos pens-ado y viéramos adueñarse 
al indomable don Cipriano de su so-
ñada poltrona dictatorial. 
Realmente uno y otro extremo son 
puras suposiciones, meras conjetu-
ras; lo único cierto es que, nespués de 
aquellos informes semioficiales de 
haber visitado Castro Puerto Limón 
y Costa Rica, de donde se embarcara 
para Colón, pasó de este lugar á San-
ta Marta—Colombia—y de allí á Va-
lencia—Venezuela—, y puede decirse 
que en seguida se perdió el rastro de 
su paradero, quedando envuelto en 
las sombras. 
E l único dato que post-riormente 
se conoce i y que ofrece motiros para 
hacer creer que continúa la labor de 
organización con constancia y activi-
dad, 'ha sido el apresamiento de dos 
pequeños barcos, hechos por las auto-
ridades inglesas, según telegramas de 
Londres. 
Esos vapores, llamados t:Foam 
Queen" y "Ar i zona , " al ser deteni-
dos se vio que contenían una gran 
cantidad de materia] de g 
g ú n se desprendía de los 
que llevaba, la remesa la e 
gran casa bri tánica á la ^ 9 • 
de individuos amigos do (• •r,a'-ir 
De este hecho han « u ^ d S 
algunos que Castro se e n e o m ^ 
Bengueto preparando la ¡n aha' 
Venezuela. 
El partido del ex-presid 
del país no ha cesado de 
des-anso, y se asegura qu 
aumentan los partidarios aú ^ 
del ejército mismo, donde ti* ^ 




Si, como hay que suponerlo t 
vive, l a guerra es inminemJ 
table. porqup es sabido que r» líevi-
es hombre que ceja en sus ?m^0ll, 
que vacila, n i siente degmav?^' 
que su voluntad es de hierro' ^ 
razón no se arredra ante loS L811* 
los. Mas si por acaso, como ateT** 
ima-gman. hubiera muerto t 8 ̂  
inadecuado hubiera sido el Vníi1"181"í 
1« A~ ,— i i_ 1 LPb{ la vida de un hombr* qu. ! f v ^ * 
gunos acto* de crueldad han 
de sombras su vida de gob 
hay que reconocer que es u n a T ? ' 
mavorea ficnrfls Ar, lo n ^ i - aí lai 
patriota, como valiente y como 
de los más grandes ca^actere¿ ^ 
E l proceso de su trabajo de com' 
tiente }o ha hecho acreedor á otr r 
de su vida menos obscuro. * 
X i la miserria lo rindió en sus l, 
ras tnstes allá por las vertirte* 5°: 
Táchira, n i las fatigas en su c r J ? 
hacia Caracas, y n i aún el iniperi,'; 
mo combinado pudo anipvlar 2 
bríos y su gobierno; y ni ^ i , ^ * 
r indió su carác te r el desengaño v' 
t r a ic ión ; siempre su espírifri ha 
do preparado y dispuesto para lo-
grandes luchas y lae inmensas catk 
trefes. 
Al t ivo como las águilas ha sido 
como eilp.s su voluntad ha tenido 
ala«: uno de esos hombres de acero 
que han asombrado al mundo cin su 
vigor, y que forman la hueste de IHJ 
grandes reacciones de la huinaaidai 
GRAN EXCURSION T m m 
E l próximo domingo, 7 de Octubre, 
sa ldrá de la estación de Villanueva 
una magnífica excursión á Mabinzai 
org-an izada po<r los Ferrocarriles Unj. 
dos, que á no dudarlo será un «¡to, 
uufts ,1a comodidad del viaje y lo 
rhioido de los precios así lo hacen su. 
noner. Es esta una espléndida ODOT-
tuuidad que se presenta á los hab-
témtes de esta capital na/ia visiUir li 
f»ilt& y bella ciudad de los dos ríoí 
y contemplar con muy poco sacrifiÉj 
las hermosas Cuevas de Bellaraar, «j 
precioso Valle del Yumurí y demi 
itractivos naturales que ia rodean 
pasando así un día de recreo y t'xpa» 
iion, tan necesario en este tiempo dt 
.•alor sofocante. Otra de las ventajaí 
9iás efectivas que se ofrecen álos« 
rursionistfis, son magníficos uUmi 
riles que á la llegada del tren sea 
pontrairán en la n.staeión para comln-
fk-los á las Cuevas do Bcliamar l * 
solamente un peso, incluyendo efl di-
cha cantidad la entrada en éstas y«I 
regreso á Matanzas. Para .iisfniíf 
de Viste beneficio será requisito inrfe 
pensable la presentación del boletín 
de excursión. 
Las horas y precios son como * 
gue: Salida de Villanueva, á las 5 y 
80 a. m., y de Matanzas á las 4 yW 
p. m. Pasaje de ida y vuelta: en m 
mera, $2.50 Cy. y en tercera S l - ^ ' 
l a f t m m i m m m m í o s c p e 
W C E QUE E l ENFERMO DIGIERA. NUTRA 1 5 1 CURE R A D I C A L M E N T E 
C 2€90 S. 1 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , CLOROSIS 
CON V A L E C E N C I i 
H e m o g l o b í n e 
v i n o y j a r a b e D e s c h i e n s 
Todos los MéMcot prodanvaa one este Hierro TÍUI de k Sangre CURA SIEMPKC. — Es muy superior 
a la carne erada, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y beriaosura i todos. — .P.A.«.IS, 
S I N O P E R A C I O N 
LÜPUb, HEKPSS ECZEMAS Y TODA CLASE 
BE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n » u l l o e de 11 á 1 y de 4 
i a s F a s n l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
ti tuye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin n ingún est ímulo. Pre-
guntad al médice si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sinalcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
" " I M P A N I A D E L O S P U E R T O S D E C U B A " 
A v i s a m o s á los t e n e d o r e s d e c e r t i f i c a d o s p r o v i s i o n a l e s de esta C o m p a ñ í a , que 
á p a r t i r d e l d í a Io d e O c t u b r e p u e d e n e n t r e g a r sus c e r t i f i c a d o s e n las o f i c inas de la 
C o m p a ñ í a , c a l l e H a b a n a n ú m . 8 6 , p a r a can jea r lo s p o r los c e r t i f i c a d o s d e f i n i t i v o s . 
L o s c e r t i f i c a d o s p r o v i s i o n a l e s t i e n e n q u e ser depos i t ados e n las O f i c i n a s de la 
C o m p a ñ í a p o r c u a r e n t a y o c h o horas , p o r l o menos , p a r a h a c e r e l can je . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 1 de 1 9 1 1 . 
C O M P A Ñ I A D E C U B A L O S P U E R T O S T > K 
Carlos Miguel de Céspedes. 
A d m i n i s t r a d o r General . 
C 2813 lt-25 M - * 
Preparada por ol DE.. J. C. ATTEK y CIA. 
Low&U, Mass., K. U. de A. 






FIEBRES y CAHTANCIQ 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por ias oblus je 
Hacetadas 
por todos Jos médicos 
BROSSARD & SQENEN, Farmacéuticos 
en LA ñOCHELLE Ficnt ia ) 
L a Habana: BBOG" SARRi; Dr I . m m * 
^1 — M # 
P R E V E A V D . E L T I E M P O 
l i e m o s r e c i b i d o l a r e m e s a de B a r ó m e t r o s de 1 ^ ' 
t o d o s c o m p r o b a d o s . L o s t e n e m o s c o n s i m p l e ca j a de 
t a l , c o n d s i n z d c a l o , y de m a d e r a t a l l a d a , p r o p i o s p*r 
o f i c i n a s , casas p a r t i c u l a r e s y p a r a h o m b r e s de c ^ e l ? ^ 
E s t á n a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s : de $ 4 á ^ l ^ p ' ^ I 
R e m i t i m o s c a t á l o g o y l i s t a d e p r e c i o s á q u i e n i o sobe1 
P a r a laborator io de Ingenio: G r a n s u r t i d o de p o i a r í m 6 ' 
t r o s y acceso r ios . i 
P a r a í e s que no vean bien é tengan espejuelos m i ® 
elegidos: G a b i n e t e d o t a d o de a p a r a t o s m o d e r n o s , en ^ 
c u a l ó p t i c o s c i e n t í f i c o s y m u y e x p e r t o s e x a m i n a n 
v i s t a G R A T I S . 
E s p e c i a l i d a d e n p i e d r a s d e d o s v i s t a s de u n a 
p i e z a : ú n i c o s f a b r i c a n t e s d e l a s l e g í t i m a s e n Cuba . 
E l A l M E N D A R f S Obispo 5 4 antiguo ó 5 2 moderno, entre Habana y Cooipostela 
sol» 
C 2641 
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M á r q u e z S t e r l i n g e n e l P e r ú 
Tía sido muy entusiasta el recibl-
to oficial hecho á la representa-
HiDÍomátiea de Cul a en el Perú . 
Cl0Ai l i e í ^ r al puerto del Callao, ^ 
Porque, ya sabemos, que al contrario 
de lo acaecido en el Continente, nues-
tra primitiva exigua población indíge-
na no duró media centuria después del 
descubrimiento. 
L a cues ión no parece tan fácil como 
tal vez sea. si .se tiene en cuenta la es-
j Sierra Morena para el andaluz con res-
•pécto al nor-eapúñpl, con respecto á 
¡ese mismo español del norte es para 
nosotros el A t l á n t i c o . . . 
E. A. B . 
T Manuel Márquez Sterling, ^li-1 casez de pruebas documentales í / í 'm^as 
ŝ n, 0 'jje la Repúbl ica de Cuba, y el | sobre la materia; porque nada hace-
q^ D Ra,miro H e r n á n d e z Pórte la , Se-1 mos con saber que Narvaez fuera va-
<¡Je fueron á bordo á darles la bien- i ex tremeño , mientras no sepamos con ft-
ida primero, las autoridades ma- ¡ jeza de donde fué-traído eípráriér efe-
^5: aS' en de legac ión del Gobierno. | mentó feme-nino blanco, que como es na-
? gtmés el señor Germán Cisneros y | tural. no pudo ser efecto del cruce dtí] 
^v irada . Introductos D i p l o m á t i c o , en | español con sifooneyes ó africanas. >in 
mbrt1 del Ministro de Relaciones Kx- que quede desmentido por la pureza de 
Priores y del Presidente de la Repú-1 esa raza blanca tan abundaníe y tan 
hrca Y Por ^ltii110' 1111 nutrido grupo ! cierta en Cuba, á pesar de la abundan-
a 1 cubanos distinguidos. E n tierra : c ia de la mestiza. 
fueron saludados por las autori-1 H a y que tener presente, adem'As. quo 
L d e s loca'les y, especialmente, por el fuera del itótí de la mujer africana por 
Prefecto del Callao, que se incorporó escasez del sexo, mientras más al prin-
f k extensa comitiva hasta L i m a . , CÍDÍO nos remontemos, más difícil se 
E l viaje á la capital fué hecho eü Ba¿€ ese cruce, por la natural repulsión 
tren e léctr ico ^ad hoc" ordenado I de las razas, infinitamente más disfan-
por el ^lioisterio de Relaciones E x i c- (HcíMs entonces que ahora, como es na-
riores Los coches del Presidente de ; tural. 
T?epública aguardaban en la es tac ión. ! Ni nada desvirtúa lo que defendemos 
lusírilado ya en el hotel el Sr. Már- I el "hay que blanquear un poco nuestra 
nuez Sterling. obsequió con champao-- I p o b l a c i ó n . " atribuido no sé si á. Saco 
¡ las autoridades y á las demás : ó á L u z Caballero. 
Esto sólo prueba que en su tiempo 
había mueüia población mestiza, mucha 
más que ahora, como es natural, habien-
do cesado las inmigraciones africanas 
Í 7 a u e allí prevalece, se ha mostrado i P 6 ^ nada dice contra la existencia de 
' una fuente original de pura raza blan-
del me-
de la Legac ión , con sus fami- i llisoletano y Ocampo gallego y Cortrs 
G R A N I M P O R T A C I O N 
D E J O Y E R I A 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
m á m ¡ u m m & m w t í t 
M U R A L L A 27—Altos. 
H a y grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
liares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y g íme-
les de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
rios tamaños .—Telé fono 685. Apartado 
248. 
Garantios en las clases de-oro. 
personas presentes y se br indó por la 
prosperidad de Cuba y del Perú . 
I^a prensa, respondiendo al senti-
miento general de s impat ía hacia C u -
ca , importada principalmente 
dio día de E s p a ñ a . 
nluv complacida del ncnnbra-mienio 
flel señor Márquez , á quien elogia mu-
cho y se ha expresado en ios t érminos 
más elocuentes respecto á los lazos * 
que unen, en amistad tradicional, á ¿Cu/M fué, pues, el origen seminal 
ambos pueblos. ¿e esa nuestra diferencial? 
Con motivo de las atenciones, no L a historia confirma lo que mil de-
soló por lo que a tañe al Gobierno, si- | talles de nuestra vida y de nuestro ca-
no de parte de los elementos po l í t i cos ' Meter manifiestan: Desde las alcarra-
y sociales de mayor prestigio y relie- ' Zas y las tinaj-as, hasta los pregones de 
tre en el país, que recibió el señor ; ]os vendedores ambulantes, pretensiosos 
Márquez á su llegada, ofreció una re- j y pintorescos; y desde la golosina por 
cepción. después de haber presentado el azocar, hasta la ligereza y volubili-
sus Credenciales, en los salones de la 
Legación recientemente instalada, á 
la ¿|tié asist ió lo mas selecto de la so-
cie !ai l iméña y de la colonia cubana. 
En esa fiesta se tocaron, por una or-
la patria de Agraraonte y de Leoncio 
Prado. 
N u e s t r a d i f e r e n c i a l 
dad de carácter; la fanfarronería más 
ó menos graciosa, más ó menos pesada, 
el chiste ambiguo y reticente, ía supre-
sión el íptica de las ú l t imas letras, el 
uso indebido de la 5 por c y de la i/ 
(júéstá de señori tas vie.nesas, los him- j por la 11; la chachara, la asadura ó cJio- ] 
nos de Cnba y del Pev'i, mientras en el tea conque coloreamos la conversación, i 
ooraedor se serv ían dulces y se desta- ! mientras nuestro canto favorito ea 
pabnn botellan de. champagne, rei- ' siempre melancól ico, y nuestra prosa-
nardo una intens-a a legr ía , como sig- , pia andaluza, elemento predominante 
no inemiívoco de "identif icación entre ' en los primeros colonos. 
Y era natural que así fuera; era na- i 
j tural que al principio se reclutara gen-i 
I te de la costa donde se preparaban y l 
de donde par t ían las flotas, y de las 
I comarcas próximas al teatro de estos 
j suc€sos,,darda la dificultad de las comu- \ 
j nicaeiones y la lentitud de los traspor-
[ tes, y supuesto, como es de suponer, el i 
Demostrada la semejanza étnica d"l honor natural á aventuras marinas en-
cubano con el ibero á pesar de la di - ' tre la que no era gente de mar, y l a | 
vérsidad regional que matiza á é s t e : probable ignorancia de que se fragu.-i-1 
demoítrado, así mismo, que esa vario- i han, ó alómenos la escasez de noticias y 
dad original viene á ser como el subs-j tardanza en enterarse de ellas entre los 
íralq ó sujeto de una alma, única para: que pertenecían á costas más lejanas, 
todos ellos : demostrado adem/ás que ese i Una vez generalizadas las expedieio-
cuo-po y esa alma vienen á constituir | nes, 'el español del norte se asoció al 
juntos el substrato ó •elemento c o m ú n : movimiento-con entusiasmo y perseve-; 
dolos países ibero-americanas, el cuer- \ rancia, .y y a vemos como hoy predomi-
po de todos ellos, de modo que por é l j n a en las expediciones. 
i$¡ parecemos todos: resta averig i íarj Por lo demás , la palabra castellano, 
(Pié es lo que nos distingue mutuamen-; usada -en las historias de esa época, no 
te tanto del español como de los d e m á s suele tener otro alcance que la de es-] 
iberos cismarinos: tal distintivo consti-i pañol. 
tuirá el alma de cada uno de estos paí-¡ Ahora bien: s i con datos m á s preci-¡ 
ses. ó hablando con exactitud filosófica, f sos se probara, otra cosa, si se Hegara '• 
la último diferencia es-pecífica, que mo-j á demostrar no ser andaluz la m a y o r í a ' 
difica y distingue eso común ibero, gó- \ de nuestra primera población, queda-1 
tiéró próximo de nuestra entidad nació-1 r ía entonces demostrado que nuestra ; 
^ ¡c lar í s ima semblanza andaluza es origi-j 
Nnestra diferencied, esa especie de' nada por el medio ambiente; es decir: 
troquel (sigamos con la metáfora) es lo que tanto se parecen Cuba y Bélica en 
que constante y sucesivamente modifi- • sus condiciones todas, geográficas , cli-
ca al elemento ibero transmarino: s u , mato lóg icas , etc. (en esa especial y sc-
ftsultado, ya se sabe, os el criollo. 
Esta labor continua de asimilación. 
J-Ste trabajo de cocción étnica, como si 
dijéramos, se opera en Cuba desde los 
Primeros días de la colonia. » 
Pero se pregunta ahora : ¿ de qué gru-
P0- de qué Región española se formó 
creta influencia del clima sobre las al-
mas) que con la.Tni&ma base (¿easte l la- l 
na? ce l t íbera?) s e g ú n la hipótesis , | 
producen el mismo ó parecidísimo efec- j 
to; resultando siempre evidente que la ; 
diferencial de nuestro país, es estricta-
mente bélica, ó por origen seminal ó 
origmalmente ese elemento nativo? ¿ój por asimilación y mimetismo, 
^•sultó de varías ele ellas combinadas? I Como si de jéramos : que lo que es 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
J A R A B E " D U V A L " I V e n c e R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s , 
: U l c e r a s , H e r p e s , A s m a . S í f i l i s y to-
Por J- F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o | d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l a sangre . 
^ n t o d a s l a s F a r c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
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E s p a ñ a en Afr ica . — Reconocimiento 
de sus derechos. 
" U n a personalidad ministerial sig-
n i f i c a d í s i m a " ha repetido á " Á B 
C , " corregidas y ampliadas, aquellas 
a l e g r í a s que hace poco exter ior izó el 
s eñor Canalejas , 'al hablar del desen-
lace que tendrán para E s p a ñ a las 
cuestiones internacionales pendien-
tes. -
"Efect ivamente—ha dicho la alu-
dida persona l id í id—, la s i tuac ión de 
E u r o p a es d i f íc i l ; pero casi me atre-
vo á asegurar á us'ted que el i ina l (y 
un final que no ha de retardarse n.u-
cho) será altamente satisfactorio pa-
ra E s p a ñ a . " 
" Q u i z á nunca haya tenido mejor 
garantidos sus derechos en Afr i ca ; 
u unca 'hubiera podido presumir que 
llegase á obtener mayores ventajas 
que las que consegu irá aho-ra. F r a n -
cia é Ing laterra primero, Alemania 
después , nos han dado, mediante con-
ferencias de sus Embajadores con 
los nuestros y el Ministro de Estado, 
la seguridad de que con los pactos y 
convenios internacionales marroquíes , 
hoy en l i t igio/ no sólo no hemos de 
perder nada, sino que saldremos ga-
nando bastante. 
" A u n los m á s exigentes y optimis-
tas quedarán satisfechos." 
E l Principe de Monaco en Gal ic ia .— 
Exploraciones en el Pico Sacro. 
S e g ú n dice un per iódico composte-
lano, el P r í n c i p e de Monaco, cuya de-
v o c i ó n por los estudios y trabajos 
prehi s tór icos es conocida, pretende 
hacer en Galicia un ensayo de sus afi-
ciones. 
T r á t a s e de explorar el legendario 
Pico Sacro, en cuyas famosas cuevas, 
llenas para el vulgo de no menos fa-
mosas leyendas, parece que se encie-
rran da-tos y huellas cur ios í s imos de 
muy iremotos tiempos. 
Af irma el diark) s a n t i a g u é s que el 
P r í n c i p e de Mónaco propónese 'gastar 
en los trabajos necesarios uara descu-
brir y estudiar esas riquezas del pa-
sado, nada menos que -un mi l ión <le 
pesetas. 
S ó l o desea que se le faciliten notas 
é indicaciones acerca del part icular; 
pues aun cuando ya pose.1' algunas 
que le sirvieron de base y i'mn i amen-
to á sus propós i tos , desea el mayor 
n ú m e r o de antecedentes, á fin de con-
eretár .puntos y lugares, y caminar 
por firme derrotero en sus -proyectos. 
Especialmente lo que se refiere a l 
casi legendario Monasterio de San 
K E 1 T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
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I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E I Í l -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
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C A D A V E Z , S E Ñ O R A 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que SH la presenten difí-
ciles y dolorosas; ó bien que no se la 
presenten 6 lleguen Irregularméñte;j lo 
mismo cuando no tenga usted apetiio ó 
dupnna mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cosa que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo do su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y pbí" eso la aconsejamos torne las 
V e r e i a c i e r a s Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada cdm:da, 
basta para resiabiecer en poco tiempo 
las im-rzas de los enf/rmos aun de los 
más agotados, y para curar con feguri-
tíad y sin sacudidas la enfermedades de 
lapguidéz y de anemia, aun aquellas más 
aótigOftsy rebelde- á todo otro r-me;iio. 
En las mujeres e.-pecialmente hacen des-
aparecer las pérdidas blancas, y restable-
cen ráuidamente la perfecta regularidad 
de las é.mcas. Esta ha sido la prin tpal 
razón para que la Academia de Medicina 
de París se lia\ a complacido en aprobar 
la fónmihi de (lidias pildoras á findequo 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción De venta en todas las farmacias. 
Adoertcnciu. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet y las sníías del Laboratorio : Lasa 
L . Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Hl'oras Vallet son 
bhmcas y llevan impresa en negro la 
firma <ip'\'nll'>t sobre cada pildora. k 
J u a n de Coba, tiene, s e»ú i i parece, 
excepcional in terés arqneo lóg ico . 
E n per iód icos antiguos 'ie ( ía l ic ia 
hay importantes esorTtos relativos al 
Pico Sacro, que siempre tuvo fama en 
dicha reg ión y fuera, de ella por las 
riquezas h i s tór i cas que atesora, mek-
ploradas. 
Sobre una frase supuesta. 
P u b l i c ó {íTlie Dai ly M a i l , " do Lon-
dres, y está rodando nmcho por la 
prensa extranjera, una a n é c d o t a res-
pecto de la estancia reciente del Rev-
en Bilbao, que, á nuestro juicio, ha 
debido merecer alguna a tenc ión de 
parte del Gobierno. 
D í c e s e en esa in formac ión que S. 
M. había dispensado á un republica-
no bi lbaíno, que con una comis ión le 
saludara, acogimiento tan cordial, 
que había llegado á decirle: 
' ' S i yo no hubiera nacido Rey, se-
ría •republicano." 
L a cosa es totalmente inexacta; y 
como no es para favorecíu* al R e y 
m á s que entre aus más encarnizados 
enemigos, creemos lamentable que se 
haya inventado, y que no se l»a3ra rec-
tificado como corresponda. 
E n primer lugar, don L i n o Rúa , 
que es la distinguida persona de 
quien se trata, os tentó sus conviccio-
nos republicanas hace muchos años , 
h a l l á n d o s e ahora muy lejos de ser un 
militante, del .republicanismo de tea 
y trabuco que priva al presente. 
Y la frase ún ica que el Rey, infor-
mado de tales antecedentes, le d ir ig ió 
sobre el particular, fué esta: 
"Tengo sa t i s facc ión en saludar á 
u n republicano como usterf. Usted 
aboga por la libertad, y ¡ c r e a usted 
que yo soy bastante l i b e r a l ! " 
Eso fué todo. Lo demás, una inven-
ción tendenciosa y hostil leí corres-
ponsal. 
Fallecimiento de una religiosa. 
H a fallecido en Madrid, á conse-
cuencia de una afecc ión cardiaca, la 
v i r tuos í s ima Superiora de la Casa de 
Misericordia de S a n Alfonso, Sor 
Odlle Pol lart , en re l ig ión Sor Luisa , 
muy querida y respetada por su cari-
dad y nobles prendas. 
Ten ía sesenta y siete años de edad, 
y llevaba cuarenta y seis de v o c a c i ó n 
en la Casa donde ha fallecido esta be-
nem-srita H i j a de la Caridad. 
L a Reina doña María Cris t ina , que 
todos los años costea—lo mismo que 
algunas Sociedades benéf i cas — las 
comidas que durante el invierno se 
reparten á numerosas familias po-
bres, en cuanto supo la triste nueva, 
se apresuró á enviar un expresivo te-
legrama de pésame, primero que se 
recibió en la Casa de Misericordia do 
San Alfonso. 
L o s progresos de San Sebast ián . 
E n un per iódico encontramos noti-
cias interesantes de los r á p i d o s pro-
gresos que realiza la capital donos-
tiarra ; progresos que se reflejan en 
su próspera vida industrial y comer-
cial^ y en las importantes obras que 
se emprenden. 
Actualmente se es tán realizando 
varias obras que r e d u n d a r á n en be-
neficio local: el t ranv ía directo á B i a -
rr i tz ; el ferrocarril de cremallera al 
monte Igueldo; el Gran Teatro, frenr 
te á la Zurr ió la ; un hotel, á todo lu-
jo y "confort ," al lado del teatro; el 
Gran K u r s a a l , que se in ic iará en la 
playa de Gros, y cuya terraza se i n -
ternará 50 ó 60 metros en el mar, y 
las obras del nuevo 'balneario y de la 
playa, con casetas de manipos ter ía , 
p&ra el servicio de los bañis tas , ab-
sorben cerca de 20 millones de pese-
tas, y d e j a r á n á San S e b a s t i á n en la 
e&tégóría indiscutible de primera es-
tación veraniega, no só lo para E s p a -
ña, sino para el Mediodía de F r a n c i a . 
Realmente la ciudad de San Sebas-
t ián es una de las que m á s prosperan 
en E s p a ñ a , estando á la altura de las 
grandes ciudades europeas. 
E n Cul lera .—Una salvajada. 
E n el " D i a r i o de V a l e n c i a " encon-
tramos una noticia que presenta in-
terés en estos momentos, pues se re-
fiere á un suceso ocurrido en Culle-
r a , donde hace pocos d ías fué asesi-
nado el juez de Lueca por gente re-
volucionaria. E l suceso en cues t ión 
os por su índole , aunque felizmente 
no por su gravedad, a n á l o g o al del 
asesinato del juez, y explica la gra-
vedad de los hecos ocurridos en Cu-
llera, partido judic ia l de Sueca, en l a 
provincia de Valencia, con ocas ión de 
la ú l t ima intentona anárquico-soc ia-
lista-republicana. 
Dice así la noticia: 
"Nos comunica nuestro activo co-
rresponsal en Cullera, que al dirigir-
se á la iglesia parroquial el sacerdo-
te don Pascual Mart ínez Malondo, 
dos individuos, al pasar par l a -ralle 
de la Acequia, se le acercaron, insul-
tándo le . 
" M a s viendo que. el sacerdote nada 
les dec ía , los salvajes la cmpreiulie-
ron á pedradas con él, c a u s á n d o l e al-
gunas heridas en la cabeza. 
"'Cometida l a cobarde agres ión , los 
k a b i l e ñ o s emprendieron precipitada 
fuga. 
" L a Guardia^Civ i l activa sus tra-
bajos para averiguar qu iénes sean 
esos dos "val ientes ." 
"Hace tiemipo que con harta fre-
cuencia se repiten actos de esta índo-
le en Cullera. 
" L o s autores son unos cuantos sal-
vajinos pertenecientes á la J u n t a re-
volucionaria. 
" S e ñ o r Gobernador: ¿es que C u -
llera pertenece y a á Portugal y no 
e s t á bajo su j u r i s d i c c i ó n ? " 
L a R e p ú b l i c a p o r t u g u e s a . — U n con-
s e j o . 
E l periodista G i r k i V e n t a l l ó , es 
coautor de la novela " L a Repúb l i ca 
E s p a ñ o l a en 1^1 . . ." , la cual novela, 
al decir de nuestra ilustre colabora-
dora la Condesa de Pardo Bazán . es 
el mayor é x i t o de l ibrer ía que ha ha-
bido en E s p a ñ a desde que el P . Colo-
nia dió á luz su admirable novela 
"Pequeneces." Oirici Vectall-Ó estu-
vo hace poco en Portugal y ha publi-
cado v e i n t i ú n hermosos ar t í cu los des-
cribiendo la triste «ituacáón actual de 
aquel país . 
De l ú l t imo de esos art ícu los publi-
camos el final, a l cual, el resplandor 
de las llamaradas revolucionarias que 
" luc i eron" en E s p a ñ a hace una se-
mana, l e M a cierto tono de profec ía . 
Dice a s í : 
"Mirando á la po l í t i ca española , 
no comprendemos la ceguera de los 
que contemplan con indiferencia los 
asuntos del vecino país . 
" S i t r a t á s e m o s á don Alfonso, si 
t u v i é s e m o s la mis ión de velar por su 
corona, le d i r í a m o s : 
" S e ñ o r : vuestres gobernantes han 
"incurrido en el deiito m á s abomina-
"b'le que en po l í t i ca puede cometer-
"se: el de la necedad. Son necios y 
"os quieren ma-l. 
" S u s •benevolencias para con la 
" R e p ú b l i c a portuguesa son una de-
" f e c c i ó n imperdonable de sus debe-
"res , porque ellos es tán obligados á 
"saber que pa-ia esto son gobernan-
"tes, que si l a revo luc ión lusitana 
"consigue consolidar su obra, no pa-
" s a r á mucho tiempo sin que se note 
"en E s p a ñ a brutal sacudida. 
" S e ñ o r , que os e n g a ñ a n como T i -
" x e i r a da Souza e n g a ñ a b a á don Ma-
n u e l . 
"Pedid informes. E n Lisboa hay 
" a l g ú n e spaño l que os rinde el culto 
"de la lealtad y puede dáros los bien 
"cumplidos. 
" E l d ía que os presenten á l a fir-
" m a el reconocimiento de. la R e p ú -
"bl ica portuguesa, contad que fir-
" m á i s la sentencia de la monarquía 
' 'ccnsctitucional española . 
" E s fallo de las logias m a s ó n i c a s 
"internacionales que desde P a r í s 
"quieren gobernar á Europa y al 
"mundo entero. 'Portugal, d e s p u é s , 
" E s p a ñ a ; m á s tarde, I tal ia . 
" S e ñ o r : el ego í smo , el instinto de 
" c o n s e r v a c i ó n os imponen la defen-
" s a , la lucha contra los d é s p o t a s del i 
" t r i á n g u l o hasta desbaratarles 5 pe-
"recer en l a demanda, 
" S e ñ o r : a ú n estáis á tiempo; un 
" e m p u j ó n débi l , un poco ds apoyo y 
"esos emigrados "portugueses que bus-
" carón refugio en E s p a ñ a es posible 
"que se decidan á cumplir con su dé-
"be-r. No m i r é i s con indiferencia su 
"suerte, porque su causa en la vues 
" i r a . . . " 
Tres rectificaciones de Canalejas. -
M a u r a no será el sucesor inmediato 
de Canalejas. — Calendarios polí-
ticos. 
E n la in t ere sant í s ima secc ión " D e l 
Mentidero," que publ/ica " E l Corroo 
E s p a ñ o l , " encontramos las siguien-
tes substanciosas l í n e a s : 
"Canale jas pasó estos ú l t imos d ías 
por momentos .muy amargos. ¡ E r a 
hora ! ; no todo h a b í a n de ser flores 
para el afortunado jefe de ]os demó-
cratas. 
" E n el ú l t i m o Concejo, presidido 
por don Alfonso (el ú l t imo Consejo 
presidido por el R e y antes de la in-
tentona r e v o l u c i o n a r í a ) , se creyó que 
iba á tantear la cues t ión de confian-
z a ; no lo hizo, y acaso a l g ú n día se 
conozcan las fuerzas ocultas que le 
contuvieron; pero el hecho es que, en 
vez de plantear una crisis, optó por 
introducir tres rectificaciones funda-
mentales en su programa. 
" R e c t i f i c ó su criterio respecto á 
Portugal , ofreciendo moderar sus be-
nevolencias hacia la Repúbl i ca , y no 
precipitarse mucho en lo del recono-
cimiento. 
" R e c t i f i c ó su criterio referente á 
las contemporizaciones con la iz-
quierda; Canalejas parece compren-
der al fin que los revolucionarios, si 
son sinceros, sólo disgustos pueden 
dar á los hombres de gobierno, y si 
son unos farsantes—no es a lus ión di-
recta á L e r r o u x — , como no hay para 
qué temerles, resulta expuesto á dis-
gustos mantener con ellos compa-
drazgos. 
" R e c t i f i c ó , en gran parte, su crite-
rio francóf i lo , confesando que la 
conducta de F r a n c i a es harto sospe-
chosa, y que se impone, que por par-
te de E s p a ñ a , calcemos con zapatos 
de suela de plomo nuestra c lás ica 
lealtad. 
"•He aquí las tres rectificaciones 
con que la ductil idad de Canalejas 
evita una c u e s t i ó n de confianza, cuyo 
planteamiento alguien esperaba con 
ansia'desde Mallorca. Y no aludimos 
á Weyler , como antes tampoco qui-
simos aludir á Lerroux. 
" M a u r a insiste y-tiene prisa en de-
rr ibar á Canalejas. H a dado orden de 
disparar l a art i l l er ía gruesa contra el 
Gobierno. V é a s e la c a m p a ñ a de " L a 
E p o c a " y léase el discurso que pro-
n u n c i a r á S á n c h e z Guerra interpre-
tando los deseos y las instrucciones 
de Maura en el mitin de Durango. 
" G a r a n t í a de mi buena i n f o r m a c i ó n 
es este anuncio de la tendencia y el 
alcance de un discurso que t o d a v í a 
se ha de pronunciar. 
" L a orac ión de S á n c h e z Guerra sec 
rá una formidable diatriba contra l a 
obra gubernamental de Canalejas. 
Maura , sin embargo, no quiere el 
Poder. No lo quiere por miedo: hay 
muchas clases de cobairdía. Maura , 
que personalmente es hombre arroja -
do, experimenta, sin embargo, la pre-
s i ó n del miedo insuperable, cada vez 
que cree acercarse de nuevo á la Pre-
sidencia de los Consejo^ de D . A l -
fonso. 
" S u a f á n de derribar á Canalejas , 
es para que se cumpla la profec ía po-
l í t ica , que en los propios bigotes dei 
actual Presidente del Consejo, formu-
ló hace unos meses. 
— " Y o no recibiré el Poder de ma-
nos de usted. Otras situaciones l ibera-
les h a b r á antes de que nos llegue el 
turno ." 
Aparte este empeño de vanidad, 
existen razones poderosas, no ajenas 
á los ideales de .Maura algunas de 
ellas. iGobernando Canalejas se ven-
t i ló en Barcelona el proceso Posa, 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
N U E V O S i R V I C W I N U U M k P E M A R I A I t A O 
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SE PONE EN CONOCIMIENTO D E L PUBLICO QUE A PARTIR D E L DIA 1". DE OCTUBRE PROXIMO, HAS-
TA NUEVO AVISO, ESTA COMPAÑIA CORRERA UN T R E N EXTRA TODOS LOS LUNES, J U E V E S Y DOMINGOS 
DESDE CONCHA A SAMA, POR LA LINEA DE CFRCUNVALACION, QUE OBSERVARA E L ITINERARIO S E -
G U I E N T E : 
CONCHA . 
TULIPAN 
CERRO . . 
CIENAGA. 
P U E N T E S . 
Sale 1.00 A. M. 
1.05 " " 
1.07 " " 
1.09 " " 
1.12 " " 
P A S A J E 
D I E Z c t s . 
Sale 
W A L T E R G. W A L T E R , 
Administrador General (Interino) 
PEIBA 
B. VISTA . . . . 
QUEMADOS . . . . 
MARIANAO (H. C.) 
SAMA Llega 1.37 
FRANK ROBERTS. 
Habana. Septiembre 26 de 1911. Agente General de Pasajes 
1.14 A. M. 
1.15 " " 
1.19 " " 
1.26 " " 
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¡ r ^ e P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N 
A X I M E N T O P R E D I G E R I P O 
M á s de ZO a ñ o s de é x i t o . 
D r o g u e r í a S f i R R A 
y F a r m a c i a s 
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^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
F r a s c o p e q u e ñ o ZO cts . y F a r m a c i a s 
C 2604 6o.i a 
D I A R I O DE L A MAS?TSA —IM*siám déla mañana . -Sept iemt . re 29de U l í . 
t ^ ^ ^ t ^ m m u s O F I C I N A S 
Iglesias, se toleró en Cataluña una . U B I U W W W f l l ^ a & ^ U 
apot.'ósis del crimen que pudo costar 
la vida al propio señor Maura. D. An-
tonio uo es vengativo, pero tiene bue-
ha memoria. 
La caída de Canalejas será á beneli-
cio de Weyler ó de cualquiera: un 
beneficio que tendrá la duración que 
do antemano se haya ealeulado. 
Claro está que después de este pa-
réntesis Maura ha de ser Poder; pero 
en la formación de su Gabinete habrá 
no pocas novedades. 
E l señor Dato, cuyas aptitudes di-
plomáticas pocos como el señor Mau-
ra conocen y aprecian, hará un exce-
dente eabajador de España en Lon-
dres; desde la Corte de Saint James 
puede prestar una colaboración muy 
estimable á la obra que ha de realizar 
el Gobierno conservador. Otros per-
sonajes conservadores, que tienen 
gran talla política, también i rán al 
extranjero; el señor Maura se propone 
desarrollar importantes trabajos in-
ternacionales que han de hacer nece-
sario el concurso de ilustres estadis-
tas, que por otra parte no tienen fácil 
acomodo en Madrid, porque otro de 
los proyectos del señor Maura es for-
mar un Gabinete de elementos jóve-
nes del partido, savia nueva, fecunda 
en iniciativas, capaz de grandes aco-
metividades. 
" A la presidencia del Congreso irá 
don Juan Lacierva . . . 
WCIUSTA&I4 IVE GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
La Sección correspondiente de la 
Secre tar ía de Gobernación, ha ul t i -
mado los Presupuestos ordinarios del 
corriente año Fiscal, pertenecientes á 
los Ayuntamientos de San Fernando 
de Camarones y Mart í . 
SECRETARIA DE ESTADO 
La expulsión de los anarquistas 
El Secretario de Estado dijo ayer 
¡ á los repór ters que el Ministro-de Es-
paña en su últ ima entrevista no le ha-
bló nada de la expulsión de los anar-
quistas decretada hace pocos días, 
no habiéndose recibido tampoco en di-
cha Secretaría nota alguna referente 
1 al particular. 
Estas manifestaciones las hizo el 
; señor Sanguily en contestación á las 
j preguntas que le hicieron los repór-
' ters relacionadas con un suelto que 
| publicó en su edición de la tarde un 
periódico de esta capital. 
ZONA F I S C A L D E L A HABANA 
Recaudación del día de hoy: 
Por rentas $3.601.80 
Impuestos. 5,134.24 
'F. epidemias. . . ,. „ 7.00 
Total $7,743.04 
Habana, Septiembre 28 de 1911. 
Recaudación del día 28 de Septiem-
•bre de 1910: 
• Por rentas. . . . . . . . $5,642.12 
Impuestos ,. 3,789.27 
F. epidemias. . . . . 3.00 
Total . . . . . $9,438.38 
Diferencia á favor del año de 1910: 
$1,695.35. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Septiembre 28. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
760.82; Habana, 761.50; Matanzas, 761.58; 
Isahola de Sagua, 760.69; Camagüey, 760.81, 
y Manzanillo, 759.80. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxima 30'0, mínima 25'0; Ha-
bana, del momento, 26'0, máixma 30'0, mí-
nima 25'0; Matanzas, del momento, 25'8, 
máxima 31'9, mínima 23'7; Isabela de Sa-
gua, del momento, 28'0, máxima 30'0, mí-
nima 21'5; Camagüey, del momento, 25'8, 
máxima 32*3, mínima 23'6; Manzanillo, del 
momento, 25'5, máxima 33*4, mínima 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E, 4.5; Ha-
bana, E, 3.6; Matanzas, ESE, flojo; Isa-
bela de Sagua, ESE, flojo; Camagüey, 
ENE, flojo; Manzanillo, ENE, 3.0. 
, Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
$.0; Habana, 2.5» Matanzas, lloviznas; Isa-
bela de Sagua, llovienas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na. Matanzas, Camagüey y Manzanillo, 
cubierto; Isabela de Sagua, parte cu-
bierto. 
Ayer llovió en Los Palacios, San Diego 
de los Baños, Paso Real de San Diego, 
Candelaria, Puerta de Golpe, San Cristó-
bal, Artemisa, Consolación del Norte y del 
Sur, Viñales, Puerto Esperanza, Bahía 
Honda, San Luis, San Juan y Martínez, 
Sábalo, Guane, Mantua, Arroyos de Man-
tua, Martina, Cortés, La Fe, Remates, Ja-
ruco, Bejucal, Rincón, Batabanó, Maria-
mao. Punta Brava, Caimito, Columbia, Ho-
yo Colorado, San Antonio de los Baños, 
Güira Melena, Santiago de las Vegas, Ma-
nagua, Alqufzar, Güines, Madrúga, San 
Nicolás, Palos, San José .de las Lajas, 
Santa María del Rosario, Alacranes, L i -
monar, Jagüey Grande, Matanzas, Sancti 
Spíritus, Cruces, Isabela de Sagua, Pela-
yo, Cienfuegos, Yaguaramas, Constancia, 
Sibanicú, Santa Cruz del Sur, Media Lu-
na, Manzanillo, Auras, Velazco, Jamaica, 





E l señor Secretario ha visado los 
siguientes t í tu los : 
De Doctor en Farmacia, expediio 
par la Universidad Nacional, á favor 
de los señores Manuel Zamariegó y 
López y Juan Cancio Donestevez y 
Navarrini . 
De Doctor en Derecho Civil , expe-
dido por la Universidad Nacional, á 
favor del señor Jo rgé Besada y Pi-
chardo. 
De Bachiller en Letras y Ciencias, 
expedidos por el Instituto de la Ha-
bana, á favor de los señores Manuel 
José Mart ín y Esendero, Luis l íevia 
y Díaz, Melchor Mir y Orliz^ Ignacio 
Vignau y Rabell, Félix Isidro Valdés 
y Valdés y Heriberto Du-Bréuil y 
Jackson. 
Expedidos por el Instituto de .Ma-
tanzas, á favor de los señores Juan 
N . Montenegro y Outierrez, José A. 
Dulzaides y Carreras, Santiago Ra-
mos y Hernández, Abelardo Podro 
Mart ínez y Alvarez, (justavo Arturo 
González y Hernández. Andrés Lnis 
Mac Beato y Oodoy. Juan Ismael Es-
nard y Delgado y (jlustavo Francisco 
Bersán y García. 
Expedidos por el Instunto de 
Oriente, á favor de los señores J'.utn 
Francisco Esmond y Blanc, Andrés 
Antonio Domingo y Morales del Cas-
t i l lo , Juan X. Bergnez y Núuez y M i -
guel Bruno Estrada y Prats. 
Aviso 
Se cita PQT este medio á los señores 
Salvador AÍanuel Izaíruirre y Zayas 
Bazán, vecino de 21 esquina á I I , Ve-
uado; Antonio M. Manjuetti, vecino 
(b1 Manrique 121; José Oarcía Vi l lar , 
de Murallas .117, y Luis O. Blanco, de 
Corrales 10, para que se presenten en 
esta Secretaría á la mayor brevedad, 
asistidos de dos testigos de conoci-
miento, para poder autorizar la in-
corporación que tienen solicitada de 
sus respectivos títulos. 
La primera vacante 
A la señorita Trinidad Portuondo 
y Cancine, de Santiago de Cuba, se le 
manifiesta que encontrándose en. pri-
mer lugar como maestra excedente 
de ese distrito, le corresponde ocupar 
la primera vacante que ocurra en el 
mismo. 
Permutas y traslados aprobados 
A l Presidente de la Junta de Edu-
cación de Cienfuegos se le comunica 
que la permuta entre las maestras de 
ese distrito, señora Carmen Corrales 
y señorita Rosa Vilches, ha sido apro-
bada por esta Secretaría. 
Asimismo se aprueba la solicitada 
por las maestras ¿tel distrito dsl Co-
bre, señoritas Rosario 'Santiesteban y 
Esperanza Tamayo. 
Suministro de agua 
Se le manifiesta al Superintenden-
te Provincial de Escuelas de Pinar 
del Río, que esta Secretaría ha distri-
buido proporeionalmente el crédito 
consignado en presupuesto para agua, 
de cuya cantidad no puede excederse. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Presidente de^la Junta de Edu-
cación de Manguito, sobre la recla-
m.n ión que de su sueldo de Agosto 
pro&imp pasado hace la maestra de 
Amarillas, señora María Carrazana. 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara, sobre la re^ 
clamación que de sus haberes de los 
meses de Mayo, Junio, Septiembre, 
Octubre, Noviembre. Diciembre y 
días del mes de Abr i l , como maestro 
de la escuela número 1 en Santa Cla-
ra hace el señor Agustín Campos. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Puentes en Pinar del Río 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
Pinar del Río para que haga un pe-
dido de fondos contra el crédito de 
$10,000 de la Ley de tres millones, 
para montaje de puentes en la carre-
tera de Guane á Mantua. También se 
ha dispuesto que 'redacte pliego de 
condiciones para las obras del puente 
Montezuelo. 
Para Santiago de las Vegas 
Se -ha ordenado á la Jefatura de la 
Habana que prepare los estudios pa-
ra continuar los trabajos de calles, 
aceras y alcantarillado de Santiago 
de las Vegas., 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrate para 
la ejecución de 1,280 metros Ifnealea 
de carretera en el camino de Tronco-
nes. 
La pasa Batista 
Se ha resuelto ejecutar el dragado 
de la pasa Batista tan pronto se con-
cluya de dar paso por el canal de la 
Zanja en Nuevitas, que ahora se está 
dragando. 
Muelle en Varadero 
Se ha dispuesto que se devuelva al 
Gobierno Provincial, para subsanar 
deficiencias, el expediente de D. Ale-
jandro Xeyra en solicitud de -nitori-
zación para construir un muelle en 
Varadero, Cárdenas . 
Para informe 
Se ha pasado á informe de la Jefa-
tura del distrito de la Habana una 
solicitud de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana para introducir mejo-
ras en un muelle que con permiso 
provisional construye en el l i toral de 
Rcsrla. ' 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Las perdices rojas 
Como saben nuestros lectores, en el 
vapor de la Compañía ' Trasatlántica 
Española "Antonio López." se ha em-
barcado el primer lote de perdices ro-
jas qne se traen con el objeto de acli-
matarlas y propagarlas en esta Isla 
enriqueciendo su fauna. 
Dicho vapor deberá entrar en este 
puerto el día 17 del entrante mes de 
Octubre y en seguida se procederá por 
la Inspección General de Caza y P»a* 
na á colocar esas aves en las fmens va 
elesridas que por sus condiciones topo-
gráficas son apropiadas al objeto y en 
las cuales serán cuidadosamente visri-
ladas para que no resulten en lo abso-
luto molestadas. 
Con el propósito de i r era^antizaud') 
la vigilancia de su reproducción se 
empezará por la Provincia de Pinar 
del Río siguiendo por la de la Habana 
y así .sucesivamente hasta la de Orien-
te, según vayan recibiéndole las nece-
sarias pnra dotar de'tan úti l galliná-
cea á todas las provincias. 
Datos interesados 
Se ha solicitado del señor Urbano 
Tris tá envíe á la Dirección de Benefi-
cencia los documentos relativos al de-
recho real de hipoteca á favor del 
hospital "San Juan de Dios," que gra-
va la casa Carmen 28. 
A S U Ü T O S V A R I O S 
La visita del " H a i - C h i " 
La Colonia china hace constar •que 
ninguna comisión de su seno debida-
mente autorizkda para ostentar su re-
presentación, ha podido concurrir ai 
Palacio Presidencial y mucho menos 
para solicitar autorización para nin-
guna clase de juegos con motivo de 
la próxima visita del crucero de la 
.Marina Imperial " H a i Ch i . " 
Y nosotros hacemos gustosos esta 
aclaración á ruego del Casino "Chun 
W a " y de la Comisión encargada de 
entender en todo lo aue se refiera á la 
visita del " H a i Ch i , " en representa-
ción y cou poderes plenos de la Co-
l.mia. 
Aclaración de un obrero 
Ha estado en esta redacción ^1 
obrero Joaquín González Pino, natu-
ral de Lira, provincia de Pontevedra, 
el cual nos ha presentado ladocuinen-
tación que acredita é identifica su 
persona. 
La aclaración la hace González Pi-
no porque en distintas ocasionen ha 
sido molestado y confundido con in-
dividuos á quien 3S la justi^h; persi-
gue, y sólo por ejercer González Pino 
el oficio de t i abajador ambulante de 
reparaciones de muebles en los cam-
pos. 
SALA DE LO C I V I L 
Juicio de menor cuant ía 
La Sala de lo Civil y Contencioso, 
en el juicio de menor cuan t ía que en 
cobro de pesos promoví/) en el Juzga-
do de primera instancia del Sur don 
Pablo Piedra contra don Gumersindo 
Gómez Castillejos; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada é impo-
niendo las costas de la segunda ins-
tancia á la parte apelante, sin que se 
entienda en el concepto de temera-
rio. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
¡Sala primera. 
Causa contra Manuel Ribot, por es-
tafa. 
Contra Mérido López, por aten-
tado. 
Sala segunda. 
Contra Abelardo Jurado y otros, 
por homicidio. 
l » a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , q u e 
es n n c n r a l * t o d e . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ayer celebráronse en la Sala pri-
mera los juicios orales de las causar 
seguidas contra Luis Saladrid, [*0T 
inrracción del Código Postai, y cop 
tra José Rosell, por abusos deshone? 
tos. A I primero lo defiende el doctor 
Herrera Sotolongo y al sesrim.io el le-
trado de oficio Sr. Frevre. 
7 
En la Sala segunda los señalamien-
tos fueron tres, en el siguiente orden: 
Causas seguidas contra Ju l i án Valle 
I y otro, por estafa; contra Angel Mar-
! torell; por amenazas, y conira Lau-
;reano Mayor, por atentado. Figuran 
¡como ponentes el Magistiado señor 
Méndez Péñate y el Presidente señor 
Lancís. 
La Sala tercera conoció sólo de dos 
i juicios : , en causas seguidas contra 
Herminio López por robo, y contra 
Antonio Gil, por hurto. 
Con el carácter de defensoivs apa-
recen los letrados señores TXóit* y He-
rrera Sotolongo. 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
MASCA RTBA. P i n t u r a s á ® L u s t r e , e t e . •AHI r.TSA, 
T ^ E nfce9ldad imperiosa en todps los hoijares, en todr.s épocas 
J L ^ af|0- Listas para uso inrafcdiarfto y fabricadas de t.ü manera 
. que el más inexperto obtídne brillantes resultados. Diferentes 
í-speciaaíUdes y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
^ . • 8 ^'P^^'^ades Decorativas por ser las meiorea y de más 
prácticos resultadog: 
Esmalte de Aluminio *apoHn: Produce 
un acabado jde plata esvarch»tla, sani-.irio y lavable, en tuWíaí, objetos" de metal, etc. 
EímaKc 5spqjjn per» Tina» de B-fto: 
Transform» el Intc/ior y o.a.-̂ or de Los tinas \K}í3f, dándoles un acabado dura-aero y lustfoso como porcelana. Resiste el agua callente. 
Bsnmltc Sapolla Acabado P<>rail«j»o: 
Durad«D, Utltroso y mis bonito nu« la 
pintura. Blanco y píacioso» colores. 
Pulimento SapoUa para Mecblet: Lim-
pi* y producá un lustre q« gran duración. 
Tinte da Lustra Sapolln: Produce un 
acabado de p«i:fnentp en muel-les dc-
teriorades 6 rnyaffós. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz SapoSin de Cclor para Piso» y 
Madaraa: Transforrr.a los raueb'es y 
obras do madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos, 
Ptatura Wjferihi de Lustre para Ca-
rrurjea: Para cualquier superficie que 
requiera un acabedo brillante y dura-
<Urc. Lindos colores a?l como blanco y 
n«igro. Lista para usarse. 
E S M A L T R D E O R O " O Ü R F A V O R I T E 
fácil de^vPíUPSl oraifaria Para dorar, sino un esmalte lavable , 
lustroso c;m«TC¿ •M,alJ:U1kOS ' í f e ^ dando un acabado suave y 
es la meior de ^ sín tí>ar 3efi:iles de la brocha- ^ 
Piedii m l ^ S ^ ^ madera 
caoo desde hace treinta años. 
De renta donde bmy pinturas. 
Fabricadas por , 0ER5TENDORPER BROS . New York. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
De Beneficencia 
En la Dirección de Sanidad se ha 
recibido una relación de créditos que 
adeudan los Ayuntamientos al Estado 
por concepto de dietas de enfermos 
pobres. 
Por la misma causa se lian remitido 
liquidaciones á varios alcaldes muni-
cipales interesándoles el pago de cré-
ditos que se adeudan al referido hos-
pital por el concepto de dietas. 
V A R I A S SENTENCIAS 
Injurias al Presidente de la Repúblic» 
Se ha dictado sentencia condenan-
do á Claudio Miranda, 'Carlos Aguila 
y Antonio Méndez, por dos delitos d i 
injurias graves al señor Presidente 
de la República, á la pena le 60 días 
de arresto cada uno. 
Por detención ilegal 
'Se ha absuelto á Manuel (íonzálcz 
García ^n cansa que se le siguió por 
detención ilegal. 
Por atentado 
A Venancio Acea, por atentado, se 
le ha condenado á un año y un día de 
p-rision correccional. 
Detención arbitrar i« 
Por este delito ha sido condenado 
Miguel Felipe Truj i l lo á una multa 
de 325 pesetas. 
P á r v u l o s 
g^* Cuforla es «a substituto laofeBiiv» del Elixir Peregóríco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gasto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni niagun* otra cnbstaucta 
narcótica. Destruye las Lomfjriccs y quila la Fiebre. Cnra la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura !a Constipación. Regulariza el Estómago y les Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
ZiOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
Sala tercera. 
Oantra Rogelio Elosegui, por rapto. 
Contra Francisco Abreu. por lesio-
xi es. 
Notificaciones 
Deben concurrir á notificarse las 
siguientes personas: 
Letrados: 
Adolfo Gil Picache, Carlos de Ar-
mas, Rogelio Rcdelgo, Ernesto Eras-
mos Regiieiferos. Alberto Jardines, 
Miguel Viondi. José G. Sánchez, Blas 
U Moran, Pedro A. Piña, Adolfo B. 
Núñez, Fernando Freyre, Carlos 
Guen. Angel Radillo, Pedro Herrera 
Sotolongo. 
Procuradores: 
Zayas, O'Reilly, Llama, r r íp i i jo , 
Aparicio, Danmy, Castro, Mayorga, 
Reguera, Llannsa, Pereira, Grana-
dos, Reguera, Arjona, Toscano y Lea-
nés.-
Partes y mandatarios: 
Juan I . Piedra, Patrici.) Prado, 
Fernando G. Tariche, Francisco Llo-
pár t , Gumomndo Sáenz Calahorra, 
Ramón Illa, Nieves Rodríguez, Juan 
Quintana, Francisco Díaz, Ramiro 
Lópoz, Claudio González, José I l la , 
Amador Fernández, Manuel López. 
Luis Márquez, José Fernández de Ve-
lasco, José Il la; César V. Maza. Pablo 
Piedra, Agustina Valdés, Fram-isco 
G. Quirós, Ramón Massip, Francisco 
García, José M. Ayala. Manuel Cere-
cio, José Navalles, Lnis Márquez, 
Waldo González. Abelardo Piedra, 
José Oarcía Pe re ra. 
FIJOS G6M9 EL SOL 
.>! ur;i¡la 37 A. íiitu s 
Telefoao 682, Telógrafe: Teodomiro 
Anartado ftKft. 
D í s m a r i a " L a C a r i o a í ' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan aJimHnto.-;, repitas y ?uanto pue-
da producirles bienestar. El DisDen-
sario espera que se le remitan leche 
eondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispen^arir ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Eoiscopal, Haba 
aa 58. 
Tir. M , D E L F I N . 
l o M r m m j E R o 
s I E J ;F» T i : E 2 M : s n : E 3 
Viajes peligrosos.— Los caníbales 
del Cong-Q se han comido dos ingle-
ses.—El susto de un cónsul. 
Londres 3. 
Está confirmado oficialmente que 
los caníbales del Congo belga se han 
comido á dos subditos de S. M. britá-
nica. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o = v i n o = S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O POCO A L C O H O L I C O 
P o r -4 botel las $ 0 ' 4 B c l u . 
C 2590 
D r o g u e r í a S A R R A 
y Fa rmac ias 
alt. 30-1 S. 
N U T R E - E N G O R D A 
M A L T A y l ú p u l o S A R R A 
C E R V E Z A A G R A D A B L E Y NO A L C O H O L I C A 
$ 1 - 8 0 D O C E N A • • • . • D r o g u e r í a S A R R A 
• • • • • Fa rmac ia s 
C 5̂S9 »1L 13-1 
Milagrosamente no ha corrirl 
a suerte el cónsul inglés ^ ^ % 
Dicho funcionario decidió h 
gún tiempo, hacer una e x c w ^ 
el Congo belga. 
Acompañáronle varios empU j 
Consulado y algunos neírnv \i„ 
suyos. 
La caravana internóse p0P 
gión salvaje, donde no hay fUlla re" 
apenas. " ^or ía j 
Marchaba dando la espalda 
río, aventurándose por selvas 
repletas de caza. ^^es, 
El cónsul estaba encantado t, 
bíanle dicho que había antropófae 
la comarca, pero había cn-ído nf08 en 
falsa la especie. q e 
Un día, tres de los ingleses qUe . 
con él, apartáronse de la caravana 
siguiendo á un leopardo. ' Per" 
Como no volvieran, el cónsul fn* 
busca de ellos. 
No los encontró, y tras varios días H 
mutiles pesquisas, decidió regresar • 
en 
orillas del Congo 
Cuando estaba 
mentó, vio que se aproxima 
uando estaba levantando su campa 
do trabajosamente, uno de los tres^' 
saparecidos. 
Corrió á él, y le interrogó ansiosg 
mente: 
—¿Y tus compañeros? 
—¡ No existen! 
—¿'Qué ha sido de ellas? 
—¡ Se los han comido ! 
E l cónsul «stuvo á punto de desma. 
yarse. 
Su compatriota, así que descansó y 
calmó su hambre y sed, contó lo que si 
gue: 
"Perseguimos al leopardo durante 
largo trecho. 
A l f in logramos matarle. 
Cuando íbamos á desollarle y admi-
rábamos su espléndida piel, varios ne-
gros se apearon de unos árboles y se 
lanzaren sobre nosotros con la rapidez 
del rayo. 
No pudimos defendernos. 
En un abrir y cerrar de ojos, noi 
derribaron, desarmaron y ataron con 
lianas. 
Después nos llevaron á cuestas á un 
claro, donde había infinidad de salva-
jes. 
Lno de nuestros aprehensores. que 
conocía varias palabras de francés, sin 
duda porque ordinariamente llevaba 
cauchos á las factorías belgas, nos dijo 
que iban á apalearnos. • 
Efectiivamente. ataron á un tronco á 
cada uno de nosotros. 
Yo pregunté por qué iban á darnos 
de palos. 
Entonces, el negro que nos informara 
acerca de nuestra suerte futura, me 
d i jo : 
—Van á apalearos para que estén 
más tiernos. 
—¿Más tiernos? 
—'Sí. Os vainas á comer hoy mismo. 
Casi nos desmayamos cuando o'xrm 
estas horribles palabras. 
Efectivamente, varios robustas ne-
gros nos dieron una terrible paliza. 
Lueigo, otros dos salvajes, armados 
de cuchillos, se acercaron á nosotros. 
Yo cerré los ojos, di dos gritos de 
agonía y los abrí más muerto que vi-
ro. 
Mis dos compañeros habían sido ase-
sinados sin que pudieran defenderse. 
A mí me reservaron para otro festín, 
porque estaba muy flaco. 
Esta circunstancia me ha salvado la 
vida. 
Desatáronme y curaron mis heridas. 
Tendido sobre la. hierba, vi cómo 
aquellos antropófagos despedazaban, 
asaban y devoraban á mis dos compane-
ras. 
Tan horrible espectáculo causó eo 
mí impresión tal, que perdí el conoci-
miento. 
Debieron creerme muerto y abando-
narme, porque cuando volví á la vida 
estaba solo en el claro que fuera teatro 
de tan salvajes escenas. 
Durante varios días me he arrastra-
do por estas selvas, en busca de la ori-
lla del Congo. 
Y cuando me creía perdido para 
siempre descubrí el campamento. 
E l cónsul regresó á Boma y denun-
ció lo ocurrido á las autoridades belga8' 
Estas han prometido castigar á 'o3 
caníbales. 
L O S A Ñ O S P A S A N 
A l avanzar la edad, decrecen las facultades recuperativas propias de 1» 
juventud. Indisposiciones de poca monta que antes se pasaran por alto, abren 
luego el camino á enfermedades de carácter grave y peligrasas. No ^ Prl1' 
dente esperar cruzados de brazos que las enfermedades lleguen y vayan P'-c0 
á poco (si no de golpe y porrazo) apoderándose del sistema y oprimiéndolo e* 
sus funestas garras. 
LAS P A S T I L L A S RESTAURADORAS D E L " D R . " F B A N K L ^ 1 • 
marca Volcas, por vir tud de sus indiscutibles propiedades tónicas y v l ^ | i 
zantes en la sangre y los nervios, constituyan un firme sostén de la salud 
^ presentarse la edad madura con sus naturales deficiencias. ^ 
^ C ^ C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
R ^ ^ 
Frasco p e q u e ñ o 1S centavos D r o g u e r í a 5 
C 2692 alt. 
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^ ifl oren-sa ¿adriléña. ha apare-
•f ^ •] cartel de la próxima tem-
fer^a aYn ]a orquesta los maestros 
^ Giannetti y Marinuzzi, el 
¡^lialiaRflbI v los españoles Saco del 
ílei^11 nKi(,arrlo Villa, todos conoei-
V*]]e y\Ae aquel públieo por las tem-
í>fra ,,7-1 aunque italiano, diriín-
' ^ A ^ s e ñ e s Tristan é Ueo, y Rabí, 
^las dos;- aUe Sp dará entera. 
' ^ ^ ^ C t^les contratadas, se 
^^rnrmen Bau. catalana, hija Je 
una 
t3]iaBa- ^arral.a> soprano dramática ; 
Domar, ligera, que ha cántalo 
Dora Scala con éxito: la señorita. Es-
m 18 ' quien se alaban las facul-
Pe Ae tiple lisera, y Cecilia Ga?i-
lsáy nne compartió con Matilde • de 
^ pfírran repertorio. 
LeXiás"se citan la Rabi. de la Ope-
ímnerial de Viena, que cantará en 
^ • no la Tetrdogia-: Rosma StoH-
• np renovará sus éxitos en Manon ?h l? fXw But ie r f ly ; Eulalia Santa 
¡¿¿na. soprano lírica española, como 
i ^ e ñ a v la Barea. y Ada San, una 
'^oa de bonita voz. . 
rT contraltos son. Virginia Guem-
• Rpitriz Wheder y Rosalía Pan-
ni. 
frgl ramo de tenores tiene buenos 
'mentantes: Viñas el célebre can-
tante español, que se despedirá por 
d iar la carrera y disfrutar de su bien 
Mnad?. holgura; el no menos célebre 
& m . que cantará Vcrther; Rone-
itów ^ tenor r̂aT1(>és que este año 
«antnrá en italiano; Paoli. el portorri-
raefio. de tan excelentes facúltales; 
o] catalán Fainadas, así como Oliver. 
Barítonos son Benedetti. 'Challis, 
buen Knnvcnal: Janni, Patino, exce-
lente Bekmesser, y otro buen artista, 
N'aiii. 
Pe Titta Ruffo nada se sabe hasta 
mediados de Septiembre, época en que 
la empresa lo ha escriturado nara una 
¡rran tonrnée americana dirá si auto-
raa al artista para cantar en Roma 
'1 din de la clausura de la Exposición 
r en Madrid durante el mes de Diciem-
bre. 
Otros barítonos sen rFernández. del 
Pozo y Ordoñez, el muchacho asturia-
no míe 'lleva camino de ser divo. 
Kntrp los bajos, descuellan Luppi y 
Jíasmî Pierali; ademas figuran en el 
¡artel Vidal y Verda?uer. 
Él repertorio será para todos' los 
pistos: 
De Wacner. la Tctralnqifj^ entera, 
fino cántarán la señora Rabi con los 
l̂ iinrej Bousseliére é Izquierdo. . 
Taínhdmfr ?/ Lohengrin, la Ga-
rdii'rdi y Viñas. 
Tniian ' J.tp.o. en do? ediciones, una 
n] nnnpíDio de la temporada por la 
Rahi CToi)sseli''';p. y otra al final con 
la fMíárdi v Viñas, 
Do Mfyprbeer so cantarán Tlngovo-
fes, Uol/rto i/ Africana, con la.s seño-
ras GSgliardi y de Lérma ¡v el tenor 
Paoli. 
Vannn y BnUerfly, con Rosina 
Storchio. 
Werther, Pescadores rlc perlas, Tos-
M v tal voz Stonánilmla, ñor Anselmi. 
iBarbm, fíi'qolcffo v Tfamlrt, la se-
ñorita Dora Domar y Xani. 
Qjfeo, por Virginia Guerrini. 
Como novedades so a minóla n el es-
treno do Hcsiirrr.cción. ópera italiana. 
^Franco Alfano, aplaudida en Ber-
Además. el Don Carlos <3c Verdi. 
^^desconocida para el ;público ma-
üos reestreno^ interesantes son los 
• nmsfros canfores eh Xvrew.-
< y Fausto, con el cuadro de la 
"̂ he de Walpur^is". etc. 
^ mayor parto d- estas obras son 
^oeyda. en la TTabana. ; Oné la 
S r Parto? Todas PIPÓOS dos ó tres. 
nos conv-utamos con L u c í a . . . 
^ nos la daTí. 
a«8e ̂  01 mundo- hastn PT1 capitales 
^nndo orden, se nono en escena á 
I* R T ' Stra'llss- a ^ c . . . v en 
Wrl ^ y* ^ T10S anuTir!ifl á de 
pleliffy platillas la vel,ida ^ nna 1i-j eera. qup on materia de estrellas 
re| 8 ̂  el género más abundante... 
menos caro, para cantar el nróximo 
•I0 en la Habana Eiooleto, (!) 
» ^ / ! ! ) v ¡cómo no! la ine-
nti Liinn. 
Antes 
^al fin 8 .con"Íuntos' "lodestitos. pe-
'^sd Z011-1'11'nv- V oíamos óperas; 
^"«vL P ,̂ iez ^ doce años se pa-''nr?? r»ov»/-\_ • ' .• i •• • 
fas - sin Ca-'S pnr oir á tiples li:Qre-
l,«ía.ngí?nipañía' " compañía de 
T L '?*' ^ es lo mismo, ó peor. 
M0 ,. ,ln tem'Rmos ópera presenta-
d o ^ 0 ' todos lo<; iviernos. J^s 
^ por rjono dinero, mientras 
li^t audieión de conciertos de 
,A ^ BIT* v"~POrcni€ no lla'" má-s artis-
^ la tiple lieera—nos 
- E n TV 1-0 'lo la Mra-
fa^n PI p 1.embro nróximo tendrá lu-
; W l r o xm festival obras do 
. Entre nf 
^ e n ., C0Sas $e estrenará utia 
^ - ln ^ dirigida por su au-
] : ^ T ^ 0 ' T , l a w t r o - enemigo como 
m J ^ 0 , y ^ran am™t0 de las 
S Ü ^ ^ a l e s , ha pasado mu. 
f ^ l í n n 'n la oaPital ecincia. 
t i l sé pplf>hra pn ella el 
\r ; ¿eeS-V0 dp ^ Exposición de 
Ú en n qUe se eelebrará en 
^ aeeta i1rrCÍUore Próximo, anuncia 
^ ^ l e s n. Oo?3curí* musical con los 
Ur» J gemios-
tinto entre ellos) para una ópera ó 
drama musical en un acto. 
Otro de dos mil pesetas á ana com-
posición instrumental para cuarteto de 
cuerda. 
Otro de mil pesetas al autor de una 
monog.rafía que desarrolla la biogra-
fía y la bibliografía de un artista mú-
síeo español ya fallecido. 
Ot.ro de cuatro mil pesetas para 
una agrupación instrumental de mú-
sica de cámara. * 
— E n Berlín se ha constituido un 
comité para erigir un monumento á 
Mpyprbeer en 811 ciudad natal. 
Figuran en 1̂ notables artistas de 
tocias las escuelas. La cantidad para 
su construcción espera el Comité ¡reu-
nirá por medio de una suscripción pú-
blie.H y con representaciones especia-
les de óperas de Meyerbeer en los 
principales teatros. 
E l Emperador se ha interesado 
también por el proyecto. 
—Los que acuden á las aguas de 
Carisbad en busca de salud no podrán 
quejarse por falta de música. Hay a.ilí 
diariamente de 15 á 20 conciertos. 
Las pequeñas orquestas, compues-
tas de unos treinta músi-oos, ejecutan 
obras para todos los gustos, per > eü 
general bien elegidas: la orquesta 
municipal, de unos 60 profesores, 
prefiere las composiciones sinfónicas. 
Hace poco dió un concierto favore-
cido por un auditorio de varios miles 
de personas. Ejecutóse en éil la fan-
tasía Kaskolnikoff, y era su autor el 
príncipe Joaquín Alberto >de Prusia, 
que presenció el estreno. 
L a Obra está inspirada en la novela 
del mismo nom'bre de Dostossesky, én 
la cual se pinta la vida criminal con 
todas sus funestas consecuencias. 
E l imperial compositor ha escrito 
una obra seria, que supone gran domi-
nio de la forma musical y de la or-
questa, y obtuvo una acogida entusias-
ta. 
Con motivo de celebrarse el 25 ani-
versario de la inauguración del teatro 
de Carisbad. se dió una representación 
del FecMio con la compañía de la Ope-
ra de P'raga. 
—Teresa Carreño, la eminente pla-
nista, volverá á haeerse oir en Berlín, 
después de la ausencia de tros años: no 
dará más que una sesión en la Sala 
de la Filarmónica. 
Después emprenderá una excursión 
de dos meses por Inglaterra. 
—Según leemos, cierto señor Eduar-
do Moss, después de dos años de nego-
cia.ciones finalmente ha consegnir-o 
firmar mi contrato con Leoncavallo. 
con arreglo al ctlál, el autor de Paetlia-
cci se eompromete á dirigir en Lon-
dres; en el Teatro del Hipódromo, un 
determinado número de representa-
ciones de dicha, ópera, poro abreviada. 
E l compositor se lleva <le Italia la 
compañía y la orquesta. 
Habrá dos funciones diarias. 
E n 1913 se celebrarán dos impor-
tantes aniversarios: el de Verdi y el 
<](• Wagncr. 
E l de 'si;' tendrá;:Jugar en "Munich, 
r se prof-urará que piif ian parlieipar 
de él todas cl.-.scs sociales, aun las me-
nos adinerada^. 
Para el de Verdi hay constituido un 
comité en Milán, que preskle el eonée-
jal Greppi, y del que forman parte 
notables personalidades artísticas de 
la metrópoli lombarda. 
Probablemente ofrecerá el Teatro de 
la Scala una serie de representaciones 
modelo de las creaciones lírico dramá-
ticas verdianas, al público internacio-
nal. 
E l escultor Butti promete tener fer-
niiuado para esa fecha el monumento 
á Verdi. y la inauguración constituirá 
uno d>e los números principales do las 
fiestas. 
Habrá también una Exposición ver-
diana. 
X 
b i c i s m m m m 
ütoMe la . 3 • ,bro y cuatro mil .al 
^ i c a , salv^ convenio dis-
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
LA NUEVA CONSTITUCIQN PORTUGUESA 
París, Sepfiem.hre 10. 
E n otros tiempos, y no muy lejanos, 
al caer un Rey de su trono podía vivir 
desterrado easi con la certidumbre de 
(pip ól ó sus descendientes volverían á 
reinar. Las restauraciones monárqui-
cas presentan en la Historia, algo pa-
recido al movimiento del flujo y re-; 
flujo; por lo general el Monarca caído 
sólo necesitaba un poco de paciencia 
para que su huida se convirtiese en re-
greso triunfal y las voces enemigas en 
vitares y aplausos. 
Pero hace años que el espectáculo es 
muy otro. Desde 1875 que. entró en 
Madrid el Reí Alfonso XÍT no se ha 
dado el caso de nna nueva restaura-
ción. Y no vS'ólo los Reyes desposeidos 
mueren en el destierro, sino que sus 
hijos v sus nietos enveiecen sintiéndo-
se cada vez más lejos del trono de étis 
iravores. siéndoles hasta difícil el con-
servar esas ilusiones que casi nunca 
abandonan á los qií« pretenden, aspe-
cíalméüte cuando los alientan amigos 
v parciales. 
Y es que ya los pueblos van apren-
diendo á gobernarse sin necesidad del 
áiiíparo y la tutela real, que se han en-
contrado fórmulas políticas para man-
tener el orden, la autoridad y fiástá 
los más sanos principios conserva de-
res, al mismo tiempo que en el nuevo 
orden de cosas, se constitmyen intere-
ses difíciles de vencer. Así es que todo 
| monarca debe hoy más que nunca, cui-
dar de mantenerse sobre el trono, pues 
e.s poco oportuno pensar en el regreso 
como símbolo de paz entre las aclama-
ciones de los fieles subditos. La fe mo-
nárquica aún alienta en muchos pe-
chos, para algunos es como un senti-
miento romántico que se abandona r̂-n 
Itriste/ía, pero generalmente lo que hov 
' impera "es un frío oportunismo. Tk-ne 
I partidarios y hasta entusiastas, el Wo-
• narca que representa la grandeza de la 
¡.patria, y los principales defenso-
; res de la Monarquía son quienes las es-
• timan como institución que. apoyán-
| dose en el régimen parlamentario, se 
j presta cual ninguna otra, para amar 
j el respeto y la libertad, la tradición y 
j la democracia. 
Xo ha mucho el número de los rca-
¡les de-sposeído.s se ha engrosado con el 
joven Rey Manuel de Portugal; ni sil 
juventud amable, ni la sangre paU-r-
nal que salpicó su rostro infantil en el 
imomento terrible del regicidio, pudo 
; impedir una oalda que parecía ya de-
cretada en lo más alto. De un elocuen-
• te escritor español, diplomático per 
1 accidens, que murió siendo Embaja-
' dor de D.a Isabel I I en la Corte de 
Napoleón IIT. el señor Donoso Cortes, 
. Marqués de Valdeeamos. son estas se-
i veras palabras: "Ha sonado la hora do 
la carda de los Reyes: cuando sus cua-
; lidades contribuyen á. perderlos. Dios 
I les concede talentos iy virtudes, cuan-
do son sus faltas Dios los hace débiles 
ó torpes." Parece que no ha sido el ca-
| rácter ni la energía lo necesario en 
j Portugal para que perdiera la Corona 
1 su Monarca. 
Y mientras D. Manuel, desde IngTa-
I térra, ese retiro ya clásico de los Mp-
1 narcas caídos en los primaros años del 
; destierro, hace ademán de nuerer re-
cobrar la corona que tan flojamente 
sostuviera, los portugueses tratan de 
: constituirse seriamente, y acaban de 
votarse una Constitución y de elegirse 
un presidente. E l sfnel,- legislativo del 
mundo civilizado cuenta va con una 
nueva ley fundamental de lo mejor 
'que existe y que muv ventajosamente 
I puede competir con las miás perfectas 
iy acabadas del continente americano. 
Por lo pronto me parece que no exis-
te otra ni tan detallada ni tan extensa. 
E n su temor de las interpretaciones y 
' del ancho campo nue á la voluntad de 
I los gobiernos mieden dejar las leyes 
| adjetivas y sobre todo los reglamentos, 
i las democracias cuidan siempre de fi-
jar el maivor uúmero de detalles en sus 
¡ Constituciones. Y la democracia por-
tuguesa ha querido ser más previsora 
que ninguna. 
Los derechos del individuo se enu-
meran ñor los legisladores de Lisboa 
muy enidadosamente. Todos los ciuda-
danos son iguales ante la ley. La Re-
pública, no reconoce, ningún privilegio 
de. nobleza ni de nacimiento. (Dere-
chos que la naturaleza menos jgualita-
ria que las Constituciones escritas ra-
eonoee muy cnmplidainenf^). Lo.s ti-
i!tilles de nobleza y bis distineiones bo-
| noríficas quedan extinguidos. Las ac-
| clones loables, lo mismo en el orden 
I civil que en el militar, pueden ser re-
j compensadas con diplomas partieula-
i res. Se prohibe á los portugueses acen-
ten condecoraciones extranjeras. ¿.No 
será todo e>to oxee-i va mente austero 
para una tierra europea llena de tra-
diciones y para una raza nada indife-
i rente á la representación y al aparato? 
E n cnanto á la cuestión religiosa tan 
; candente en gran parte de Enropn. la 
' Con-litn-ión portuguesa declara que 
j el Estado garantiza el ejercicio d ' to-
ldas las religiones, pero al mismo 1iem: 
' po mantiene las leves que suprimen el 
i oí den de la jiepnitas y otras congre-
' gacionc Sin duda la libertad es poco 
i practicable en absoluto, porque los que 
¡más usan y aburan de esa hermosa^pa-
i labra son los primeros que limitan su 
ex tensión. Esas -eongrega cienes no no-
, drán nunca establecerse en el territo-
i rio portugués, añade la flamante Cons-
ititución: los años son lo.s que dirán la 
última palabra. 
Sobre la libertad de opinión, y sobre 
las írarantías individuales se ha esta-
tuido lo más acabado en la materia, con 
nna minuciosidad tal vez un poco ino-
cente. Yo me imagino nue cuando un 
pueblo no está en condiciones de que 
sea respetada la libertad individual, 
d'e nada valdrán las más sutiles afir-
maciones escritas; en cambio donde 
impere el espíritu legal todo eso está 
de más. núes seguramente nadie aten-
tará ni directa ni indirectamente al 
principio esencial de las libertades mo-
dernas, ¡ One poco tienen escrito los 
j ingleses sobre la materia! 
j Donde yo creo que los legisladores 
deben detenerse al acometer ln obra 
! extraordinaria de una Constitución, es 
'al determinar el mecanismo de las ins-
tituciones políticas, las atribuciones de 
los pederés, el concierto en fin de Ins 
diversas ruedas cpúe forman la maqirl-
naria del E-stado. para facilitar su 
marcha con el menor roce posible. Pa-
ra conseguir este fin dos sistemas bien 
determinados sé presentaban á los 
constituyentes portugueses; el repre-
sentativo puro, el más usual en las 
Repúblicas gracias á la autoridad iue 
le ha dado- en Estados Unidos, y 
el parlamentario oue es el de todas las 
Monarquías »y hacia el que la fuerza de 
las cosas inclina a) Impeirio Alemán. 
Los portugueses sin dejarse influen-
ciar por las instituciones brasileñ-is s'1 
han decidido por el parlamentario, á 
nesar de que solamente cuatro Repífc 
blicas lo practican. Franela y Chile de 
•un modo efectivo y Venezuela y Hai-
tí de manera puramente nominal. 
Los que acostumbren á leerme no 
dudarán de que me parece mn acierto 
1H decisión de la Asamblea Constitn-
yente 0̂ Lisboa. Sin que crea ni mu-
cho menos que ese sistema parlamenta-
rio por sí sólo producirá la prosperi-
dad de la nueva República ni shir>?-.) 
asegurará sus nuevas instituciones, 
pues no debe olvidarse que en último 
caso las cualidades cívica^ de una na-
ción son las que determinan que en 
ellas impere el orden y la legalidad, 
estimo que sii adopción annenta las 
probabilidades de una mejor marcha 
del carro del Estado, de una mayor 
harmonía entre Sus poderes. 
La lectura de la nueva Constitución 
portueuesa no deja dudas sobre eís 
adopción, no norque sinuiera en ella se 
escriba la palabra parlamentario, sino 
porque & establecen entre otras las si-
guientes disposiciones: 
E l Presidente es elegido por el Con-
greso. Sus Ministros son los responsa-
bles y tienen asiento en las Cámaras 
sean ó no diputados 6 senadores. E l Go-
bierno posee la iniciativa de las leyes 
lo mismo <iue el poder legislativo. "Uno 
de los Ministros es designado por el 
jefe del Estado como Ministro dilecto 
con la responsabilidad general de la 
política del Gabinete además de la 
propia responsabilidad por la adminis-
tración del departamento que se le 
asigne. 
Basta esto para establecer y preci-
sar todo un sistema, permitiendo que 
el jefe del Estado no tenga que ser c! 
de un partido y pueda obrar como un 
verdadero poder moderador. E l Presi-
dente, el Ejecutivo, esa es la institu-
ción más difícil de resolver por las Re-
públicas. Sin duda el Rey constitucio-
nal (cuando realmente es eonstitucio-
nal) que dispone de una autoridad y 
de un prestigio propios y que se haltá 
colocado siempre sobre los partidos 
cualquiera que sean sus aficiones per-
sonales, es el poder moderador por ex-
celencia. Las Repúblicas que adopten 
el sistema parlamentario, pueden hacer 
mucho á fin de colocar á su Presiden-
te en las mejores condiciones para el 
desempeño de su difícil cometido, pero 
aun así han de tropezar con algunas 
dificultades. Yo creo que unas de las 
razones—entre otras muchas sin du-
da—que haceji que las grandes colo-
nias inglesas, el Canadá. Australia, la 
Nueva Zelanda, no traten de adqui-
rir su completa indeDendencia. es por 
la difícul cuestión del poder ejeculi-
vo. E l Lord ó el Baronet inglés, que 
viene de lejos, rodeado de prestigios, 
sin lazos con los partidos locales, con 
el encargo de obedecer siempre á la 
opinión pública, arbitro imparcial en-
tre los intereses y los grupos, es algo 
insustituible, un excelente poder mo-
derador sin los peligros de la realeza. 
Pero de todos modos no será esa ven-
taja la que detenga á las colonias in-
glesas cuando llegue el momento his-
tórico de su completa independencia. 
Ser una nación, iy si es posible una 
gran nación, debe ser el anhelo de todo 
pueblo. 
Volviendo á la Constitución portu-
guesa es digno de señalarse el hecho de 
que no conceda al Ejecutivo la disolu-
ción del Congreso, estimada por mu-
chos como imprescindible en el siste-
ma parlamentario. Realmente esta fa-
cultad es un precioso recurso en estos 
momentos como lo demuestra la prác-
tica de los ingleses. Los franceses con-
dicionan esa facultad con la aproba-
ción del Senado, y desde que 'im par-
tido con diversas tendencias y mati-
ces pero unp al fin constituido por 
las izquierdas, es el que gobierna la 
República, no han necesitado apelar á 
ese recurso míe usó Mac-Mahón en sus 
ludias con Gambetta. Yo respetando 
lo que puedan decir los tratadistas so-
bre el particular, considero oue en una 
República es delicado y difícil conce-
der la facultad de disolver las Cáma-
ras legislativas y que tal vez sea un 
acierto d'e Jos eonstituventes portugue-
ses el haber prescindido de la di.soln-
'n al adoptar el sistema parlamenta-
rio. 
Es también interesante señalar lo 
lejos que os! m los legisladores de Lis-
boa de aquel de Esparte que pidió á 
sus conciudadanos que no modifhase-i 
l.i Constitución que les había redacta-
do hasta nue no volviera á la .cin/iad. 
exnatriándcsf desnués de haher obte-
nido Ja promesa, La nueva Ley funda-
mental de Portugal no sólo prevé su 
propia revisión sino que hasta la l ace 
obligatoria. Para ello estipula que ca-
da diez años, en el día aniversario de 
su proclamación sea revisada, asu-
miendo él Congreso los poderes de una 
Asamblea Constituyente. Esto puede 
también tener Inaraí al cabo de cinco 
años, si las dos Cámaras reunidas en 
sesión coniunta lo deciden así por una 
mayoría de las dos terceras partes. 
Tínicamente no podrán ser acogidas las 
proposiciones de revisión relativas al 
cambio de la forma de] Estado. 
Realmente esta Constitución pue '!e 
presentarse como un modelo en su cla-
se de un espíritu extraordinariamente 
democrático, salvo algunas decisiones 
de ese carácter que llamamos jacobino. 
Pero las facilidades que al mismo tiem-
po proporciona para su revisión, ie-
•ben hacer creer que pasados los mo-
mentos de la lucha en la ecuanimidad 
•de una vida legal y ordenada, se modi-
fiquen disposiciones que no se compa-
decen con una verdadera democracia. 
U N VIEJO DIPLOMÁTICO. 
G R O H I G i l h s f u í i i A N A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a actualidad. — Ferias y fiestas.— 
L a Virgen del Portal. — Capítulo 
de bodas.—Los que van y los que 
vienen.—Otras noticias. — Ultima 
hora.—La huelga general declara-
da en Mieres, Alien y Langreo. 
Septiembre 11. 
L a formidable lucha de clases, pal-
1 pitante siempre en nuestros grandes 
núcleos productores, vuelve, á mani-
.festarse hoy en una de las cuencas 
hulleras más importantes de Astu-
rias. Los mineros de Turón se han al-
zado en huelga porque ia empresa 
patronal, habiendo despedido hace 
j algún tiempo, por falta de trabajo, á 
I tres operarios, sólo ha podido repo-
¡ner á dos y no tiene ocupación ac-
j tualmente para el tercero. 
Pero no es este el motivo, la causa 
! eficiente del litigio actual. L a huelga 
I de ahora, como la mayorí¿t de las 
|huelgas que ocurren y de las que so-
| brevendrán, no estriba ya, como anti-
1 guamente, en una cuestión puramen-
; te económica. Hoy el obrero forma 
i parte de una organización meramen-
te política, revolucionaria, y con el 
señuelo de que va á conquistar su 
emancipación, no es sino instrumento 
del agitador, que desde el gabinete 
mueve y dispone los peones con nn 
fin esencialmente político. 
Todo hace sospechar, en vista de 
lo qne está ocurriendo en Bilbao y 
en Málaga, que se trata de un movi-
miento combinado. 
^ E n Priesea hubo días pasados una 
fiesta simpática. Para celebrar la re-
cogida de la yerba dieron una sucu-
lenta merienda los jóvenes José y 
Mariano Riva, Rafael y José García, 
Emilio Goncedo, Isaac Huelga y Da-
vid Fernández, y las garridas mozas 
María, Regina, y Rogelina Riva, Bal-
bina Rivero, Cruciua Huelga, Encar-
nación, Julia, Felisa, Elena, Énri iue-
ta Filomena, María y Emilia García. 
Una vez que merendaron, se orga-
Inizp un animado fbaile, alternándolo 
con cantos del país. L a ujuerga" du-
ró hasta poco después de ponerse el 
sol, retirándose después cada mo-
chuelo á su olivo. 
| L I C O R b e B R E A 
í V E G E T A L 
Merced á la munificencia de don 
Enriqiie Feixas y de su distingáida 
esposa doña Mercedes Ibáfie?:. se han 
celebrado con gran brillantez las tra-
dicionales fiestas' de Noriega. 
L a fiesta religiosa fué brillantísima 
sobre toda ponderación, asistiendo á 
ella con gran recogimiento los feli-
greses de Xoriega y muclios de las al-
deas vecinas. 
Los festejos populares se celebra-
ron en la bolera, á la entrada de la 
cual se alzaba artístico arco de fo-
llaje que daba acceso á la tribuna 
que ocupaba la música. Esta acer-
tadfi idea de la Comisión, valió mu-
chos aplausos y felicitaciones á los 
jóvenes que la formaban, don Ma-
nuel Pérez, don José Borbolla Men-
doza y don Luis Pérez. 
E n la bolera derrochó la gente 
moza su buen humor bailando á los 
tócordes de. la música. 
La verbena estuvo lucidísima, ha-
ciéndose un verdadero derroche de 
voladores y bombas reales. 
De incidentes solo hay que regis-
trar el ^Orbayu." que degenerando 
en violento aguacero disolvió el ter-
cer día de la fiesta á los romeros, los 
cuales abandonando rápidamente la 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
DEL 
DEL 
D R . G O N Z A L E Z 
t -
D E N T I S T A Y M E D i G O 
Veinta años de éxito y más de 
Dosc:entos Mil enfermos curados, 
algunos de una manera prodigio-
sa, son la mejor prueba para de-
mostrar que el LICOR DE BREA 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el 
que mejor combate los Catarros 
crónicos. Toses rebeldes, Expec-
toraciones abundan tes , Asma, 
Bronquitis y demás afecciones 
del tubo respiratorio. Preserva 
de la Tisis; ee útil en los Cata-
rros de la vejiga; purifica la san-
gre de sus malos humores y tiene 
una acción tónica sobre todo el 
organismo, de tal suerte que con 
su uso se abre el apetito y se en-
gorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
LICOR DE BREA DE GONZA-
LEZ y á su benéfico influjo han 
recuperado el dón más precioso 
de la vida, que es la salud. No 
debe confundirse el LICOR DE 
BREA DE GONZALEZ con otros 
que llevan nombres parecidos. 
Se prepara y vende en la 
í B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E S A N J O S E 
^ Habana 112 esquina á Lam-
T pariila, y en todas las Boticas 






Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
1 
11280 
bolera se refugiaron en las casas de 
don José Díaz y don Faustino de la 
Fuente y en el establecimiento de 
don Lucas Noriega. N 
Por fortuna, el aguacero no tardó 
en ceder, reanudándose la animación 
y el jolgorio. 
L a tarde y los festejos terminaron 
con una gran romería que estuvo 
concurridísima.^ 
No menos animadas y concurridas 
estuvieron las fiestas de Priesea. 
De ellas sobresalió la función tea-
tral infantil, en la que tomaron parte 
las niñas Crucina Huelga. Magdale-
na, Mercedes y Nieves Villar. Nieves 
Liñero. María Luisa Miyer Gancedo 
y Felisa García Priesea. 
• 
También en San Juan de Alrénda-
mes estuvieron muy concurridas las 
fiestas; presntaba hermoso aspecto 
el sitio E l Collado, celebrándose en 




Dentro de muy corto plazo, según 
aseguran los bien informados, co-
menzarán en Cangas de Onís los tra-
bajos para la traída de aguas de 
Cangas de Arribo á dicha ciudad. 
Para cubrir los gastos, que ascen-
derán á 50,000 pesetas, se hizo una 
suscripción popular y por sumas de 
una, cinco y 100 pe'setas, ha quedado 
cubierta con exceso. 
Han contraído matrimonio: 
E n Muñas, José Cornuda Martínez, 
con Regina Fernández; Enrique Cer-
nuda Cernuda, con María Cernuda 
Martínez. 
E n Trevias, Juan Fernández Ro-
dríguez, con María Pío Méndez; 
Eleuterio López Fernández, con Ade-
lina López Avel'lo; Antonio López 
S I E M P R E L A VERDAD, 
f* Cu ando está Ud. en duda di-
ga la verdad." Fué un experi-
mentado y viejo diplomático é l 
que así dijo á un principifnte en 
la carrera. L a mentira puede 
pasar en algunas cosas pero ao 
en ios negocios. E l fraude y en-
gallo á menudo son ventajosos 
mientras se ocultan; pero tarde 
6 temprano so descubrirán, y en-
tonces viene el fracaso y el cas-
tigo. Lo mejor y más seguro es 
el decir la verdad en todo tiem-
po, pues de esta manera se 
hace uno de amigos constantea 
y de una reputación que siem-
pre vale cien centavos por peso, 
donde quiera que uno ofrezca e-
fectos en venta. Estamos en si-
tuación de afirmar modestamen-
te, que sobre esta base descan-
sa la universal popularidad do la 
PREPARACION DE W A M P O L E 
E l público ha descubierto que 
esta medicina es exactamente lo 
quo pretende ser, y que produco 
los resultados que siempre hemos 
pretendido. Con toda franqueza 
se ha dado á conocer su natu-
raleza. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene todos los princi-
pios nutritivos y curativos del 
Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto, Extrac-
tos de Malta y Cerezo Silvestre. 
Estos elementos forman una com-
binación de suprema excelencia y 
méritos medicinales. Ningún re-
medio lia tenido tal éxito en los 
casos de Pulmonía, Pérdida de 
Carnes, Debilidad, Mal Estado do 
los Nervios, Anemia y Tisis. 
" E l Sr. Dr. Adrián de Garay, 
Profesor de Medicina en Mé-
xico, dice: Con buen éxito he 
usado la Preparación de Wam-
pole en los Anémicos, Cloróticoa, 
en la neurastenia y en otras en-
fermedades que dejan al organis-
mo débil y la sangre empobre-
cida, y los enfermos se han vi-
gorizado y aumentado en peso.,, 











Exigir la firma : 
En todas las Farraacias. 
S E G U R O S O B R E l 
Toda persona que linne en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede van.-Horiarse 
de poseer una buena POLIZA de seguro sobre la salud. Ninguna otra Ja protegerá unto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herpncia 
l a S A L d e F R U T A d e E 
en vuestro estado general La nntnción se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum 
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. minterrum-
• FRUIT SALT - tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, e* o! MEJOR RFtfcnm 
% s £ ^ r b * u ' *exceso de bilisi u m * * m h - p — d * ¿ * n ™ y * ™ z 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED LondrP^ 
Desconfíese de las .mitacionos. Nuestra marca de fábrica está re-istrada Cí/RA 
Véndese en todas ¡as principales fzrmachs. 
D I A B I O D E L A M A R I N A . sBdíevfo de la mañana .—Sopt iomhiv 29 do 1011. 
F e r n á n d e z , eon Adolfa Lesa Blanco, 
y Manuel Parrondo Iglesias, con Ave-
l ina Rico García . 
E n Otur. Manuel López P írez , con 
Josefa Mo'lgar Méndez . 
Hn Paredes, Angel Gonzá lez Pe-
lácz. con Rnsalía Miranda Avello. 
E n Priesea. D . í^milio Gancedo 
T i l l a r , con ta agraciada joven do^i 
Dolores Loy V i l l a r . . 
E n Cné, fá gentil María Fernan-
do/ Gordo, con don R a m ó n Campillo 
Guerra. 
E n Tamoca. Ins j ó v e n e s Justo Co-
ra vi a v Jesusa Iglesias. 
E n el pwbleoillo de Serdin. la be-
lla y distinguida señori ta Virsrinia 
Hoyos Garc ía y el distinguido joven 
•de Torrolavega. don Ignacio Martí-
nez. 
E n Arenas, la bella señorita María 
del Carmen AHines . con don Fer-
nando Guerra González , recien lle-
gado de América . 
feliz pareja doña Florentina V i l l a r 
do García, y don Vicente Pristo. 
E n la capilla de la casa-palacio de 
d o ñ a Germana González , en Paredes, 
su preciosa b i ja Balbina "Rico, con 
don Kermes P iñerña . 
E n Villavicio-sa. Maximino Fernán-
dez Rey. con Trinidad Alvarez. 
E n Xiéva ivs , l í e n n e n e g i l d o Portor 
Esn í . con Nieves Dind-.n-ra Costeles. 
E n Valles. Xi-anor Martínez Puma-
roda, con Elodia Cayodo Cayodo. 
E n Villaverdc, Genén Rivero Costo-
Ies, eon Dorotea Alonso Pidal . é Is i -
doro Costóles Rivero, con Aurora Or-
di;'-\s Barfredo. 
E n Rozadas. Jo.íé Hevia Valdés . con ¡ 
Concepc ión Suárez Rodríguez. 
E n Roles, José Bernardo Lleva Pe-: 
laez, eón Florentina Fresno Llosa. 
E n Llane-s. D. Lázaro Robredo, con 
doña Blanca Sánchez. 
L a esplendidez del acaudalado hijo 
de Tregrandos D. Manuel Rivero, ha 
dolado á su pueblo de una cómoda ca-
rretera que la une con la del Estado 
en la F r a n c a . 
H a n llegado: 
De Cuba.—A. Llanes, D. Cristalina 
de la Vega Miyoras; ó Arriondos, don 
Bremo Huergo con su distinguida fa-
milia á Colombes. D. José Alonso; á 
Quintes, el capitalista O. Valeriano V a -
ras, y á Póo la señorita Castaño. 
De Méj i co .—A. Peñarrubio , el opa-
lento hacendado de Pineras. D. Ga-
briel Cortinas, con su preciosa bija Oti-
lia : y D. Manuel F e r n á n d e z Peón, de 
Xovedo; á Villaviciosa. D. José Lu i s 
Rivero Qnijano, hijo del acaudalado 
capitalista de Puebla D. Manuel Ro-
mán y Doña Amalia Mestesj con los hi-
jos de D. Remigio Xonega Lasso; á Co-
íombres, los jóvenes José Corrandi Po-
sada y Pedro Madrid: á Merodio don 
Miguel Xoriega ¡ á su casa de Correña, 
D. Bernardo Rodríguez: y á Vil lanera, 
el joven Joaquin González Ibañez. 
De la Argentina.—A. Llonín, don 
R-amón Díaz, acompañado de su espo-
sa doña Modesta Rodríguez , y á Glo 
rio, D . Manuel Martínez. 
H a n salido: 
Para la Argentina.—De Colenga, 
doña Metilde Ramos; de Priesca, don 
Nicanor Loy y Villor y 1). Manuel L i -
ñero L o y ; de Campos de Onís . don 
Francisco Caso; de Villaviciosa, los jó-
venes Monaño S . Azcano. Avelino Cos-
tiello y SU esposa. Valeriano Miranda 
con dos hijos; Joaquín F e r n á n d e z y 
Jenaro Choyo con su esposa Pilar R i -
vero. 
— P a r a Tampa. don Angel Cuesta, ' 
con su hijo Carlos, de Panes, 
— A Cuba, don Juan Lizama, dé 
Alevia. ! 
— A M-jico. doña Josefa Ll imás. de 
Buelna; don Martin González, de I Ja -
nes; don Donato Equinol. 'lo Moriega ; 
don Va lent ín Doval, también de Buel-
ma. 
— P a r a Chile, cíon Eduardo Balmori 
Galguera. 
Xo han estado remisos los de Coravia 
la Al ta para festejar á su excelsa Pa-
trona. Xuestra Señora de la Consola-
ción. 
Bieji es verdad que la Comisión de 
festejos la formaban D. José María 
Conillo, D. J u l i á n Sánchez, D. Ricar-
do Sánchez . D. Raimundo Cueto, don 
Manuel F e r n á n d e z y D. Xicolás Duyos, 
todos recién llegados de Cuba, que cos-
tearon caisi en su totalidad las fiestas. 
E n la hermosa plaza de la Calbera, 
se celebraron animadas verbenas donde 
la gente joven gozó ex íraordinar iamen 
te. 
Los de Tielve. tampoco lo hicieron 
mal para festejar á San Cristóbal. 
Ocho preciosas muchachas del pue-
blo Xa ti vida d Díaz , Consuelo Pérez, 
Del fina Herrero, Dorotea Fernández , 
Justa y Celestina Díaz , Máx ima Herre-
ro y Clara Ibañez, ofrecieron un her-
moso ramo al Soto. 
L a romería fué un delirio de jolgo-
rio. 
Satisfechos pueden estar lo- ¡ovenes 
clon Bernardo Corripio, don José Ló-
pez, don Joaquín García, don Maria-
no Solís . don José Lu i s Rivero. don 
R a m ó n Zaldívar. don Luciano Rodrí-
guez jy don Andrés Fernández , que 
forman la comisión estudiantil organi- \ 
zadora de los festejos que actualmente 
sé celebran en Villaviciosa en honor de 
¡ l a . V i r g e n del Portal. 
Anteayer dieron principio las fíes-
tas, eon la entrada que fué solemutei-
ma. de la banda popular d" música de 
Gijón. que fué recibida con expresivas 
demostraciones de s impat ía . 
! D e s p u é s de la.s vísperas en la parro-
: quial. hrbo esnléndiclo paseo en la Ala- ¡ 
1 moda, amenizándolo la referida banda, I 
y s imul táneamente regatas y cucañas 
' one estuvieron muy favorecidas de nú- j 
blico. 
L a rfvp.n velada, const i tuyó un her-
moso festejo nocturno; tomando par- , 
! te en él, la música gijonesa. organillos | 
I y las gaitas, á cuyos acordes no cesa-
1 ron de bailar gallardas parejas de 
'gente joven, 
' Ayer hubo solemne función relitrio-
| sa en la nue predicó el elocuente ora-
dor sagrado P. Bilbao de la Compañía 
I de Jesvis. y la procesión de la veneran-
da Virsren del Portal. 
Por la tarde y después del paseo en 
la calle del Carmen, celebróse la romr- j 
ría en el Anto. \y por la noche en el | 
mismo sitio, animada velada con ilu-
minac ión , bailes y fuegos de artificio. 
Hov habrán sido las cucañas, las ca-
rreras de bicicletas y la sorprendente 
i luminac ión del A.yuntamiento, todo 
en la plaza de Pidal . 
Mañana doce habrá en la pla:ca Jta 
la Libertad, concurso de bollas J ' l 
país con premios en metál ico y otros 
espectáculos (pie el programa oficial no 
anunció . 
La.s fiestas de este año llevaron á ^ i-
11aviciosa gran contingento de foraste-
ros, singularmente de Gijón. 
A la hora de cerrar esta crónica.^ ha 
estallado la huelga general en las tres 
cuencas hulleras de Mieres, A 11er y 
Langreo. 
| E l conflicto es pacífico po»- ahora. 
Xo obstante las autoridades han exlrc-
. mado la.s medidas de previsión, concen-
l trando numerosa Guardia Civi l en los 
j sitios de pelisrró. 
E n Valladolid hay listos dos regi-
mientos para venir al primer aviso. 
Los obreros del Marqués de Comillas 
se han negado á secundar la huelga, 
pues si bien algunos de ellos abandona-
ron á primera hora de hov el trabajo, 
no tardaron en volver á él. al enterar-
se de que el Marqués había dado orden 
de cerrar la.s minas si los mineros ha-
cían causa común con los de Turín. 
P a r a ayudar á las autoridades á pas-
ear una fórmula de arreglo,, ha llega-
do el Presidente del Instituto de Re-
formas don Gumersindo de Azeárate 
y el secretario. 
EMII.IO G A R C I A D E P A R E D E S . 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MAFKNA) 
La Romana, Septiembre 19. 
U n m a l e c ó n 
E l Ayuntamiento de Santo Domin-
go se propone realizar una obra im-
portant ís ima para esta c irdad: la 
construcción de un malecón en la par-
te Sur de la ciudad, en teda la exten-
•n'ón longitudinal del litoral en que el 
Mar Caribe abate su oleaie. Y para el 
efecto, ya ha quedado abierto un con-
curso, en el cual se admiten proposi-
ciones en pliesro cerrarlo. E l muro de 
rotencián tendrá una íongiíwd de ^"2 
metros lineales. E s a obra hacía tiem-
po que era necesaria para la ciudad; el 
aspeeto de la ciudad en ese lní?ar no 
era del todo satisfactorio, por el aban-
dono en míe se encontraba y por el 
mal estado de las edificaciones exis-
tentes en el mismo: y lo peor de todo 
es q'i'e está situado frente al Placer de 
los Estudios, que es un lugar en que 
fondean los vapore^ de alto porte, y la 
entrada al estuario del Ozaraa : por lo 
que el extranjero que arribaba á nues-
tra canital formaba un concepto des-
agradable de la misma, concepto depri-
mente í(ue no rectificaba hasta tanto 
no dcsemban-alvi y reeorría Ins calles 
de la ciudad. l i a sido un l -eiiido: 
pero un descuido imperdonabl" en el 
que han incurrido nuestros gobiernos 
en no haberse interesado en urbani-
7ar ese lu^ar, n- e «rá nno de los más 
bellos de la ciudad, por su s i tuación 
topográf ica , por lo saludable después 
de bien higienizado, y por las bellas 
perspectivas que se ofrecen á la vista 
¡del observador. 
Kra tiempo de que se'corrigiera el 
j mal, y el Ayuntamiento no ha vaci-
' l a l o en ello, por lo cual merece el 
! aplauso de todos los que nos interesa-
I mos vivamente por el progreso de 
nuestras ciudades. L a s i tuación de 
Santo Domingo es una de las mejores 
de la Rfepública, circundada por una 
parte, por el caudaloso río Ozama, en 
otra por tierras vírgenes y cultivadas, 
y por la otra por el 'Mar Caribe, siem-
ptv HZUI y murmurante! 
Una vez concluido e] malecón, debi-
do á los esfuerzos del Avuntamiento, 
y que éste sea cubierto de jardines y 
árboles, será el lugar de cita de todas 
las (da-es sociales de la capital, por-
que podemos decir nue á excepción de 
la Avni idn Indemndencia, que en rea-
lidad no es un buen pa^eo. la ciudad 
no cuenta con ninírún otro. Y esto últ i -
mo es un defecto en cualquiera ciudad 
moderna. Lo? arbolados en las pobla-
ciones, contribuyen altamente á man-
tener la salud, sobre todo, si estes son 
pinos, hayas, etc.. v además distraen 
la vista y alearan el e sp ír i tu ; una ciu-
dad sin árboles, es monótona, triste, 
poco bella, porque la belleza de las cin-
11 les no está solamente en la hermo-
sura y delicadeza de las construecio-
n e í ; por mi parte detesto de las ciu-
dfídes en donde los parones y paseos 
son escalos; Londres París . Buenos 
Aires, etc., son ciudades bel l ís imas, 
porque además de las r iquís imas edifi-
caciones, cuentan con innumerables 
pf-'ines iv pa?eos. 
E n resmnen: el malecón que se nro-
pone fabricar el Ayuntamiento de San-
to Domingo, es una obra que Re hacia 
necesaria desde hace mucho tiempo. 
E l poliplano del ingeniero García. 
Como se esperaba, el Poder Ejecut i -
vo ha resuelto disponer de la suma ne-
cesaria' para que el ingeniero domini-
cano Zoilo H . García, haora construir 
el poliplano de su invención, con la 
idea patrió+i";) de qpe el invento no pe-
rezca por falta de recursos de su in-
ventor. 
l i a sido muv oportuna la disposic ión 
del Poder Eieeutiyo, porque se trata 
del invento de TU dominicano ilustre, 
invento que ha obtenido el aplauso de 
los técnicos en la materia y nue Será 
de todos modos nn triunfo nacional 
que reve iar í al mundo ou^ aquí tene-
mos entidades i lustradís imas que por 
el renombre de ^ patria se interesan 
vivamente. 
E l señor García hace alTÚn tiempo 
nue se enenentra en los Estados Uni-
dos, adonde fué para lograr la cons-
trucción del poliplano que ya había in-
ventado. 
E s con satisfacción nue consigna-
mos lo dispuesto por el Poder Eiecut i -
vo. porque ello demuestra el interés 
d^l gobierno de Cáceres por la efecti-
vidad del progreso nacional. 
U n banco. 
Recientemente el Poder E j e c tivo 
ha autorizado al acaudalado banquero 
de Santo Domingo, don Santiago Mi-
chelena, para que éste establezca nn 
aquella ciudad un banco de emis ión 
con un capital que no será menos de 
medio millón de pesos oro, y para el 
caso ya se ha nrocedido á las organiza-
ciones preliminares. 
U n a pen i t enc iar ía . 
L a Secretaría de Fomento y Co-
municaciones, acaba de ordenar á la 
Oficina de Arquitectura del Gobierno, 
que proceda á l* e j ecuc ión de los pla-
nos y presupuestos relativos á lá E*e-
nintec iar ía que el Poder Ejecutivo re-
solv ió construir en las inmediaciones 
de la ciudad de Santo DominTO. E l edi-
ficio en cuest ión, después de construi-
do, tendrá capacidad para contenei- s •-
tecientos presos; las celdas estarán di-
vididas de modo nue se dediqteen res-
pectivamente á niños, mujeres, hom-
bres, y se tendrá en cuenta la clase de 
ctalitó cometido, de modo nue cada de-
lito requiera cel ia especial. Contará 
con. salas esneciales para locutorio, re-
fectorio, enfermería , alcaidíav cuarte-
lillos para guardias, servicio para 
agua, para aislamiento de casos de en-
fermedades infeceiosas. etc., etc. Se-
rá, pues, un cárcel mcielo. que res-
ponderá cabalmente al estado actual 
dp civi l ización, pues tendrá también 
talleres de carpintería , ebanistería, za-
patería, establecimiento de horticul-
tura, etc. Así es qaie el preso no sólo 
se eorreorirá. porque su mente estará 
fiia en el trabajo manual sino que tam-
bién obtendrá un salario que le s e r í 
beneficioso; no eomo ha venido resul-
tan ló hasta ahora, que las cárceles son 
verdaderos inwaci. en ellas la higiene 
es un mito; además que el pre<o gcíó-
so no puede más que idear nuevos crí-
menes, y cuando no. no le presta be-
neficio alguno al país, porque no tra-
baja, sino que está perdiendo In^tiU 
ment'5 el tiempo, en la obscuridad de 
su encierro. 
Bien, muv bien ha pensado el go-
bierno á tal respecto; y ojalá O'ue se 
ha era así en todas las cárceles de la Re-
pública. 
L a colonjj 
E n estos días. la o , ^ V . 
de Santo Domin?(, ^ 
vamente su centro ^ atá (i! 
lo del edificio q u e ^ . S a í 
ocupa la Cámara de fv a 
tro español aludido, 
secciones que 
truecion y recreo La Ce,1eu 
la en Santo Domingo í ^ i 
rae rasa y conviene dSr8 
unión que existe entre 
sólo es lamentable que hlls ^m, 
cuente con un local nr* ^ta 
modos, ella está integrad 0 - ^ 
po de elementos p r o ? , - , ^ 0 ^ . 
fados, y no es de d u d a ^ » 
veamos á esa distinguid ^ ^ 
disponer de nn amplio i J Í * 
qiüe corresponda á sus as 
une por su amplitud so ^ 7 
fcioer cabalmente los p r o U 1 ^ 
neficencia, instrucción v r '̂i 
pro])one la* distingui rl a' asn ^ ^ 
es acreedora á nuestro 
cío y dist inción, por tratar! 
manos en idioma, costumbr^ ^ l 
E l día 2 del mes en.cilrfin , 
pasaje en el vapor americano 
qu in" . con destino á la / l 
chex. el ingeniero dominicano ? ? 
f Alfonseca hijo. S a l ^ 
11' rano. Deogracia Marti y p 
Pittaluga, los cuales van á 
primero, en los trabajos de laT^ 
ra que va á construir el ^ i . 
la .dudad do L a Vega á Ta 
•Con esta, son varias las camter, 
tiene el gobierno en construS 
gobierno de Cáceres ha sido el 
en el país que reconociendo j a i 
dad de tan importantes vías foJJ 
ni,-ación, se ha dado á la tarea A 
Car ian plausibles obras de progw 
Fran. X del Cadillo . v L 
P a r a ganarse U N A R U E D A DE 
C I G A R R O S que 
V A L E U N P E S O 
r e ú n a las Contraseñas que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
" E L S I B O N E Y " 
y forme con ellas el 
R O M P E - C A B E Z A S " E L 
E S T A S C O N T R A S E Ñ A S T E N D R A N S U V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
C 275 
J E m . 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a J P p t o g r r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A . N R A F A E L 3 3 , e o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , 
n u e s t r o s í a v o r e e e d o r e s y e l p ú b l i c o e n a r e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e U N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c ¿ é U N P E S O . Enseña 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . . 
a c o r e s d e l ^ t ^ É M U 
L 
¡ Í E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. ( o. 
Servicio 3e m n le la 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá, directamente, para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . él día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
'REINA MARIA CRISTINA" 
Todos los martes á las diez de la 
m a ñ a n a y todos los s á b a d o s á la una 
de ]a tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y V e r a c n u , todos los lanos á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Ps sa je de Ia. edase para Xew Y o r k , 
desde $25.00. 
Para precios «le fletes acúdase á los 
agentes 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De f'oruña . . . . el día 21 de Noviembre 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldré, el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá, el día Io. de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Hamburgo, B-ámen, Amsterdan, Rotterdam, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de! pcisaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del dís de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á borde hasta 
el día íed, 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Y 
Te lé fonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 7 8 
C 1204 1B6-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la Csfflpsaía 
A N T E S D E 
A I T T C m O L O P E Z 7 C? 
V I A J E S D E V E N I D A 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" . 
Saldré, directamente para la Habana: 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Corufta el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO Xl l" 
Saldrá directamente para la Habana y \ eracruz: 
De Bilbao . . . . el riía i •- ,i_ , 
De Santander. . . ! *Í ^ a 2¿ í l £ ^ 
De Corufta el día 21 Te OcluÍrl 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 2 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eji 1- clase M e i U U t en aáelaatg 
« 2- « «126 < 
• 3- p fe r sü t s « 83 « « 
• 3- orainam » 1 M 
R e b a j a en pasajes de irla y vuelfa. 
Precios conreiK'iouales para c a m a -
roles de lujo. 
NOTA.—Todos estos vapores admitert 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n G A K R I G A 
Faldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v ( j é n o v a 
el 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Innlaterra, 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I Í I 
C a p i t á n : ¡SOPELA N A 
raldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 8 de Octubre ¡ levando la 
I conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para/ dicho 
¡ puerto. 
Los billetes de pasaje ficrán expedidos 
hasta la» OIKZ dei día de la salida. 
Las puílzas de cartja se tirm-irán por 
ti Const^pautno antes de correrlas, ain 
j o réontálTo peran nulas.' 
Recibe carga á bordo hasta el día 2 
E L VAPOR 
M A N U E L ( " A L V O 
C a p i t á n 
Saidri para r \ KUTo î lMON. COI.OPÍ, 
SARÁNII LA, CDUAZAO. PDIUtTO CAUI»--
LhQ, I.A CilJAinA. CAKI'PANO. 'miNIÍJ AIJ. 
PO>CH:, SAN JU.W ¡TIE r c e n T O meo. 
¡Santa C r u - de Tener i f e 
CAdla j HarceJoc» 
sobre el 3 de Octubre á jas cuatro de u 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Aomite ¡^a^ajeros para I'uertu :.IIUUU. c*. 
lAn. Subnuinn. Curnza*. 
l*M«rti: Cabttiln r I.fi Oualn 
y carga et-.-iprai. incluso tai.aro, para tndoj 
lc« pueítos de au It;imra.rlu y de; Paclsíoo 
y par̂ . MaracalDO eon trasbordo en Curasuo, 
J •>? billetes de pasaje B61O ter&n ez.p«dia(M 
has-, as piSZ del tila da la sal Me 
La<j pólizas de carpe se nrmn-ua por el 
Consignatario antes tie correnaa, siu cuvo 
r.ii.isitrK serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día ;'.0 de Septiembre, y la carga 
á, bordo hasta el día 2 de Septiembre. 
FA equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha •Trladlator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la-s 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
i etiqueta adherida, en la cual constará ed 
i número de billete de pasaje y ©! punto 
| donde este fué expedido y no serán recl-
I bidos á bordo los bulto* en los cuales fal-
j tare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. deí Gobierno á«» 
E?raña, fecha 22 de Agosto último, no se 
ndrrit-á en el vapor mis equipaje que eí 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacíir sn billete en la casa Consiímataria. 
Para Informes dirigirse á su consisrnatario 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 2052 7S-1 Jl. 
/ Preck)8 convencionaios an camarote» de 
| lujo 
Líos equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
ComMnie Béíépaie TrasaUastip 
¡ s í ; 
N'OTA.—Eteta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea cor^o pera to-
das las dem¿a, bajo la cuaJ puedan augu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el aj-tículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de loe vapores de esta Compaftta. el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje^ su nombre 
y eil puerto de destino, con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la. Com-
pañía no íidmitrá bulto alg-jno de equipaje 
que no lave odauraffnente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así oomo a¡ dei 
puerto de destino. 
u m i L U ü \ \ \ m m 
hAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
| V I S T O S D S A P A R A T O S D E T3SLB-
( i K A F I A S I N H I L O S P A R A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfJA. HABANA, VERACRUZ 
V VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por «I 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
] saldrá el día 16 de Octubre á las doce del 
j día dh ei^amente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
j S t . N a z a i r e 
VAP'jn CORREO 
L A N A V A R R E 
saldri el día 28 de Octubre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
E n 1* clase desde $148,00 M. A. ei «dplantf 
E n 2* ciase 126.00 „ 
E n 3^ Pre tere ate 83.00 „ 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en jpasaje de ida y vuelta. 
Demás poyTn«ner<ie, dirigirse í a-a eor-
E¡gratarlo en esta Diasa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.D50. 
OFICIOS »8. altos. T E L E F O N O A.1476. 
HABANA-
C 27S0 s i 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor sa ldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, les días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas , Río Blanco, Malas Aguas. 
R í o del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe . 
P a r a informes el Presidente de la 
C o m p a ñ í a SR. M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O . Revillagigedo S y 10. 
C 2725 s. i 
m m b e m m 
K E 
s o b r u í o s m m m i 
tt. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Septiembre de 1911. 
V a p o r GIBARA 
S&bado 30 ¿ la» 5 de la tarde 
P a r a Nuevlta^. Puerto P a d r e , G i -
bara , MHyRri,fNipe> b a r a c o a . G n a n -
tanamo ^a la I d a y a l retoruo>' y 5>au-
tiago de n u b a . 
V a p o r A V I L E S 
todo* los martes á la5 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saques y Caibarién 
NOTAS: 
Carga do cabotage 
Se recibe hasta la£ txes ab ia tarüe Jel 
día <le salida. 
Carga do travesía 
Solamente se reribirá hasta 1" [11 
tarde del día anterior a! d" la ^ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 2, 13 y 23 »tir 
carán al Muelle de Eoqu»rón, y ¡os « 
día.- 9, 16 v 30 al del Deseo-Caimanei* 
Al retorno de Cuba, el atraque ¡o w» 
siempre en el Muelle del Deseo •Caima'» 
AVISOS: 
Ixm conocimiemoe para los 
serán dados en ia Casa Armadora y ^ 
signataria á los erabaroadores 
liciten, no admitiéndose ningún ein»'» 
cyn otros conocimientos que n0 9 ..^ 
cisamente los que la Empresa Ia;c1' 
Kr. los conocimientos decora e¡ ^ 
cador expresar con toda cIari"a iji^ 
tltud laa raarcaa, nümeros, núrri^ ¡̂¡ü 
tos. clase de los mismos, contenl„,or p# 
producción, residencia del rwep J^iii; 
oruto en kUos y vaJor d«- las mer ^ 
no admitiéndose nlngün c0"001, » 
le falte cualquiera de ^tos , "g,!!» c* 
mismo que aquellos que en * -
rreapondlente al contenido. 8610 f^--í •» 
las paJabra.s "efectos." " « ^ " ^ g u í i « 
bidas;" toda vez que por las - ^ 
exige que se haga constar la c ^ 
tenido de cadr. birit«. betitíf^ 
Los señores embarcadores 4* ^ a P 
Jetas al Impuesto, deberén di * 
conocimientos ia ciase y conten 
da bulto. . g,] j*»' 
En la casilla correspondlem^ 
producción se escribirá cuaiqu^^ ̂  p 
palabras "País" ó "Extranjero, 
si el contenido del bulto ó 
ambas cualid^ulea 
' or»' ^ 
Hacemos pflbllco. Par* nin^» í 
miento, que no será admitido 
to que. á .iuicio de los «eñoW" ^ 
gos, no pueda ir en las bodes* 
con la dernás carga. «.rsl*1 ' 
NOTA.—Sstas salidas y * cr»» 
ser modificadas en la form» « 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se supHoa 4 ?!n'¡<>s b0 »' 
ciantcs, que tan pronto e6t"B'dlíP0*^ 
la caz-ga, envíen la qua teng»" 
ím de evitar la aglomeración ^ 
moc días, con Pen"101^ ae. Vapf":fiU > 
de carros. 7 también de os ft á e i ^ 
tienen que efectuar la s a ^ * lruieDt*. 
la noche, con loe riesgos conj» ^ „ I 
SOBRINOS D£ HE " 1911. 
Habana. Septiembre 1". de 7í.i ' 
C 2053 
E L N U E V O VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t a » o a n o y 
¡ I 
aaldrá de eaoe paerco 1^ 
las cioca dfl i» cír,i8 
S a s u a v C a i b a 
t i é » 
31 • 
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D E U N I S T O R I i 
R A M I R O 8 I 
l décimo quinto rey de León; rei-
FU%de d año de Cristo 927 hasta ílue 
i álSpn el 950. 
mun0 Ci en virtud de la solemne re-
LUeg0de Alfonso IV subió al trono Ra-
nUIlCln su hermano empeñó á revolver en 
inir0 ií io grandes ideas para adelantar 
su áninujsta contra Abderrahamen y ex-
1» confL y la religión con sus dominios, 
der la en breve bastante número de gen-
Jul viechas las correspondientes prepa-
tes' y g partió de León lleno de 'valor y 
r*Cl0npncamlnándose á Zamora. No bien 
celUf llegado á esta ciudad, cuando re-
11 •-a la adversa noticia de haber dejado 
Clbl0iaustn) su hermano Alfonso, y que 
€l ít á ^oón Pretendía otra vez el tr0' 
Snv el beneplácito de esta ciudad. 
V te inesperado suceso le irritó en gran 
Ira- pero según era advertido y alen-
tado, 
po. 
m&neT̂ 0 le hizo desmayar el contratiem-
n¡ le estorbó tomar las más indus-
ELMS precauciones, 
rnnoció por el efecto que hablan que-
partidarios de su hermano, y que si 
hubiera habido solicitadores, no hubic-
D0 P1 monje abandonado su retiro, mudan-
tan repentinamente una resolución to-
da antes con tanta serenidad y firmeza, 
'"volvió atrás don Ramiro con su gente, 
. armas que habían de emplearse con-
5 los moros se dirigieron contra la in-
trí¡ acia de los levantados. Sitió á León 
¡lambre; resistió obstinadamente la 
pordA', empeñó el asedio don Ramiro, y 
insiguió que Alfonso se ic rindiese á 
í Veredón pidiéndole clemencia. E l rey 
Irdonó á sus parciales, y se contentó 
ron poner en prisión á su hermano. 
El mal ejemplo de su hermano desper-
t* el deseo de reinar en los hijos de don 
Fruela II. Alfonso, Ordoño y Ramiro, que 
staban en Oviedo; y hallando apoyo en 
L asturianos, alzaron por rey al primero, 
aue era el mayor; pero el mismo ejem-
niar de la prisión del hermano pretendien-
te hizo desfallecer á los partidarios. Bus-
caron .éstos una industria para ver si po-
dían deslumhrar á don Ramiro y sobreco-
gerle si.se les presentase desarmado. 
Enviáronle mensajeros que le dijeran 
fue.se á Oviedo, donde estaban dispuestos 
á obedecerle. Conoció don Ramiro la as-
1 tucia, y no fiándose de sus simulados ofre-
ciinier.tos. pasó allá bien prevenido con 
su ejército. Temieron su poder los astu-
r&nos, V desamparando á los hijos de don 
Frucla, se los entregaron á su arbitrio. 
El rey perdonfi á los fautores, y condu-
ciendo á l-cón á sus tres primos á la pri-
sión en que se hallaba su hermano Al -
fonso, mandó que á los cuatro se les sa-
casen los ojos; castigo, á la verdad, ho-
rrible, pero nada extraño en aquellos tiem-
pos, en que se valían de estos medios pa-
ra terminar las disputas y pretensiones 
del trono. 
Acabada esta empresa, puso el mejor 
arrtglo en el sosiego y tranquilidad in-
terior de su reino; alivió las incomodida-
des que padecían en la prisión Alfonso y 
los primos, edificando un monasterio á dos 
leguas de León con la advocación de San 
Julián, en un sitio llamado Ruiforco, don-
de fueron conducidos'. Hizo las exequias 
á su esposa tl.iña Urraca, que murió en 
24 de junio del año 931 de Cristo, y fué 
sepiUada en la capilla de don Alfonso el 
Casto, en Oviedo, de quien le quedaron 
un hijo llamado Ordoño. y una hija, con 
el nombre de Geloira. ó Elvjra: y hallán-
dose va libre de obstáculos, preparó gen-
• te para proseguir la acción interrumpida 
. contra Abderrahamen. 
Dispuestas todas las cosas en el año si-
guî te de 932. marchó con un bien ar-
naji ejército hacia el puerto de Guada-
rrama y reino de Toledo, y talando las 
cercanías de Madrid, hizo alto á su vista 
y la puso sitio. Era entonces Madrid un 
pueblo corto, pero bien defendido por la 
situación de su terreno en alto, y por es-
tar bien reñido de fuertes murallas, y un 
alcázar /> castillo (1). Preparáronse á la 
defensa los moros, que le habitaban, y re-
sistieron con valor; pero don Ramiro, eon-
siguiecdo derribar parte de sus murallas, 
entró, pasó á muchos á cuchillo, y á mu-
chos hizo prisioneros. Prosiguió adelante 
el rey haciendo grandes talas y destrozos 
hacia Alcalá y Toledo, y se volv.ió triun-
fante á León á darv descanso á su gente. 
En este año murió su hermano don Al-
fonso, y fué sepultado en el monasterio 
de su prisión. Corrió presto la noticia 
de esta hazaña á Abderrahamen, rey moro 
de Córdoba; y ansioso de la venganza, 
juntó, entrado el año de 933, un podero-
so ejército acaudillado de experimentados 
capitanes; y dirigiéndole por los caminos 
de Toledo y Alcalá, para recoger la gen-
te de gu?rra que pudies», se reunió con el 
que enviaba'el rey moro de Zaragoza, lla-
mado Abenahia, su vasallo. 
Engrosado así su ejército, se encaminó 
á Castilla por la parte de Osma, en donde 
en aquella sazón mandaba el gran conde 
Fernán González. Luego que éste tuvo 
noticia de su venida, y vio tan cercano 
el peligro, dió pronto aviso al rey don Ra-
miro, ofreciéndole su gente para pelear 
con unidas fuerzas contra el numeroso 
ejército mahometano. Con la mayor di-
ligencia juntó sus huestes don Ramiro; 
se Incorporó con el conde Castilla, buscó 
al enemigo, y le halló acampado á la vis-
ta de Osma. Trabóse con ardor la batalla, 
y á pocas horas de combate manifestó fla-
queza el contrario. Apretó la pelea, y cau-
sando una grande matanza en los moros, 
los obligó á huir desordenadamente^ de-
jando en el campo muchos cadáveres, y 
llevándose ricos despojos y varios prisio-
neros, > 
E l rey se despidió de Fernán González 
y demás cabos de la facción, dándoles gra-
cias, y se volvió á León victorioso con los 
suyos. Reconociendo el rey don Ramiro 
que aquella victoria tan ventajosa no ha-
bía sido sin auxilio especial de la Divi-
na Providencia é intercesión de Santiago^ 
de quien era muy devoto, renovó y con-
lirmó los privilegios que sus antepasados 
habían concedido á su iglesia. Celebró 
Cortes en Astorga, y restituyó á su obis-
po Salomón algunas iglesias que antes de 
la entrada de los moros habían sido de 
aquella diócesis; y no bien satisfecho del 
escarmiento que había hecho en los In-
fieles, confiado en la Suma Providencia, 
volvió á aprestar gentes armadas para 
hacer una jornada contra el rey moro de 
Zaragoza, Abenahia. 
Estando todo á punto en la primavera 
del inmediato año de 934. se encaminó á 
Aragón; y entrando por la parte de So-
ria, rindió. taló/ y saqueó aquellas prime-
ras plazas. No pudiendo re'sistir Abena-
hia á tanto poder, á causa de hallarse sin 
fuerzas por la rota del año antecedente, y 
sin esperanza de pronto socorro de la par-
te de Abderrahamen. se rindió á don Ra-
miro, jurándole vasallaje, y pactando pa-
rias. Repugnáronlo los suyos; pero los 
obligó á condescender don Ramiro, y de-
jándole asegurado en su gobierno, se re-
tiró á León (2). 
Descansó dos años en su corte con tran-
quilidad. En el primero de éstos celebró 
segundas nupcias con doña Teresa Flo-
rentina, hermana de don García I, rey 
de Navarra; y en el Siguiente asistió á 
la celebridad de la consagración de la igle-
sia de San Juan do Sahagun con algunos 
obispos y principales del reino. Entre tan-
to, Abderrahamen de Córdova. vivamente 
penetrado del sonrojo causado por don 
Ramiro con haber hecho tributario suyo 
á Abenahia de Zaragoza, estaba maqui-
nando todos los medios posibles para una 
completa venganza. Lo primero que hizo 
fué reprender y amenazar severamente al 
desgraciado Abenahia. mandándole que-
brantar el pacto que había hecho á don 
Ramiro, y que negándole el tributo, se le 
continuase á su persona, y ai?egurápdole 
su amparo en todo trance contra, don Ra-
miro, le mandó estuviese prevenido con 
toda su gente para ir contra él en la oca-
sión más oportuna. 
Después envió á pedir tropas á. Africa; 
y en tanto que venían, mandó ,á los fron-
terizos inquietasen lo que pudiesen á los 
cristianos: y en efecto; se echaron sobre 
un lugar llamado Sotos Cueva (ó Sovtos 
Cobe); le saquearon y le destruyeron, é 
hicieron otras hostilidades. Llegaron, al 
fin, en gran número las tropas de Africa, 
é Incorporadas con las que había levan-
tado en sus dominios de España, y las que 
conducía Abenahia de Aragón, formó un 
grande ejército de ciento cincuenta mil 
peones y cincuenta mil caballos, que ca-
pitaneados por el mismo Abderrahamen, 
se dirigieron á Castilla con ánimo de aca-
bar con España y el nombre cristiano. 
Supo don Ramiro los intentos y preven-
ciones de Abderrahamen; y aunque le pu-
sieron en algún cuidado, no obstante, su 
confianza en Dios y en el apóstol Santia-
go, añadió nuevos estímulos á su valor. 
Invocó su protección yendo á visitar su 
santo cuerpo, y haciéndole voto de que 
pagarían sus vasallos cierta medida de 
trigo á su iglesia, en obsequio de la vic-
toria que esperaba conseguir. Previno 
toda cuanta gente pudo en sus dominios 
y en sus amigos; y con un ejército menor, 
pero más alentado que el de Abderraha-
men. fué á encontrarle á Simancas, á cu-
yas cercanías se había éste dirigido. 
Avistáronse los dos ejércitos en una. lla-
nura hacia donde'el río Pisuerga se junta 
con el Duero; hicieron alto, y se prepara-
ron para la pelea. Cada caudillo esfor-
zaba sus soldados para entrar en la lid: 
trabóse la batalla de una y otra parte con 
el mayor denuedo: la multitud, el furor, 
la venganza enardecían á Abderrahamen: 
el valor, la honra, la religión animaban á 
don Ramiro. Hízose mucha mortandad en 
el ejército mahometano; empezó éste á 
huir, y el nuestro á seguir el alcance; pro-
siguió la matanza, y don Ramiro prendió 
al rey de Zaragoza, Abenahia. 
Abderrahamen torció hacia Salamanca, 
y haciéndose fuerte en un castillo de un 
lugar llamado Albóndiga, recogió las ce-
nizas de sus desventuradas huestes, y pro-
curó rehacerse un tanto. Buscóle Ramiro 
con su gente, aunque algo cansada (3); 
acabó de derrotarle, y obligó á Abderraha-
men, ya herido, á que escapase de entre 
sus manos precipitadamente. Ochenta mil 
moros quedaron muertos, y muchos pri-
sioneros en esta famosa batalla, llamada 
de Simancas, número al parecer increíble, 
pero constantemente afirmado por nues-
tros escritores, y llorado por los mahome-
tanos. Es verdad que no pudo menos de 
asistir el divino auxilio en tanta desigual-
dad de fuerzas; y aun se añade que los 
leoneses vieron á Santiago, y los caste-
llanos á San Millan pelear en su favor, 
efecto de la devoción y fe con que entraron 
en esta batalla, dada en lunes 6 de Agos-
to año 938; día consagrado á los santos 
mártires Justo y Pastor. • 
Recogió don Ramiro su gente, y con los 
ricos despojos que habían quedado de ar-
mas, caballos y alhajas, se retiró á León 
victorioso, conduciendo al moro Abenahia, 
á quien tuvo encerrado en estrecha pri-
sión hasta que acabó sus días y le hizo 
conocer cuán infiel había andado en que-
brantar la amistad jurada, y cuán Ingrato 
había sido á sus beneficios. 
Con la ocasión de haberse retirado don 
Ramiro á su corte, Aceyfa, capitán maho-
metano, juzgó tiempo oportuno para ha-
cer Impunemente varias hostilidades por 
las riberas del Tormes; pero volviendo don 
Ramiro con alguna gente, le hizo retirar 
¡bien pronto, con cuyo motivo, para evitar 
peligros semejantes, mandó poblar y for-
tificar varios pueblos, que fueron Sala-
manca. Ledesma, Ribas, los Baños. Albón-
diga y demás fortalezas desmanteladas de 
aquellos parajes. 
Luego que dió gracias al Todopoderoso 
de la insigne victoria que habían conse-
guido sus armas, mandó edificar un mo-
nasterio de San Benito en el mismo sitio 
donde había triunfado de sus enemigos, 
dedicándole á la virgen con el nombre de 
Santa María de Amlago, que después fué 
priorato de Santo Domingo de Silos (4), 
y por el mismo tiempo puso en ejecución 
el voto que había hecho á la iglesia de. 
Santiago, expidiendo privilegio en su fa-
vor. Aswnismo procuró que se poblasen 
y fortificasen las plazas del Duero, que 
Abderrahamen había maltratado, encar-
gándose también en esto el conde Fernán 
González y otros subalternos condes de 
Castilla. « 
Había don Ramiro hecho mucho apre-
cio hasta entonces del conde Fernán Gon-
zález, y éste se había mostrado muy con-
tento y satisfecho del rey. pero no se Sa-
be á qué órdenes suyas se mostraron tan 
sentidos loa condes de Castilla, que el 
conde Ñuño Xóñez y el 'mismo Fernán 
González, fortificándose en Sepúlveda. y 
coalifeándose con el moro Aceifa, no le 
quisieron obedecer. E l , rey, que siempre 
había hecho respetar con el decoro debido 
su soberanía, fué inmediatamente con tro-
pas á Castilla; prendió á los dos condes. 
y encerró al uno en el castillo de Gordon 
y al otro en el de Luna. Después de al-
gún tiempo de prisión, varios señores 
principales Interpusieron sus súplicas, con 
el rey para que moderase su justa indig-
nación; y condescendiendo £ sus oficios, 
resultó que quedando perdonados y pues-
tos en libertad, el rey casó á su hijo pri-
mogénito don Ordoño con doña Urraca, 
hija del conde Fernán González y de doña 
Sancha, su esposa, infanta de Navarra, en 
el mismo año "de 940. 
Por este tiempo, empezando ya á lo-
grar el rey don Ramiro el gustoso fruto 
de la paz, se dedicó al cuidado de su go-
bierno y á varias obras de piedad. Edifi-
có un monasterio en León con la advoca-
ción de San Salvador, destinándolo para 
consagrar á Dios á su hija doña Elvira, 
que le manifestó deseos de vivir en reco-
gimiento, y para tener allí su sepulcro 
cuando muriese. Además de los monaste-
rios dichos hasta aquí, edificó otros en 
los tiempos Intermedios .de las guerras; 
tales fueron el de San Andrés y San Cris-
tóbal en las riberas de Cea, y el de San 
Miguel en el valle de Ornía, hoy Valduer-
na. Dotó á otros considerablemente t>n 
reconocimiento de las oraciones que ha-
cían á Dios por él los monjes. Estos fue-
ron el de San Isidro de Dueñas, el de San 
Andrés de Espinareda en el Vier'zo, el de 
San Andrés de Argutorio, el de Santa Ma-
ría, cerca del río Tabladillo, donde ce-.e-
bró Cortes en el año de 94G pa./v la me-
jor reforma en la disciplina eclesiástica, é 
hizo varias donaciones á la iglesia de 
Astorga (5). 
Por espacio de diez años había disfru-
tado don Ramiro de una tranquila paz con 
el rey moro Abderrahamen, si ya no fue-
ron pactadas treguas por este plazo, al 
cabo de los cuales determinó, con conse-
jo de los principales del reino, hacer una 
jornada contra los infieles. 
Juntó un bien armado ejército; se ai-
rigió á les sierras de Avila, y fué talando 
todos aquellos sitios hasta Talavera. Ao-
derrahamen. luego que' supo este destrozo, 
aprestó la gente que pudo, y la envió con-
tra don Ramiro bajo el mando de uno de 
sus generales. "Vinieron á las manos am-
bos ejércitos; pero sin duda, ó no fué tan 
numeroso el de Abderrahamen, ó pelean-
do los nuestros con igual valor que acos-
tumbraban, se disipó en breve el enemigo, 
dejando en el campo la pérdida de doce 
mil hombres, y muchos despojos y baga-
jes: prosiguió don Ramiro el destrozo de 
aquellos parajes, y se volvió á León victo-
rioso, cargado de mucha presa y siete mil 
cautivos, en el año 949. 
Luego que tomó el rey algún descanso, 
pasó á Oviedo á visitar las reliquias de 
aquella iglesia; y sintiéndose con alguna 
indisposición en su salud, dió la vuelta á 
León, acompañado de algunos obispos y 
abades. Fué tomando cuerpo la enferme-
dad, y reconociéndose don Ramiro cerca-
no á la muerte, hizo las disposiciones de 
cristiano, y dió su espíritu al Señor con 
la mayor tranquilidad y edificación de to-
dos en 5 de enero, era 988, año de Cristo 
950. y fué sepultado á los pies de la igle-
sia en el monasterio de San Salvador, que 
había edificado para su hija, y su sepul-
tura. Dejó de su primera esposa, doña 
Urraca, á don Ordoño y doña Elvira, y 
de la segunda, llamada doña Teresa Flo-
rentina, á don Sancho. 
(1) Hay muchas fábulas escritas sobre 
la fundación y antigüedad de Madrid, fin-
giéndose cada uno á su antojo príncipes 
pobladores. Todo lo que se dice anterior á 
los godos no tiene documento justificativo, 
y aun lo que se habla hasta esta acción 
de don Ramiro padece muchas^ dificultades. 
(2) Don Luis de Salazar y Castro, en 
la. "Historia cronológica de la casa de 1.a-
ra", afirma con Sampiro. Garibay, Sando-
hal y Moref. que en esta expedición acom-
pañaron á don Ramiro el rey de Navarra 
don García y el conde de Castilla Fernán 
González. 
(3) En esta última facción se dice que 
asistió el conde Fernán González con sus 
castellanos. Salaear citad.; y según Mo-
ret, en el tomo 1. An de Navarra, concu-
rrió también el rey don García. 
(4) Sandobal. Historia de los Cinco 
Obispos. 
(5) Sandobal. Yepes. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " C A T A L I N A " 
Ayer entró en puerto el vapor es-
pañol '' Cata'lina," procedente de Bar-
eelona y escalas, vía Santiago de Cu-
ba, trayendo carga general, 165 pasa-
jeros entre los que figuran 4 de pri-
mera, 12 de segunda y 14-9 de tercera. 
Ha llagado en este buque el señor 
José Al irán Andarú. acompañado de 
su esposa y de sus hijas María y Jo-
sefa. 
E n el pasaje de segunda figuran las 
personas siguientes: Dolores Segura y 
Segura, Antonio Barro y Segura, Ma-
ría Viladones. María Ferrades. Ma-
nuel Gutiérrez, Federico Lara, Julia 
González, Federico Vega, Gloria He-
rrera y Manuel García. 
L a niña de tres años Angela Caceras 
que embarcó en Santa Cruz de las Pal-
mas, fué remitida al hospital "Las 
Animas," por orden de la Sanidad del 
Puerto, por encontrarse padeciendo 
de fiebre. 
Le acompaña su señora madre y 
una hermanita. 
E L C A M A G U E Y 
E l vapor de este nombre entró en 
puerto en la tarde de ayer, proceden-
te de Nueva York, con carga y 5 pa-
sajeros, cuyos nombres son los si-
guientes; R. Hucder. L . Joa-mir. L . F . 
Maste, IT. Bredsdorff y José Pérez. 
E L NAVIGATOR 
Este vapor noruego salió ayer para 
New Orleans. 
E L DANIA 
Con destino á Puerto México, salió 
ayer el vapor alemán "Danía ." 
E L ViIGlLANOTA 
Anoche fondeó en puerto el vapor 
americano "Vigilancia," con learga 
general y pasajeros. 
A bordo de este buque, según se ha-
bía anunciado llegaron los jugadores 
del chib "New Britain." 
CONTUSION 
E n la casa de salud del Centro de 
Dependientes, ingresó ayer para aten-
der á su curación, el jornalero Paulino 
Laneerica, que sufrió una, contusión 
en el pie derecho al caerle sobre el 
mismo nna caja, á "bordo de una lau-
cha donde estaba trabajando. 
D E T E N I D O 
E l vigilante Sawalle detuvo á bor-
do del vapor "Catalina" á Alfredo 
Saldoval (a) "Malanga" por traba-
jar como maletero sin estar autoriza-
do para ello y pretender cobrarle á 
una pasajera del citado buque 25 cen-
tavos por unos bultos que bajó de á 
bordo sin habérselo ordenado la ex-
presada pasajera. 
Ingresó en el Vivac. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
G O N S U L A D O G E N E R A L D E M E X I C O 
lESIST O X J B ^ . 
D E C A N A T O D E L CUERPO CONSU-
L A R A C R E D I T A D O E N L A 
HABANA. 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) , 
Austria Hungría, señor J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungría, señor René Bern-
des. Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, á cargo de la Legación, 
O'Reilly número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Arós-
tegui, Aguiar 10o%' 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor 'Baidomero Lopetegui, 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 161//2. 
Ecuador, señor F D. Duque, Cón-
sul, Espedrado 30. 
España, señor Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Obispo 21, altos. Ausente. 
España, señor Vicente Palacio, Vi -
ce Cónsul. Encargado del lonsulado. 
Obispo 21. 
España, señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J . L . Rogers. Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springe.r. Vicecónsul Generái, 
altos del Banco Nacional'. 
Estados Unidos de América, seño;' 
H. P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Arturo Palomino. CcnsU'l General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Grecia, señor Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazótt, 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Foruega, señor Hils Chr. Dittefft 
Vicecónsul. Refugio número 10, altoV 
Panamá, señor Eduardo Garrasqui-
lio Malarino. Cónsul. Virtudes 30. 
Panamá, señor Aiberto Videla. Vi-
cecónsul, Trocadero 38. 
Paraguay, señor A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General. Aguiar 101. 
Perú, señor Warren ' ,E Harían. 
Cónsul General, San Ignacio 22. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
¿cusia. señor Regino Truffin, Cón-
sul, edificio del Banco Nieional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul, Oficios 18. 
Salvador. Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón. Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. • 
Suecia, señor Oscar Arnoldsbn, 
Cónsul General, Amargura 6. 
Septiembre de 1911. 
e iOR M M A R T Í N E Z A V A L O S 
Ha trasladado su domicilio á Monte 02 
(106 nuevo) altos. 
Concultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
11575 26-28 S. 
G E Í U Ü O O 
mi ALONSO 
A B O G A D O S 
Estudio: San I j -nac io 3 0 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
Jl. 13 
^R. FRANCISCO S. B E L T R A N 
vJefe de los Médicos internos del Hospital 
«ercedes.—Enfermedades de señorás y Ci-
General—Consultas de 1 á 3.—Telé-
o;° ^-5752.—Concordia núm. 52. altos. 
^ J ^ - l ^ 26-26 S. 
DfK J O S E T . A G U I R R E 
H l é d i c o C i r u j u n o 
ledicina y Cirujía general de la boca, 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 á. 4 
U2giNEPTUN0 134 (ANTIGUO) 
26-21 S. 
CIRUJAKG-I>i2NTíSTA 
3a- l i o 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público ND TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios paro realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . % 4-00 
2-00 / Coronas de oro „ . 4-24 
2- 0G Incrustaciones „ „ 5-30 
3- 00 Dentaduras . 12-72 
P U K X T E S D E O I S O , d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingo» y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 






Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 25S8 26-1 S- . 
" d r T g a r c i a c a s a r i e g o 
C'rujano del Hospital Número Uno. Es -
pecialista del Dispensario '•Tan-.ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-.nsultaa da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S. 1 
s u s u m í a l o p p í 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y <3e los n«c-
vlos Consultas en Belascoaín r05^ pró-
ximo á Reina, de 12 & ?.. Teléfono A.-4M2. 
C 2669 S. 1 
. R . C 
Pclvoe dentrificos, elixir, cepillos. Cónsul-
fQe'áo. 
10921 26-13 S. 
B 0 C T O R R . 6 U I R A L 
jConauitag. para p0bros %l a, meS| de 
Mâ rqaur6tic7u2iar̂ d*s ^ s. 
2fifi7 • alU«- Teléfono A-2711. 
^ ^ L _ _ _ _ s. i 
¿ r c ; n A l v a r e z R u e l l a n 
'"a receral. Consultas <ie 1J i 3 
^ c J J O S T A 2 . 9 , A L T O S 
\ h u P a b l ^ a r c í a 
S ^ fiALVEZ G U I L L E N 
S. 1 
n t̂eriiT/*6!1 síñlis> bernias, Impoten-
o 0ri8uitn'. *d-~Hahana número -i». 
^ 2744 ^ ^ U & 1 y de 4 á S. 
S. 1 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. (.Oración rarida. Con-
sultas de 12 á 3, Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
«3 1 
C 2658 b- 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
" ' OCULISTA 
Consultas én Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA 
C 2670 
1 DR. L P l i f 
A¡>IAK<i l IC A a ü m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 S6"1 s-




De 1 ^ 3, Cuba 9, por Chacón. 
,C 2638 S. 1 
D o c t o r R / l a n u e l D e i f m 
Médica de Niños 
Consultas de 12 & S.—Chacín 31, eflQUlo» 
A Aguacate.—Teléfono 910. 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojos 
y de los Oídos. 
ŷ  
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojo», 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consu/tas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 265y S. 1 
O R . F E R f m M E Z C A P O T E 
(Medicina y cirujía general.) 
C ^ . M A N U E L M A S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael I, entresuelos. ConeuitM 
de S ¿L 6. 
C 2686 S. 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hce-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: T-Snea. Miércoles y Viérne* 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 As. 1 
DR. G U S T A V O G. D Ü P I B S S Í 3 
Director de la Casa de Salud de ía 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GEN ERA L^ 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 2660 S. 1 
CLINICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, a?ruas. abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completa), «e-
putos, sangre ó leche, dos peüos (2.) 
T E L E F O N O A-3344, 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grá.tis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2675 S. 1 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputes 
sanare, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 2747 S. 1 
V í a s uriuari i is , s i í i l i s , v e u é r e o , l u -
pus, herpes, tratamiencos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agui?r 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
F R A N C I S C O l i R E Ü A Y C A R A Y 
SE H A C E CARGO DE L A ADMINIS-
TRACION D E TODA C L A S E D E B I E -
NES, E S P E C I A L M E N T E D E FINCAS 
URBANAS. R E F E R E N C I A S SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS 80, MODERNO, DE 
1 A 4 P. M. 10425 26-T S. 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y Masaje 
M e d i c a l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 vANTIGUC) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 JL 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al trataralen* 
to y curación de las enfermedades aientale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2717 S. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O -
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2682 s. 1 
D r . 12. F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Espocialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. i elófono A-4465. 
C 2681 S. 1 
D R - M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, ira-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de anciaños y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
10679 26-7 S. 
B t í F R A f í O f g S S í . D S m A S O O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & L 
Trocadero 14. Teléfono A-4ÜÍ2. 
C 2656 S. 1 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2668' S. 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exc!itslvftin«i:tt> par* op«raolüuoa do leí o}ot 
Dictes <i«Ede ua MOH4« «a adelanta. Man-
rique 73. *ntre dan i laieel y San Jedé. Te-
léfono A-2711. 
C 2665 S. 1 
C 2677 S. 1 
D H . C-ONZALO A R O S T E a U i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á ". 
Aguiar W/z- Telórono A-3096. 
C 2680 s- 1 
c » . mm m f wm 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tubérculo»©» del 
H siñtal núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las oniermedades del pecho 
espc-iaiuiente.--Consultas de 3 & 5 p. ra. 
mirtes, juévea y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
vlérnes á ¡as mismas horas.—Monte l l í , 
altos. Teléfonos 6387 y A-1Í68. 
C 2684 3. 1 
D r . J o a o u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 16. 
C 2683 1 
D r e s . 3 > n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
te J de 1 & 3. Empedrado 60, Teléfono 39C. 
C 2674 3. 1 
S . G a n d o B e l l o y A r a e g o 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2673 S. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
C 2667 S. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujinu d» ia Facultad de Paria-
Especialista en entertaedades uel estó 
mayo é intestinos según el procedimient» 
de los proíasorerf doctores Hayem y Wln-
tett de París, por el análisis del jugo gás-
triro. C-onaulta» t'e 1 á 3, Prado 76, bajea, 
C 2671 s. 1 
D r . A . P é r e z i r o 
Medicina en general. Más esueciaimente. 
Enfermedades de la Piel, \ei iéreas y Sifl-
Bticas. Consultas de 3 & 6, San Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 2655 S. 1 
D R P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sfflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3. Jesús María número 33. 
C 2663 i 
Masaje manual y vibratorio: Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica: Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras v 
Caballeros; utilizando el método Llng ó el 
del Dr. Zand^r. ('onsultas de 2 á 4 Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50, 
C 2654 S. 1 
P I E L , S I F I L E S . S A N G U L ; 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DiS 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S BIÁBtA NTOrüTIO 51 
T E L E F O N O N U M . A 1 3 ; í 2 
C 2657 g j 
D R . B E E N A N B O 
CATEDRATICO DE LA UNÍVERSiDAD 
m m % M R i Z I D I D O S 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consukaa y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes. lúnes, miér-
coles v viernees á las 7 de la mañana. 
C 2662 1 
D E . ADOLFO K E Y E S 
fTnfermedadss del Estómago 
é Intesiínos. exc!u*ivament«. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y microscópica 
Consultas 'ie 1 < 3 tíc la farde. Lampa-
rl'la 74, aitoa Teléfono 274. Automát-i 
co A rSEJ 2. 
C 2666 s. 1 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina j Ciruiía. —Consalt-as de U i i 
Peores gratis. 
Telefono A-334:4 Compostela l O l . 
C 2676 Sí 1 
DR. S. A L V A R E Z Y G U A N A G A 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
x arís y Berlín. Consultas de 1 á 3, Pobres 
de o á 4, un pesa al mea 
Prado núm. 2, baios. 
J L ü ü _ _ ^ s. i 
G A R Í Í F 7 ^ A Ñ f l A G 0 ~ 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
ClÍ?-Ao50- T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡Vi. 
C 2672 fl# | 
ÍÍDBXg 
DIAUIO DE LA M4RnfA—Edicióa déla mafiaiia.--Septiembre 29de 1917, 
T E L B m M L A I S L A 
Bejucal, Septiembre 28 
á las 7 y 45 p. m. 
Al DIABIO DE LA MARINA 
Habana 
La sociedad bejucaleña está de due-
lo por la muerte de Melquiades Palo-
mero, prestigioso miembro de la Co-
lonia' Española. E l cadáver fué traí-
do desde la Habana. E l pueblo entero 
esperó la lleg-adi acompañándolo has-
ta la necrópolis. E l comercio y las so-
ciedades cerraron sus puertas en de-
mostración de condolencia. 
Muñiz. 
' I I U G U A R D I A R U R A L 
Solicitud 
E l Ayudante General del Ejérci to 
solicita al señor Rafael Alonso Mora-
les, que fué nombrado sogmido te-
niente de infantería por decreto nú-
mero 934, de 8 de Octubre áe 1010, á 
fin/de que ha^a su presentación en el 
Cuartel General, oficina dei Ayudan-
te General, antiguo edificio de Co-
rreos, en esta ciudad, para ser desti-
nado á servicio. 
, »*» — 
PROCESADO 
Ayer fué procesado por el delito de 
defraudación á la Aduana, don Agus-
tín Pérez Díaz, quien para gozar de l i -
bertad provisional tendrá que prestar 
fianza de cien pesos moneda oficial. 
QUIEBRAS DE LA MODESTIA 
E l célebre compositor Maacagni nada 
tiene de modesto. Hace poco, á, bordo del 
"Princesa Mafalda", en que iba á Buenos 
Aires, contó á algunos íntimos cómo, des-
de los comienzos de su carrera, se curó 
de la modestia. 
L a primera obra terminada la llevó, hu-
milde y tímido, á Amilcare Ponchielll, au-
tor de "Grioconda". 
—Maestro, oe traigo un juguete sin im-
portancia, ¿quiere usted tomarse la mo-
lestia de leerlo? 
— ¡Cómo! ¿Se atreve usted á pedirme 
que lea una cosa sin importancia? ¿O se 
hace usted el modesto? Os prevengo que 
odio las hipocresías. 
A la semana siguiente el terrible Pon-
chielll devolvía el manuscrito al joven 
Mascagni. 
—Usted es modesto, joven,—le dijo con 
ironía—pero su obra lo es más. 
Desde ese día el futuro autor de '"Cava-
lloría rusticana" supo que para llegar al 
éxito es necesario ante todo creer en el 
propio talento. Así, más tarde, se dedica-
ba á sí mismo su obra "Las máscaras", "en 
testimonio de estima y admiración " 
E L PELIGRO DE LAS PIPAS V I E J A S 
Todos los fumadores que se enorgullecen 
de poseer una ó varias pipas perfectamen-
te aculotadas, deben deshacerse de ellas 
inmediatamente si aprecian algo su salud, 
porque según el doctor Reckitt, de Lon-
dres, las pipas usadas son muy peligrosas. 
Producen disnea, ó lo que es igual, difi-
cultad de respiración y asma, por efecto 
del veneno de la nicotina de que están sa-
turadas. 
Explicando lo que sucede cuando se fu-
ma en una pipa vieja, el doctor Reckitt 
dice que la acción de la nicotina sobre el 
on azón produce una especie de hambre de 
aire que obliga á la viscera á trabajar más 
de prisa. 
Los síntomas de la disnea se observan 
fAcilmente. E l fumador experimenta ta-
les dificultades en la aspiración del aire, 
que muchas veces, al andar, siente deseos 
de detenerse y descansar para recobrar el 
aliento. Por lo epuesto se comprende que 
es un capricho muy peligroso el de usar 
pipas ennegrecidas por el humo, porque 
para conseguir aculotarlas hay que fumar 
mucho y se saturan de nicotina. 
L O S T ü C E S O S 
HURTO DE ROPAS 
La policía de la segunda estación 
dió inienta anoche al señor Juez de 
guaH;a. que en la casa Teniente Rey 
47, accesoria por Aguacate, domiedio 
de! meírtizo Alfredo Díaz Carrillo, 
cometió un robo consistente en varias 
piezas de ropas dcrhombre y de mujer, 
sin que se pueda apreciar el valor de 
las mismas. 
Se ignora quien pueda ser el autor 
de este hecho. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabajando ayer en una zanja que 
para las obras del alcantarillado se es-
tá hacendó en la -^vl^de San Ignacio 
esquina á Obispo, al explotar un barre-
no, los fragmentos de piedras lanza Jos 
por la explosión, alcanzaron al obrero 
Manuel Roig y\ Fernández, vecino de 
Inquisidor 19. causándole lesiones gra-
ves, según certificado médico. 
El hecho fué casual. 
A C C I D E N T E CASUAL 
En el segundo centro de socorros 
(fué asistido ayer tarde, el moreno Er-
nesto Alfaro. de 16 años, vecino de 
San Rafael 152. de la fractura de la 
elavíeiih; derecha, siendo de pronósti-
co ^raw. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en el patio de la fábrica " E l 
Cné ü t o , " Relascoaín esquina á Peñal-
ver. 
FRACTURA DE U N BRAZO 
El menor Manuel López, de 14 años, 
ve dno de Jesús Peregrino 28, fué asis-
tido por el doctor Soull, de la fractura 
completa del antebrazo izquierdo de 
pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió easualmente al 
estar jugando eon otras condiscípulos 
en el tio del Seminario de ^an Car-
ras, v trner la desgra-cia de caerse. 
El h«eho fué casual. 
OBREROS DETENIDOS 
En el Juzgado Corrcecional de la 
•sección primera, fueron condenados 
ayer al paeo de una multa los obraros 
Domingo Mir . Juan Jasé Torrea. Pe-
dro Aranero. Miguel Lozano y Valen-
tín Marcas, nne fueron acusados de 
promover escándalo en un mitin de 
traba iador.^s. que se efectuó en el par-
que Central, en la noche <Iel miércoles. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
UX LESIONADO 
En_el Hospital Núm. 1, falleció ayer 
la señora Adelaida Unv y Malio'i " 
70 anos, de resulta de las lesionas "ra-
ves^ qi?e hace días s.ífrió casualmente 
hl cadáver fué remitido alÓfecroco. 
mío 
Novísimo Tratado de Teneduría de L i -
aros—Sistema numérico-automático, por 
Magín Morrbs y FI. Acusamos recibo de 
esta valiosa obra de ocho tomos, que en-
seña prácticamente un nuevo sistema de 
contabilidad. 
A reserva de publicar más tarde alguna 
apreciación ó juicio de la obra, diromos 
hoy que este libro obtuvo un gran pre-
mio en el Concurso Internacional de Ma-
drid en 1907, y que se adopta para la En-
señanza mercantil en las principales po-
blaciones de España y en la Argentina. 
Agradecemos á don Josó Vallhourat y 
Prat, agente de dicha publicación en la 
Isla, el obsequio que nos hace de un ejem-
plar de tan magnífica obra. 
El señor Yalhonrat recibe orden en Cu-
ba 66. 
( M E P A E I 8 1 E F im\ 
Para aprender á cortar con perfección y 
buen gusto toda clase de prendas de ves-
tir de señoras, caballeros y niños, al al-
cance de todas las personas. 
Edición, completamente reforma-
da, un tomo, con planchas do-
radas % 4-25 
Método de Cotte y Confección de 
Corsés, de la misma autora, un 
tomo, planchas doradas. . . . 3-50 
Recetario Doméstico, de Ghersl, 
Enciclopedia práctica para las 
Familias, en la ciudad y en el 
campo, con 5,667 recetas para to-
das las necesidades de Ja vida, 
un tomo de más de mil pági-
nas, planchas doradas . . . . 3-00 
L a Salud por la Respiración, por 
el doctor Arnulphy 0-50 
Las rutas del infinito; por Delfl-
no, con muchae ilustraciones de 
astronomía, un tomo, en tela . 1-50 
Psicología del Niño, Pedagogía ex-
perimental, problemas y Méto-
dos, Fatiga intelectual . . . . 0-80 
L a Educación de sí mismo, méto-
do para la marcha de la vida. 0-S0 
Plata en la Habana y Currency en las 
demás poblaciones, franco de porte. 
Pedidos: Librería "Cervantes", de Ri -
cardo Veloso, Galiano 62, Apartado 1115. 
Gratis. Le mandaré el Boletín Biblio-
gráfico "Cervantes" á todo el que lo pida, 
en todas las librerías 6 directamente á es-
ta casa. 
B 7-2? 
PARA PERSONAS BE GUSTO 
Se alquila ó se vende la casa Gervasio 
núm. 53, pegada á Neptuno. Se compone 
de planta . baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la lla\'e en la bodega de Neptu-
no. Su dueño: Concordia 161, moderno. 
11685 10-28 
SE ALQUILAN los altos y loa bajos de 
Trocadero núm. o, á media cuadra d« 
Prado. Las llaves en el número 7, antt 
13. 1144S 4-26 
SE ALQUILA un alto en $37-10, fresco, 
higiénico, é independiente, en Monte 62, 
esquina á Indio; la llave en el bajo. In-
forman: Obispo 72, Teléfono' A-2528. 
11584 8-28 
E N 4 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de la casa Infan-
ta núm. 22, antiguo, con sala comedor, 3|4, 
baño, cocina, etc. A una cuadm ríe la Cal-
zada del Monte. Informan en los bajos 
del número 24. 
C 2-892 4-28 
S E ALQUILAN los altos de Amistad nú-
mero 25, préximo á Neptuno, en 8 cente-
nes; tienen sala, saleta, 4 cuartos, etc. 
En los bajos la llave y más informes. 
11609 • 4-28 
GUANABACOA.—Se alquila la hermosa 
casa San Antonio 24, en 6 centenes. La 
llave en el núm. 31. Para su trato, en 
Oficios núm. 60, Habana. 
11596 4-28 
P A K A Q Ü K U N A M LTJEK S E A 
H E R M O S A 
D e b e t e n e r abunda nc ia de Cabe l lo 
Sedo»© d e l C o l o r qne Sea. 
E l contortio más precioso de un semblante 
fwMenino. la sonrisa mps dulce, pierden mu-
cho do sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando os escaso 6 cae. ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la raie del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitasblancasqne aparecen á la superficiQ 
so llaman caspa, y para curar la caspa perma-
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matnr el germen destroctor. E l Herpi-
cide Newbro, es nuevo producto del lnborato-
rio, cuya composición anímica destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del cabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón Uel cuero cabellu-
do. Véndese en las principales farmacias. 
Des tan.a&o¿, »0 cts, y $1 en moneda 
acnertcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hl-
>os. Manuel .Tohnsen, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especmlea. 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los hermosos altos de Chacón 
núm. 5, esquina á Aguiar. 
11603 5-28 
S t ALQUILA espacioso y ventilado al-
to, izquierda, con buen servicio sanitario, 
en Luyanó núm. 57, esquina á Atarés, jun-
to á Toyo. Informarán en la bodega de 
la_misma casa. 11592 8-28 
SE ALQUILA la casa calle de Salud nú-
mero 97, bajos, toda de cielo raso, sala, co-
medor, 4|4, 1 para criados, y Uidos los ser-
vicios modernos. L a llave en la Botica. 
Informan: Obrapía 15, Teléfono A-2956 
11590 16-28 S. 
VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
Baños 1, de altos y bajos, juntos ó sepa-
rados; los bajos en 2S centenes, y los al-
tos en 13 centenes. La llave y trato en 
Línea 93. 11593 4-28 
guo_ 
SE ALQUILA el hermoso alto de Mon-
serrate núm. 5, antiguo, escalera de már-
mol, cielos rasos y pisos de mosaico; muy 
fresco y vista á la bahía. Prado y Male-
cón; la llave el porfero Tomás. Informes: 
Mercaderes núm. 11, Notaría. 
11517 4.27 
VEDADO.—Se alquila la bonita rasa de 
A núm. 2% B. tiene bonito jardín, sala, sa-
leta, 4|4, dormitorios corridos, comedor al 
fondo, todo el servicio al fondo, patio y 
traspatio. La llave en el núm. 4; su dueño-
Línea 11 entre G y H. 11532 8-27 
S A N N K O L A s n ú m e r o 8 5 
Acabada de construir, se alquilan los al-
tos. Informan en los mismos. 
11531 •_ 6-27 
SAN LAZARO 14 V 16 antiguo, se al-
quila un hermoso piso bajo, muy fresco, 
con 6 cuartos y 2 para criados; sala, co-
medor, baño, etc. Informa el portero' 
11627 g^? 
DEPARTAMENTOS todos altos, balcón, 
pisos de mármol, higiene completa, mué-
liles finos, servicio correcto, baños, duchas 
y todo confort. Galiano 75, Telf. A-4014. 
Se cambian referencias. 
_ 11490 4-26 
SÉ ALQUILAN y también se venden, 
dos casas de mampostería y azotea co-
rrida, con dos ventanas cada una, y una 
más empezada á fabricar, con terreno cer-
cado para otro edificio. Magnolia entre S. 
Quintín y Bella Vista, Cerro 883. Se dan 
por la mitad de su valur. 
11489 8-26 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de Luz 2, cada 
piso con portal, zaguán, sala, saleta, co-
medor» 7|4, gran patio y servicio sanita-
rio. Pisos de mosaico; la llave en la mis-
ma, de 2 á 5. Informan: San Lázaro 24, 
altos. 11484 8-26 
SE ALQUILA la bonita casa Curazao 
núm. 30, de altos y bajos, en $40 oro. La 
llave y trato en Oficios nflm. 60. 
11594 4.23 
SE ALQUILAN los bongos Dajos y en-
tresuelos de la casa Sol núm. 29, eii $34 
oro cada piso. Las llaves en Jos altos. 
Para su trato en Oficios núm. 60. 
11595 4-28 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle Indio núm. 54, izquierda, en 4 luises; 
tiene todo el servicio sanitario; la llave en 
la bodega d la esquina. Informan en 
Monserrate 81, moderno, altos. 
11574 4.28 1 
VEDADO.—C entre 17 y 19. se alquila 
un alto á la brisa con toda independencia 
y comodidad; precio: 15 centenes. Infor-
mes jm la misma. 11572 4-28 
EN AMISTAD núm. 61"^ 63, se alqui-
lan habitaciones, con y sin muebles, desde 
2 centenes hasta 5 centenes, y se admiten 
abonados á la mesa. 11564 6-28 
O ' R E I L L Y 116, ALTOS 
Hermosa casa; habitaciones frescas, bien 
amuebladas, punto céntrico, con balcones 
á la calle, timbee eléctrico, limpieza y 
buen servicio; precios 'corrientes. 
11582 8-28 
A L Q 
S e a l q u i l a u n l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a c o m i s i o n i s t a s ú 
o f i c i n a s . S e d á c o n t r a t o . 
S E P U E D E V E R 
DE OCHO A SEIS. DIARIAMENTE 
11637 8-29 
SE ALQUILA la casa calle Baños nú-
mero 44, entre 19 y 21, Vedado. Informes 
al lado. 11616 8-29 
SE ALQUILAN, en Monte núm. 298, en-
tre Estévez y Pila, dos altos modernos, con 
todas las comodidades, á 8 centenes cada 
uno. 11641 4-29 
Z U L U E T A 27, moderno, se alquila el pi-
so principal, con sala, comedor, 5|4, cocina 
y sarvicios modernos; también se alquilan 
departamentos amueblados. Informes en el 
entresuelo. 11640 8-29 
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con ó sin 
muebles; precios módicos; con todo servi-
cio; entrada á todas horas. En las mis-
mas conaicloues. Reina 49. 
116S9 26-29 S. 
LA COCHERA Y CABALLERIZA 
de Salud 22-20. con capacidad para auto-
móviles, en cuatro centenes. 
11636 4-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa ca-
lle de Cárdenas núm. L Para informes: 
Panadería "La Industrial", Corrales 9, es-
quina á Cárdenas. 
11634 15-29 S. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Miguel 198, con sala, saleta, comedor 
y 4 magníficas habitaciones; precio mó-
dico, y para informes en Muralla y Ber-
naza. 11632 8-29 
J E S U S DEL MONTE 615, moderno, C-.HI 
portal, sala, 5j4 y demás servicios; una 
cuadra antes del paradero. Informan en 
Castillo 89, moderno, de 7 á 9 a. m., de 
12 á 1 p. m., y por la noche después de 
tes siete. 11C20 .4129_ 
Í-.E ALQUILA, preciwsa casa Quinta An-
\ entre el Luyanó y el Lucero, lo mfts 
alto de la Habana; sala, recibidor, 6i4, ba-
ño, portales, jardín, cuartería de criados, 
etc. Una cabaJiera de tierra. Informes: 
17 i's/u'ina á B, Vedado. Teléfono F-1278. 
11646 8-29 
EN LUZ Y COMPOSTELA, altos de la 
botica, frente á la Legación Americana y 
Colegio de Belén, se alquilan magníficas 
habitaciones á caballeros, señoras ó fa-
milia sin niños. 11581 4-28 
SE ALQUILAN los espaciosos altos de 
San Lázaro 324, antiguo, con 6!4, 2 salas y 
todo el servicio sanitario completo; con 
balcón corrido hasta el Malecón; último 
precio: 14 centenes. Informes en la vidrie-
ra de "Fornos"; la llave en ¡a carnicería. 
11580 < 8-28 
OBRARIA 2.—Se alquila en 16 centenes 
esta casa, de planta alta y baja, recién re-
formada y dotada de buen servicio sani-
tario. Por su proximidad á los muelles y 
á la Lonja, ofrece muchas vontajas para 
un almacén, y quedan los altos, indepen-
dientes para familia. 
11476 15-26 S. 
T R E S - E N - U N O 
l SABE USTED QUE CASI TODOS SUS 
artículos los puede tener limpios y bri-
llaites, lo mismo que si fuesen nuevos, 
usando un poco de aceite " T R E S - E N -
UNO"? Este aceite no solamente lubrica 
toda clase de maquinaria, sino también 
evita que las piezas de metal de las má-
quinas de escribir, escopetas, máquinas de 
coser, y todoa los objetos de metal se oxi-
den. También es un exoelente pulidor de 
muebles. Lo vendemos en botellas de dos 
tamaños, á 15 y 25 centavos. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2756 S. I 
SE ALQUILAN en muy módico precio, 
los amplios y ventilados altos de la casa 
Malecón 29. Informa: Portuondo, Zulueta 
36, antiguo. 11406 8-23 
SE ALQUILAN DOS CASAS 
la una en Santo Suárez 49, Jesús del Mon-
te, grande, en 6 centenes; y la otra en Pro-
greso 26, antiguo, en Jlju nueva, cerca de 
la Masana de QOmaz. Informan en Prado 
92, de 1 á 4. 11342 8-22 
VEDADO.—Para el día primero se al 
quilan los hermosos altos de la calle B 
esquina á 19,' con portal á las dos calles, 
y toda clase de comodidades. Informan en 
los mismos. 11456 6-26 
VEDADO.—Se alquila en 12 centenes 
una bonita y, hermosa casa, vista al mar, 
con sala, saleta y siete cuartos, servicios 
sanitarios modernos. M esquina á Cal 
zada. 11502 8-26 
SE ALQUILAN los altos de Maloja (¡7 
y 69, esquina á San Nicolás, compuestos 
de sala, comedor y dos cuartos; fabrica-
ción moderna. Informan: Maloja núm. 71. 
11508 4-26 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
bajos de Peña Pobre 20, antiguo, á dos cua-
dras de las principales oficinas del Estado. 
11400 8-23 
SAN LAZARO 14 Y 15. antiguo, se alqui-
la un piso alto muy ventilado, con vistas 
al Paseo; con sala, comedor, baño, seis 
cuartos y dos para criados. Informes: 11 
la misma, el portero. 11376 8-23 
SE ALQUILAN los altos de Bernaza 40, 
ac^ra de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol, sala, antesala, co-
medor, 5[4, baño, cocina, etc. La llaye en 
los bajos. Informan: San Lázaro 229, an-
tiguo, altos. Teléfono A-5598. 
11676 8-28 
Í S O 0 1 1 3 X > X > J E J 
L O C A L E S Y REGIONALES, D E SPORT, 
INSTRUCCION Y R E C R E O 
En el palacio del Politeama se alquilan 
muy baratos, locales para sociedades con 
local para secretaría, juntas directivas y 
generales, puede verse á" todas horas. In-
formarán en la admniistración del Poli-
teama. 11562 6-28 
GENIOS NUM. 23 
Se alquila el primer piso: 4 cuartos, sa-
la, comedor y demás departamentos: 14 
centenes; á una cuadra del Prado y San 
Lázaro. 11569 4-28 
VEDADO.—Se laquila la espaciosa casa 
I núm. 19, entre 9a. y Once. Sala, saleta, 
6|4, comedor, y doble servicio; espléndi-
do parque con frutales y jardines. Pre-
cio: 16 centenes. Más pormenores en -a 
misma. 11559. 4-28 
O ' K E I L L Y n u m e r o 8 3 , a n t i g u o 
Se alquila ^1 segundo piso, propio para 
familia ó industria. La llave en los ba-
jos. Informes en "El Encanto". 
C 2887 S. 27 
S E ALQUILA una habitación con bal-
cón á la calle, con todo el servicio ó sin 
él, para caballero, en ca^a de familia. Te-
niente Rey 33, altos, esquina á Habana. 
11521 • 4-27 
FAMILIA CORTA, moralidad absoluta, 
alquila dos ó tres espléndidas habitaciones 
con vista á la calle, único inquilino; se 
prefieren señoras solas; se exigen referen-
cias. Apodaca 5 A, bajos, entrada por 
Cienfuegos. 11515 4-27 
EN T E J A D I L L O núm. 1 y en San Ig-
nacio núm. 10, se alquilan habitaciones y 
departamentos y se" sirven comidas en la 
casa y á domicilio. 11514 8-27 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
C 2723 S. 1 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa Casa Quinta calle de Sa-
má núm. 45 (Marianao), con amplias ha-
oitaciones, jardín, luz eléctrica ^ Servi-
cios Sanitarios, etc., etc. Contrato ipor 
año. Puede verse todos los días, de 1 á 
5. Informes en la misma y en Jesús Ma-
ría núm. 57. de 12 á 1 p. m. Habana. 
11440 8-24 
CARDENAS 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, éte , todo mosaico, muy espa-
ciosa, para personas de gusto; en la ca-
siila esquina á Misión está la llave. V i -
llegas 5, bajos, antiguo, y 1, modtírno, in-
forman. 11432 8-24 
SE ALQUILAN los modernos altos de 
la casa Prado núm. iT, con capacidad pa-
ra dos familias y en precio arreglado. L a 
llave en los bajos, é informan en Mercade-
res núm. 22. Alfredo Manrara. 
11459 4-26 
SE ALQUILAN los bajos de Jesús Ma-
ría 72, esquina á Compostela, con hermo-
sa sala, saleta, 3 habitaciones, patio y ser-
vicios completos; es muy fresca y segu-
ra y está situada á una cuadra de Belén; 
precio: 8 centenes; la llave en la tienda 
del lado. 11436 8-24 
FRESCOS Y BIEN VENTILADOS 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DE MON-
T E 211, E N T R E ANTON RECIO Y F I -
GURAS, CON SALA. ANTESALA, CO-
MEDOR. CINCO CUARTOS Y DEMAS 
COMODIDADES. INFORMAN E N LOS 
BAJOS, SUCURSAL D E "LA A L E M A -
NA". 11414 8-24 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E UNA CASA EN AGOSTA 
83, DE ALTO Y BAJO, PROPIA PARA 
F X A FAMILIA LARGA; ACABADA D E 
PINTAR Y ARREGLAR. MUY F R E S C A , 
S E C A E HIGIENICA. SU A L Q U I L E R 
MUY BARATO. LA L L A V E E INFOR-
MES E X SAN R A F A E L 14. ALMACEN 
D E PIANOS. 11410 8-24 
S E ALQUILAN los bajos de la casa de 
reciente construcción en Trocadero 54, an-
tiguo, con todos los adelantos modernos y 
propia para personas de buen gusto. 
C 28S1 4-27 
JEH I D . A . 3 3 <z> 
Se alquila la espaciosa casa situada en 
la calle 5a. núm. 34, entre Baños y F , 
de sala, saleta, seis cuartos, otro de baño, 
doble servicio, instalación eléctrica y bo-
nito jardín. Puede verse á todas horas. 
Informa su dueño en Trocadero 54 6 en el 
Consulado Español de 8 á 12 a. in~ 
C 2882 4-27 
¥ E O A B O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos bajos, 
completamente independienvos de los al-
tos, de la» catas de moderna construcción, 
•ituadaa en las calles Quinta núm. 19, en-
tre H y G. y Calzada 56, esquina á F , y 
también laS casa de G núm. L Llaves é 
Informes, en Calzada 54, piso alto. 
11607 • 26-28 S. 
SE ALQUILAN tres habitaciones jun-
tas, á señoras ó matrimonios; únicos in-
quilinos; es casa de moralidad; se piden 
y se dan referencias. Galiano 56. 
_ n 6 0 1 1 4-23 
SE ALQUILA, rn lo más alto de !a 
Víbora, número 703, una casa; -íana seis 
centenes. Informan en la misma 
11607 4.93 
S E A L Q r i L A X 
los hermosos y ventilados altos de la ca-
sa Salud núm. 123, esquina á Belascoaln. 
Tiene 5 cuartos grandes, con balcón por 
Belascoaln; espaciosa sala, comedor, re-
cibidor, cuarto de baño é inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é instalación 
eléctrica. I-a llave en los bajos. Informan 
en Jesús María 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 11542 5-27 
S E A L Q U I L A B A R A T A ~ 
Calzada de Luyanó núm. 46; tiene 400 
metros fabricados, pisos modernos, ser-
vicios sanitarios; suficiente para una in-
dustria ó establecimiento; admite propo-
siciones; de convenir, se dará contrato. 
Informan: Teléfono A-1768, González y 
Suárez. 11540 10-27 
" C A S A DE FÁMIÜA, habitaciones^coñ 
muebles y toda asistencia; en la planta 
; baja un departamento de sala y habita-
j ción. exigiéndose referencias. Empedrado 
núm. 75. 11550 4-27 
VEDADO.—Se alquila ía^ casa calle M 
| y 13, de planta baja, con buenas comodi-
1 dadec, nueva, barata en alquiler. Informan 
i en la bodega de la esqunia v en Gervasio 
"Qm. 99. ' _n6S9 8-27 
SE ALQUILAN haubitaJones en casa 
de familia, con asistencia. Teniente Rey 
núm. 104, casi esquina al Prado. 
SE ALQUILAN, acabados de construir, 
los hermosos y ventilados altos del tercer 
piso de la casa Bernaza 19, á dos cua-
dras del Parque Central: la llave en los 
mismos. Dueño: en Lamparilla 75 
11434 8-24 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E ALQUILA UN ESPACIOSO L O C A L 
D E 420 METROS, TECHOS D E CON-
CRETO, SOBRE 14 COLUMNAS D E H I E -
RRO. BERNAZA 52. E N T R E MURALLA 
Y T E N I E N T E R E Y . INFORMAN E N 
AGUIAR 92. 
1139< 26-23 S. 
EN Z U L U E T A 32 A. al lado del hotel 
Pasaje, se alquilan hermosas habitaciones; 
precios módicos; en las mismas condiciones 
en San Miguel 120; entrada á todas horas; 
se desean personas de moralidad. 
11̂ 77 8-23 
SE ALQUILAN los altos de Sol 68, 72 
moderno, en 24 centenes, con comodidades 
para numerosa familia. En los bajos In-
forman^ 11419 8.24 
SAN JOAQUIN 35.—Se akiuila esta ca-
sa con todas las comodidades para una 
familia: la llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, San Pe-
dro y_ Obrapía. 11371 11-23 
VEDADO, en 8 centenes, 3a. 37, antiguo", 
esquina á C; sala, comedor corrido, 614, 
cochera y demás servicios. Î a. llave en D 
16, antiguo, entre 3a. y 5a. Informan en 
Aguiar 43, Notarla del Dr. García Huer-
ta, de 3 á 4, y en 8 esquina á 19, á todas 
horas. Telf. F-1159. 11420 8-24 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE CONSULADO 20, AN-
TIGUO, Y LOS DE GALIANO 27, ANTI-
GUO. INFORMES: SR. LOPEZ OÑ'A, 
O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, D E 9 A 11 Y 
DE 1% A 5 P. M. 11392 8-23 
K N E L V K D A D O 
Para familia de gusto, se alquila la es-
paciosa y ventilada casa calle 17 esquina á 
M, con 6 grandes habitaciones, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno y am-
plio portal por las dos calles; la llave en 
la bodega de 
fono A-1071 
L a Castellana 
VEDADO.—Se alquila un alto con diez 
departamentos, propio para dos familias, 
en 10 centenes por años, y 11 por mes; mo-
derna, concreto, servicio de criados, dos 
terrazas. Calle H esquina á 21, entre dos 
líneas. En los bajos informan. 
11354 8-22 
CARNEADO 
alquila en su Palacio de J y Mar v • 
habitaciones á $5-30 y $8-50 ¿or m ' 
también hay amuebladas. Teléfono v 
11155 26-17 ¿ 7 
EN 15 C E N T E N E S m e n s í ^ ^ — 
quila la casa Tejadillo núm. 21 'con 
la, saleta, cuatro cuartos grandes v f**" 
pequeños. La llave en la bodega! jS 
formarán 
11019 
Amargura núm. 30. 
15-15 s. 
CASA HIGIENICA.-Se a lqul larTl^r 
tamentos y habitaciones para oficinas « 
hambres soloa, con todo el confort ha* 
luz. teléfono y criado. Altos de Ó'RPÍUJ 
núim 2L ¿0992 15-14 s 
EN LA C A L L E Í7, entre E v b 7 v ¡ d i ¿ 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ea 
sa), localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos departamentos Indepen' 
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, iíioJ .̂ 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos au» 
mentos y A moderados precios; más ba-
rato que ningún hottl en la ciudad, mes," 
enfrente; informes por telé- | excelente y trato de familia. D'riglrse 4 
ó Compostela 114, ferretería H. G. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
l 11327 8-22 " Vidal", Vedado, Habana. 
CARNEADO, H y Calzada, Vedado, ca-
sas á $15-90 y $17 al mes; hay cuartos 
frescos, propios para la salud y apetito, 
por $5-30 al mes. Teléfono F-2150 y F-1080. 
C 2852 10-22 
SE ALQUILAN habitaciones amuebla-
das á hombres solos y á matrimonios sin 
niños, desde 50 centavos hasta un peso, 
con balcón á la calle, y se sirven comidas 
si lo desean. En Oficios núm. 11. 
11361 8 - 22 
—SE ALQUILAN las casas Neptuno T58, 
moderno, bajos, en 9 centenes; Neptuno 
160, moderno, primer piso alto, en 10 cen-
tenes; las llaves enfrente: "La Especial". 
Su dueño: Bernaza esquina á Obispo, casa 
de Cambio de Montero. 
11325 8-22 
SE ALQUILAN, muy baratos, los her-
mosos altos de Salud núm. 17, antiguo; !a 
llave en los bajos. Su dueño en Concordia 
núm. 22. Teléfonos A-4172 y F-2523. 
11294 8-21 
EN F Y 27, lo más fresco y saludable 
de'. Vedado, se alquila una casa, compues-
ta de sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones y demás comodidades. Precio: 11 
centenes. 11286 S-21 
C 2481 16 Ag. 
PARA OFICINAS.—En Oficios 22. siTaN 
quilna hermosas y ventiladas habitaciones 
altas de puntal, pisos de mosaico, lavama-
nos modernos, servicio sanitario excelente 
y lugar céntrico. Informarán: R. Labrador 
é Hijos. Oficios núm. 22, Teléfono A-2fi31 
C 2623 26-3 S 
S E ALQUILA 
un magnífico terreno en Infanta y Benju-
meda; superficie: 1,265 m. 55 propio para 
depósito de materiales, taller de maderas 6 
grandes caballerizas. Informa: Ram6n 
Peñalver, Galiano 22%, altos, de 8 á 9 y 
de 2 á 5. 10306 26-29 Ag. 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los mo-
dernos y frescos altos de Escobar 9, con 
cuatro cuartos. Llaves en Escobar 16, an-
tiguo. 11259 8-20 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa Prado 123, frente á la Pila de la 
India. En la misma darán razón. 
11255 8-20 
P A R A U N A F A I W I I ^ I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina núm. 131, esquina á Escobar; 
tiene sala, saleta, comedor, patio, siete 
cuartos y dos baños y cuantas comodida-
des pueda desear una familia de gusto. 
Se puede ver á todas horas é informan en 
la misma y por Teléfono A-1373. 
11317 «8-21 
SE ALQUILAN espléndidas habitacionofi, 
bien ventiladas, con vista á la calle, y otras 
interiores. Habana 107, moderno. 
11270 26-20 S. 
í y E P T U f i ® N U M E R O 1 3 5 
( ' N u m e r a c i ó n a n t i g u a ^ 
Se alquilan \0s dos altos de1 esta esplén-
dida casa, enteramente independientes en-
tre sí; cada uno con sala, comedor, cinco 
cuartos, baño, cocina y cuartos y servicios 
para criados; en precio muy rebájalo. La 
llave é j»iforman en la misma casa, en los 
bajos de la derecha entrando. Propietarios; 
Bufete de Sola y Pesslno, Amargura 21. 
'lelf. A-2736. 11313 8-21 
SE ALQUILAN hermosos salones, que 
reciben el fresco por los cuatro lados, con 
balcón corrido á dos calles; son indepen-
dientes. Informes en los altos de Obispo 56, 
esquina á Compostela. 11320 8-21 
CERRO NUM. 641, se alquila, con portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, patio 
y traspatio; toda de azotea; la llave en 
el núm. 643. Informan en Monte núm. 296. 
11298 8-21 
SE ALQUILA hermosa c^Ka nueva, con 
todos los adelantos modernos, en lo más 
alto de la Habana, con una caballería de 
tierra. Quinta Antolina, entre Lucero y 
Luyanó. Teléfono A-4961. 
11276 S-21 
M A L E C O N 2 7 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, únicamente en el bufe-
te de Sola y Pesslno, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 11314 8-21 
11447 4-26 
SE ALQUILAN una 6 dos hermosas y 
ventiladas habitaeiones, á matrimonio sin 
niños ó caballero soío. Se cambian refe-
rencias. San Lázaro 102, bajos, esquina á 
Crespo, informarán. 11537 8-27 
S E A L Q U I L A 
E L SEGUNDO PISO DE LA MODERNA. 
CASA HABANA 77 (ANTIGUO) CON SA"-
LA, COMEDOR, T R E S HABITACIONES Y 
SERVIOS. L L A V E fe INFORMES, E N 
MURALLA NUM. 23 (ANTIGL'O). 
U3»8 S-23 
SE ALQUILAN los frescos y hermosos 
altos de Trocadero 71, compuestos de sala, 
saleta y 5i4 grandes y ventilados, cocina! 
comedor, baño y 2 servicios; agua directa.' 
L a llave en la bodega. Informes en Amistad 
124, L a Reguladora, de 9^ á 11 y de 5 
á 6. 11384 13-23 S. 
SE ALQUILAN los espaciosos y venti-
lados altos de Cárcel núm. 27, antiguo, con 
Instalación de lux eléctrica; próximo al 
Malecón y una cuadra del paseo de Mar-
tí; la llave en la bodega de enfrente; para 
Informes en Alcantarilla núm. 44. 
11336 8-22 
S i J E ! - A . X i Q X J I I j ^ L l í r 
Los altos de la casa Concordia número 
175 A, antiguo. Sala, saleta y dos habi-
taciones, con instalación sanitaria moderna. 
Precio: ocho lulses. L a llave en la leche-
ría establecida en la esquina. Informes en 
Empedrado núm. ZA, cuarto núm. 29. de 
1 á 5. - 118»! 8-21 
SE ALQUILA el pisu principal, derecha, 
de Inquisidor 36. Informan en Oficios 88, 
bajos. 11256 10-20 
MARINA 54, altos, s¿ alquila esta fresca 
casa de moderna construcción, propia pa-
ra personas de gusto. La llave en los ba-
jos. Informan en Aguacate 128, de 8 á 
10 a. m. y de l á 3 p. m. 
11186 16-19 S. 
C l í K K O o o í ) 
Casa moderna, cómoda, fresca y con c»* 
cht-ra. Se alquila. 11254 8-20_ 
""^MPANTARÍO 145. Se alquilan los ba-
jos, casi esquina á Reina, muy frescos y 
ventilados y acabados de reedificar; de «• 
guiar capacidad; la llave en los altos, i 
informan eu Mercaderes 27, ferretería. 
1 1348 6-22̂  
UNA ACCESORIA amplia y muy lude-
pendiente, propia para sastrería, carhone-, 
ría, se alquila en Gervasio, al fondo de la 
casa Reina 137, antiguo. Informan en la 
misma, de 2^ á 6, y en O'Reilly 12, duran-
te el día. 11262 S--^ 
S E A L Q U I L A 
O S E V E N D E UN GRAN SOLAR COX ÜH 
SALON FABRICADO Y 4 HABITAC10-
NQS, PROPIO PARA HERRERIA, FUN-
DICION, ALMACEN DE EFECTOS; SE 
P U E D E DEDICAR A MUCHAS COSAS. 
LA L L A V E E INFORMES: SAN RAFAEL» 
14. LA CASA, PROGRESO 25 A, PRIME-
RA CUADRA. 11248 S-20__ 
INDUSTRÍA 68, moderno, se alquilan los 
bajos: sala, comedor, zaguán, tres cuartos 
y entresuelo; baño y servicio sanitario, 
la llave en los altos. Informes: Trocadero 
4, moderno. 11238 8-20̂  
CASA DE FAMILIAS, habitaciones con 
muebles y toda asistencia, á una cuadra 
del Prado, exigiéndose referencias, y 8Í 
dan. Calle de Empedrado núm. "5. 
11441 4-ÜJ 
J E S U S DEL MONTE 409, antiguo, fren-
te á la Domiciliaria, se alquila el bajo, 
con portal, sala y saleta, 4 habitaciones, 
gran patio v servicio independiente. 
llave en la bodega de! frente. Informan 
en Quiroga 5. 11435 ^ J l l — 
S E ALQUILA «n $14-00 una habitad01» 
alta, clara y fresca, en Villegas 68, anti-
guo, á una cuadra de Obispo, y en Tej»' 
dillo 48, una en $8-50. 
11439 
iN V I L L E G A S 80, antiguo, se alquilan 
lartamentos y habitaciones á Pr^c'. 
Ef 
departamt..t 
reducidos. En Jesús María 47 una naô  
taclón baja en 2 centenes, y en Chacón 1 • 
una habitación alta y otra baja, á - cen 
tenes cada una. 11428 ! l l L -
SUAREZ~NÜM. 102, nuevo, se alquil^ 
dos departamentos altos y bajos, con 
das las comodidades, para familia*^ 
11406 4-24 
R E C I E N CONSTRUIDOS, se f ^ ^ . 
los espléndidos bajos de Animas 136. 
nen 8|4, sala, saleta, comedor y doble lt0s 
tio, en 17 conteues. Informan n̂ los 
ó en Cárcel 19 (en construcción). ^ 
íste 11426 
S E A L Q U I L A N 
los grandes altos de la gran casa Concha 
y Cristina, con cuantos servicios se de-
seen, prestándose para lo que se desee por 
la gran capacidad de ellos y por la facili-
dad de comunicarse ó separarse, según se 
desee; prestándose para sociedad ó fábri-
cas de tabacos ó cigarros, ó familias bien 
acomodadas. Informan en el bajo. 
11161 • 15-17 S. 
SAN IGNACIO 64.—Se avisa pí>r lft 
medio á los señores comerciantes q ¿ 
han solicitado en alquiler para írand^ el 
maoenes, porque quedará desocupa 
Darán razpn 15 de noviembre próximo. 
Consulado 134, antiguo. 11421 4-24 
ina á Pr^f*; VIBORA,—Gertrudis esquiu» -
se alquila en 12 centenes: 5|4, 9a D¡etoS 
dor, cocina, baño, 2 inodoros ? COy fr«8-
sus servicios aanitarlos. Saludab.e ^ 
ca. La llave en la bodega de enfrenie- ^ 
formes: ' Jerónimo Lobé, Amargura • -
tos. 113S1 
S E ALQUILAN Iftf 
Dos habitaciones, en tres centenf*^^ 
don, y la caballeriza en 4 centenes. 
núma. 22-30. —— '—' 
S E A L Q U B L A 
E l segundo piso de la casa^ ComP 
núm. 132. antiguo, esquina á Merced, * 
S E ALQUILA 
la casa Fomento casi esquina á Etna, con 
portal, sala, comedor y 2i4; nueva y con 
todos sus servicios; la llave en la bodega 
de la esquina. 11159 15-17 S. 
- - Tiene 
á propósito para familia de P"""" jotad0 
espléndidas habitaciones y se " g en el 
de agua en abundancia. Las W jn"forIna: 
establecimiento de los bajos, « n nüra- 6-
Cosme Blanco Herrera, San Pedro 
11137 
S E A L Q U I L A 
14 eI1 
espléndida casa calle 6 - " 
do, con todas las coniodiaau - ^r-
• j . i - «vahada O* r ,„f li. pleta-
S E ALQUILA 
la esquina de la casa Villanueva 42, y Pé-
rez, barata, nueva y con todos sus servi-
cios. Informan en la última casita por Pé-
rez. 1116,' 15-17 S. 
L a 
Vedadf, 
una familia de gusto. Acabada cotaVio-
at y hacérsele una reparación ^ lníor-
Las llaves en la calle 6 núm. i * pi»B-,> 
mes en San Pedro núm. 6. * 
Herrera. 11136 
T E N I E N T E RI'Y IjJ 
En los altos de esta ê"tlUdhaal;itacl00 
ca caM, se alquilan an',plia"s^icos. 
para escritorios, á precios r000.- is 
10S65 
DIAJRIO D E L A MARINA.-*Edíción c\o la mañana .—^pt iombre 20 dn 191f. 1f 
^ y E L C O N D E K O M I 
Se c05 CUenfSar <le l u c h a j a p o n e s a , 
Que 1̂ * n L d e Koma, m a n e j a a d -
J i^050 \ P1 s a b l e d e s u p a í s : si r Wu • ^ ( onue x w x ^ « , — U7 iraaigl0S!nte el sable de su p a í s : si 
P ^ h a es un coloso, en el sable 
l la lflclia V ansioso de demos-
í un f ° 
,lte Y ansioso de denlos-
L r l o . > 0 llaves, Koma buscaba a 
fe^i^ríe el arma, que, según . re -
f e r ^ T ' p i maestro Rivas y entero 
SÚP010 r^oct^lló: Y ellos, que ( 
f 
ÓP01^ Caste ; y en 
i Jiae u- i .r aceros p a r e c M i ventila-
se de nnáaron su deseo de habér-
0\ ^able japonés, dando poi 
fsu " « n n c i a r o u - — 
loí*8' e] sable japonés, dando por 
~ P?11 V aprobadas todas las con-
jdnii^^^^nsi^uientes—qni se quie-
^ ^ e n el asalto. 
t** ? *nh primero se efectuara en-
El inatC': k o m a : con sable español 
•KlV ĉ on japonés el otro. Si Ko-
11110 á vencer verificar'se luego 
1 lle= Ito entre él y Castelló. 
lotro â a ^ y el R,vas parece 
ble 
11 Probar las excelencias del sa-
' ¿ s para el combate; asi co-
i^luclia japonesa ha vencido á 
i „,á¿ los nipones pretenden que 
N as v e n z a n también todas las 
ŝ s ^ ^ o c Nuestros maestros no .ras armas. 
Renten eso. 
V Í \ son nuestras noticias, que 
, n damos por seguras. Si se efec-
^ ^atch v cuándo y cómo, l o sa-
t m * m a ü a n a á p u n t o f i jo . ^ 
MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
^«iií- A n d r é s Palacio P e ñ a , E le -
Infoer̂ s Millán. F e r m í n H a r o Valero , 
f / c a r b a j a l M a r t í n e z . Severino L a v í n 
S én Benito He r r e r a Las t r a . Juan Ro-
T^rí iruez. Francisco Perera A l m e l -
r ' lar iano ^'irno Díaz , Manuel G a r c í a y 
ínHrVuez Alfredo Gamonal G a r c í a . Joa-
I n Espeio Santiago. Claudio Balcayo Ca-
\ifonso Costa Recio, 
n 'alta- Francisco G ó m e z L ó p e z . J o s é 
mvila González, H c r m e n e í d l d o P é r e z Fer-
nlndez Miguel M a r t í n e z Romero. A l b e r t o 
herrero Infante. Fernando Prados L i n a -
Teodoro Lecuona Casado, V í c t o r Za -
morana Püdaín. T o m á s Cano R o d r í g u e z . 
Antonio Muftiz Bu rón , Pedro Capet i l lo y 
jacac \braham D í a z Ruiz. S e r a f í n L a v í n 
Saiz"Alfonso R o d r í g u e z T r i l l o . Casimiro 
Rodríguez Bfüñiz, Feliciano P u j o l á Casa-
do. Antonio Gonzá l ez Montero . A n d r é s 
Valacio Peña, J o s é L i ado Roch. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Santiago Curto y Losada, 
Manuel Trillo Sende, Manuel R o d r í g u e z y 
López. Juan F . Montero Cancelo, Francisca 
Pego Muradas, Francisco Abelenda Pazos, 
Alvaro Rodríguez, Manuel L ó p e z S á e z , Be-
nigno López Vi la , An ton io Ferro Castro. 
Andrés Grandal P i ñ e i r o . Robustiano C a m -
pos García, José Castro F r e i r é , J o s é Joa-
quín Alvarez. J o s é F e r n á n d e z y Bar re i ro , 
Benigno. López I ncógn i to . Manue l B u z ó n 
Díaz, Je'süs Sánchez . F é l i x H e n i á n d e r : y 
Barreiro,; José Y. Rey CodUleiro, . P a m ó n 
Durán Rodríguez. Miguel Riobo Rosi-u.'t, 
Pedro Cato Chao. J o s é F i lgue i ro G o n z á -
lez. José Valcárcel L ó p e z , J o s é M a r í a R o -
mero Incógnito. Manuel L ó p e z y. Crende, 
José Méndez Díaz, Bernardo A g r á Castro, 
José Fernández Canto, C á n d i d o Requelro 
Fernández. Miguel F e r n á n d e z Campos, A n -
tonio Fernández F e r n á n d e z . 
De alta: Aquil ino Gonzá l ez del Río, Do-
mineo Gómez Labrador. Alejandro Roble-
do López, Marcelino Cribeiro y Vil lasuBo, 
Pedro Rodríguez S á n c h e z . F é l i x Romero 
Mezquita, Xicolás L ie ro Veiga, ^ e d r o Fer-
•ndez García, Benigno L ó p e z V i l a , F r a n -
c o Lema Noya. Baldomero D í a z G a r c í a . 
Jesús Vázquez Ferreiro, Ricardo F e r n á n -
!«. González. Modesto P é r e z , E m i l i o Sei -
Mo López. R a m ó n Couto I n c ó g n i t o . Be -
%io Villar Rivas. Manuel D í a z Dirado, 
Emilio González V á z q u e z . J e s ú s Lamas y 
Otero, Pedro Saavedra Cernada. J o s é V i l a 
'Wa, Manuel Lorenzo Romero. Dositeo 
J«rtn Rodríguez. Vicente H e r m i d a Cas-
RVIanUel CresP0 Lombana , J o s é S i lva 
Jraiia, Julio Méndez V á r e l a . Constant ino 
JJto Barreiro. Manuel R o d r í g u e z E s t é -
P r̂f0Sé Xido Ferre i ro ' C e s á r e o G a r c í a y 
jnguez. Fernando Prego V á r e l a , J o s é 
^eiro Escourido. 
pesaron : J o s é L ó p e z V i á n g e l . Juan 
Kobn«Cla González ' Ja ime M a r t o r i Salech, 
^ l a n o M a r r ó n M a r r ó n , Luc indo Fe r -
• W Fernández. J o s é Aranda Serralvo, 
'1indt10Jraniarg(> F e r n á n d e z , F é l i x H e r -
dfz p.Hernández, R a m ó n G a r c í a F e r n á n -
acardo G a r c í a Soto. Manue l Gon-
E N L A " C O V A D O N G A " 
^ Rivera. Brau l io Alvarez F e r n á n d e z , 
B e m r ^ Pico' cas tor H ida lgo y L lano , 
itz G ^a rc í a Borrego. B e n j a m í n M e n é n -
nuej Pp,? 3, AnS:el Gonzá lez G a r c í a . M a -
ca. Jos* i1"*2, Aure l io R o d r í g u e z Gran-
Trujiu Alvarez S u á r e z . J o s é Pereira y 
rres Caso 0 A* Val ledor ' A-urelio T o -
alta- A 
•aón Rod' Antonio del A r r o z X i c o l á s . Ra -
Pérez - 62 M e n é n d e z . Rogelio Riesgo 
í r W z R" ^ n á n d e z S u á r e z . J e s ú s Ro-
•^stln Jln&' Manuel S u á r e z y S u á r e z , 
Pemft"*rez G a r c í a . Ale jandro F e r n á n -
'icente Casa!" Antonio R o d r í g u e z y Cabo, 
le 
« I D A l E L i i S S a 
E n l a P a r r o q u i a d e l C e r r o 
En esta iglesia se celebrará este 
año el mes del Rosario eon el mayor 
esplendor posible. 
Los sábados ean ta rá la Salve e1 
brillante coro del colegio de San V i -
cente de P a ú l . 
En la función religiosa del próxi-
mo dominsro en honor de la Sant ís ima 
Yirsren, can ta rá también dicho coro, 
predicando ol P. Viera. 
L a popular l i b r e r í a de l a Habana que 
todo el mundo conoce por el nombre de 
"Roma." Obispo 63. la casa de don Pedro 
C a r b ó n , á la que diar iamente concurren 
las damas habaneras á comprar l a ú l t i m a 
rev i s t a de modas, una caja de papel de 
cartas, efectos de tocador, p e r f u m e r í a se-
lecta, etc., acaba de rec ib i r nuevo s u r t i -
do de l i b r e r í a , y p e r i ó d i c o s , entre los que 
¡figuran ' iLe Monde I iyus t r é . ^ " F e m i í n a , " 
"Le Theatre ," " E l Courr ie r des E ta t s 
Un i s , " "Lec tu re pour tous," "Je sais t o u t " 
y las revis tas i lus t radas de M a d r i d . B a r -
celona, los magazines m á s buscados, etc., 
y a l l í lo encuentran t r a n todo á precio m u y 
m ó d i c o s . 
Merece especial r e c o m e n d a c i ó n para los 
ingenieros y hacendados, el magazine "Po-
pu la r Mechanics," uno de los m á s ú t i l e s , 
porque contiene m i l indicaciones y proce-
d imien tos ú t i l e s á la i ndus t r i a y á la 
ag r i cu l t u r a , m u y fác i les de emplear y m u y 
baratos. 
V a y a n á "Roma." que no les p e s a r á . 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
NACIOXAL.— 
No 'hay función. 
PAYP.ET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Punción diaria, por tandas. 
A las ocho: La Corte de Faraón . 
A las nueve: Estreno de la zarzuela 
Portfolio Cubano. 
A las diez: La Cañonera, 
TEATRO ALBISU.— 
Compañía de zarzuela. — Función 
por- tandas. 
A las ocho: E l Pobre Vuelbuena. 
A las nueve: E l Barquillero. 
TEATKO TVÍATIT; — 
Compañía de Zarzuela Cubana y Ci-
nematógrafo. 
A las ocho: ¡ ¡A los Baños de Mar!! 
A las nueve: Lo Muñeca de Biscuii. 
A las diez: Lo Solifana. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Compañía de zarzuela y cine. 
Función por tandas. 
Debut, del notable número de varíe-
te la bell a Des dé mona y su globo cau-
tivo. 
A las ocho: E l Ka pío. 
A las nueve: Estreno de La llegada 
de Lolifa. 
A las diez: Desventuras de CorneUi. 
A l final de cada obra números por 
Loli ta Cervantes y Geisha. y la odia 
Desdémona con su original número de 
" e l globo cautivo." 
CIXE NOVEDADES. — Prado y V i r t u -
des. — Función por tandas estre-
nos.—^latinees los domingos. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a o de Octubre, p r imer martes, dedi -
cado á San Anton io de Padua. 
A las siete y media a. m.. preces a l 
Santo. A las ocho a. m.. misa cantada 
con s e r m ó n por el R. P. Direc tor . 
D e s p u é s de la misa, s e g ú n costumbre, 
se r e p a r t i r á n objetos piadosos en honor 
de San Anton io . 
11644 
A . M . D. G. 
4-29 
í(2 FemfilT,iZ ljíarcía> Ale jandr 
Vicente p ' Antonio R o d r í g u e z y u a o o 
y ^iego 7,S r̂ie^0 Tabarclas, Ju l io Va l l e 
noel MAU , rino P é r e z R o d r í g u e z . M a -
¿knso E w " " Alvarez ' Indalecio Blanco 
¿ r B r a ñ a R o d r í g u e z , Claudio 
Jfídez, An nda' Fulgencio Gonzá lez Me-
T Garcfae<ti Rodrte:ue5! F e r n á n d e z . Car-
. Pez. W ¡ r r n a r d o . Fernando G o n z á l e z 
S ^ n i n í 6 1 ^ P<5re52 Vi l legas . Berhar -
i es' R a ^ í Gon7'ález, R a m ó n G o n z á l e z 
lvarez o r * Blanco S á n c h e z , Benigno 
^ ^ o d o i f . ; Rafael R o ^ S u e z R o d r f . 
Garcfa r S Granch. Venancio P é -
En ' 1'rancisco S u á r e z S u á r e z . 
LA " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
ez l arez. I a 'eci  la c  
-ast 
2, 
í ' L u i s ernáDdeZ Alonso, Gonzalo Gon-
,.0e ÜiF 
Í Í ^ 0 Caí to- an C a s t a ñ e d a y Cic i l ia , 
r ' ^ e z p.ne(3a P é r w . Anton io R e v é s 
Her J ^ 0 0 I jópez y H e r n á n d e z , 
C13"0 OramI nc'sco Martín Rodríguez . 
0 ^ t a ^ 8 Castellano^ Ram6n M a -
to^saro E N L A " B A L E A R " 
' t í0 ^ o l ^ / 0 8 6 Porcel A l e m a ñ y . A n -
'1 ^ a - ' 5?SaUra Guin-
" ^ e n s i o T0Tena Re8:o' J o s é V a l c á r -
„ Pes i a s . 
C A S T E L L A N O " 
^Cí^i to" ,Uel Rodríguez , Domin-
^ . Brauho S. Mart ín . Jerón imo 
^ J n ' Av^ina ? & n C ^ ^ o . Antonia 
^ « o ^ C r u r B ' ^ ^ ^ O s a r i o Mon-
' BalDino Torres. Pedro G a -
'BIA 29 DE SEPTIEMBRE 
'Este mes está consagrado á San M i -
guel Arcángel . 
Jubileo "Circular. Su Divina Majos-
lad está de manifiesto en la Mertíed. 
La Dedicación de San Miguel Ar-
cángel . Santos Fraterno y Grimaldo, 
confesores: Planto, m á r t i r ; santas 
Oudelia y Heráclea. márt i res . 
Celebra hoy la Iglesia una fiesta 
particular, no sólo en reverencia del 
arcángel San Miguel, sino en honor de 
todos los santos ángeles ; dirigiéndose 
la misa y el oficio á honrar con espe-
cial solemnidad á todos aquellos bieir-
aventurados espíri tus que tanto se in-
teresan en nuestra salvación • y aun-
qne esta fiesta sólo se ins t i tu ía de San 
Miguel, es porque este bienaventurado 
espíri tu fué siempre reconocido por 
general de toda la milicia celestial y 
particular protector "de la iglesia de, 
Jesucristo. Después de la ascensión 
de Cristo á los cielos, no tenemos 
aparición alguna autént ica de San. 
Gabriel n i de San Rafael, siendo así 
que tenemos muchas y en muchas par-
tes del glorioso San Miguel que se ha 
aparecido á los fieles en muestra de 
su particular protección á la univer-
sal iglesia. 
Este es, dice Ta santa Iglesia en el 
oficio del día. este es el arcángel San 
Miguel : Pr íncipe de la milicia de ¡05; 
ángeles. Los honores que se le t r ibu-
tan merecen mil bendiciones á los pue-
blos, y su intercesión nos conduce al 
reino de los cielos. A San "Miguel 
("añade la misma Iglesia) encargó. 
Dios las almas de sus escogidos, para 
oue las condnie.se á la estancia de los 
iHeDávenfruradcs, San Mague! ('dice 
la Sagrada Escritura) nunca deja de 
ayudar y de proteger á los justos. No 
es, pues, de ádmjrár si en todo tiempo 
se ha profesado una especial devoción 
al arcángel San Miguel. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 29. — Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate. en su iglesia. 
P í R R O Q U i y E L E S P I R I l U S j l H T O 
D I A Io. D E O C T U B R E , á las ocho y 
media de la m a ñ a n a . — C u l t o s solemnes á 
la S a n t í s i m a V i r g e n del Rosario. M i s a 
con Min i s t ros , orauesta y S e r m ó n . 
D I A 8 D E O C T U B R E á las ocho y m e -
dia de la m a ñ a n a . — C u l t o s solemnes á la 
S a n t í s i m a Vi rgen do la Car idad . Misa con 
Min i s t ros , orquesta y S e r m ó n . 
11G29 • - 2t-29 2d-2f) 
I G L E S I A O E S A N T O DOMINGO 
L a Comunidad de PP, Dominicos. Co-
frades y Guardias de Honor de M a r í a , de-
dican á su excelsa Patrona. l a V i r g e n del 
Rosario, los siguientes cul tos : 
S á b a d o 30 de Septiembre, á las siete 
p. m . Rosario y Salve solemne con or-
questa. 
Domingo pr imero de Octubre, á las sie-
te y media. Misa de Comunl. 'm general , 
que d i r á el M . I . Sr. Secretario del Obis-
pado. 
A las nueve. M i s a solemne por la Capi -
lla S ix t ina , coa asistencia del I l t m o . y 
R v d m o . Sr. Obispo Diocesano. P r e d i c a r á 
las g lor ias del Rosario el M . R. P. Rector 
de las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
Por la tarde, á las cuatro, comienza la 
Novena solemne con s e r m ó n , que predica-
r á ese d í a el R. p . Fr . Francisco V á z q u e z , 
P á r r o c o del Vedado; á c o n t i n u a c i ó n se ha-
r á l a p r o c e s i ó n , á l a que a s i s t i r á el Co-
legio de Sales. 
La. Novena en los d í a s feriados s e r á á 
las siete y media p. m., con expos i c ión de 
S. D . M . y s e r m ó n , que p r e d i c a r á n d is -
t in tos oradores. Te rminada l a Novena, 
c o n t i n u a r á el j.Ies del Rosario, los d í a s 
festivos á las cuatro, con s e r m ó n , y á las 
siete y media los d í a s laborables. 
NOTA.—Desde las v í s p e r a s del Rosario 
hasta la puesta del sol del p r i m e r domin-
go, hay Indulgencia de toties quoties para 
todos los fieles que confesados y comul -
gados vis i taron imagen ó capi l la de'. 
Rosario de , la expresada iglesia, rogando 
á Dios á i n t u i c i ó n de S. Santidad. Son 
aplicables á las Animas del Purga to r io . 
Las d e m á s numerosas indulgencias del 
mes pueden verlas los devotos en el Ca-
t á l o g o de la Cof r ad í a . 
11617 ií-28 3d-29 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
F I E S T A D E L A V I K G E X 
B E L A C A R I D A D D E L C O B K ? : 
E l p r ó x i m o d í a 28. á las cinco y media 
de la tarde, se i z a r á la bandera para dar 
comienzo á la novena que en honor de 
Nues t ra S e ñ o r a de la Caridad del Cobre 
se ha de celebrar en esta Par roquia , fes-
t e j á n d o l a con una gran fiesta re l igiosa el 
domingo 8 de Octubre, á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . 
L a s e ñ o r a Camarera de esa hermandad, 
nos ruega que las personas que deseen 
c o n t r i b u i r para la fiesta con alguna l imos-
na, pueden enviar la á su domic i l io á c u a l -
quier hora del d í a á la casa Animas 88, 
bajos (ant icuo. ) 
11526 4-27 
I G L E S I A D E J E S Ü S D E L I N T E 
Solemnes fiestas á la S a n t í s i m a Vi rgen 
del Rosario en esta Iglesia pa r roqu ia l el 
p r ó x i m o domingo venidero y pr imero de 
Octubre, á las nueve de la m a ñ a n a , con 
misa de Minis t ros y S e r m ó n por un repu-
tado orador sagrado y orquesta d i r i g ida 
por el s e ñ o r Q u i r ó s . 
L a camarera s e ñ o r a Be lén Ol ive r v iuda 
de Beci . y el p á r r o c o , inv i t an por este me-
dio á esta hermosa fiesta, adv i r t i endo que 
desde ese d í a q u e d a r á la Imagen de la 
S a n t í s i m a Vi rgen del Rosario en el Pres-
b i te r io para el rezo del S a n t í s i m o Rosario 
con la D i v i n a Majestad de manifiesto y 
b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o todos los d í a s 
del mes de Octubre á las ocho y media 
de la m a ñ a n a . 
J e s ú s del Monte, Septiembre 26 de 1911. 
E l Párroco. 
11556 4-27 
Es el restaurant donde mejor y 
más barato se come en la Habana. 
Hay abonos por el sistema de 
' • t ickets" ó por mensualidades, á 
precios económicos, 
A G U i A R Y C H A C O N 
11,6G4 5-27 
mmmi 
E L D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
veda-d, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garan t í a . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 Idiates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anilles ajustadores macizos oro do 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
t ro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyer ía . 
E Í v D O S B E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l e s n u m e r o 9 . " H a b a n a 
C 2724 S. 1 
COLEGIO Y ACADEMIA "CUBA" 
A G U I L A 116, N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio. Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admiten internos y ex-
ternos. Unico en la Habana en que Wfi 
n i ñ o s comen "ü la carta" . Clases diurnas , 
nocturnas y por correspondencia. D i r e c -
c i ó n : Orf i la y Ezcurra . 
11471 10-26 
C O L E G I O 
J . P I C H A R D O 
Clases de i n s t r u c c i ó n , elemental y supe-
r i o r ; inglés , repaso de as ignatu .as de se-
gunda e n s e ñ a n z a . A d o m i r i l i o ó en Je-
s ú s del Monte 626. T e l é f o n o A-665S. 
11389 8-2S 
C L A S E S D E S O L F E O X P I A N O A S E -
ñ o r i t a s . plan de H . de B l a ü c k . por $2 Cy. 
hasta ei cuar to curso, y 54 Cy. ios dem.ls. 
P r á c t i c a d i a r i a en los pianos de la casa. 
Empedrado n ú m . 46. Te lé fono 5S64. 
_11450 4-2 6__ 
' C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D E I N -
glé s , con las mejores recomendaciones, da 
clases elementales y superiores, á d o m i -
c i l io 6 en su casa. Miss St Marie . 15 B a -
ñ o s , Vedado. 10310 26-29 A s . 
Aníflo-Hispano-Francés.—1* y 2? Eüf-
séñanza.—Comercio é Idiomas, Carreras 
Especiales.—Se admiten internos, tercio 
y medio internos y externos. 
SAN NICOLAS N U M . 1. 
11236 13-S20 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y 3E8ÜND,\ ENSEÑANZA 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R i C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ P o r q u é env ía usted sus hijos al N o r -
te? ¿ S e r á posible que reciban a i l l tan 
buena e d u c a c i ó n como a q u í , en la H a b a -
na? ¿ P o d r á n aprender al l í i n g l é s t an con-
cienzudamente como a q u í en la Habana? 
¿ E s t á usted seguro de que al l í hayan de 
resp i ra r ambiente de sanas influencias? 
¿ E s e c o n o m í a para usted enviar sus h i -
jos a l Norte? E L C O L E G I O D E S A N 
A G U S T I N responde sat isfactoraimente á 
todas estas preguntas. Pida usted un ca-
t á l o g o . 
E l objeto do este plantel de e d u c a c i ó n 
no se circunscribe á i lus t ra r la in te l igen-
cia de los alumos con só l idos conocimien-
tos c ient í f icos y dominio completo del id io-
m a ing lés , sino que se extiende á fo rmar 
su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , 
a rmonizando con todas estas ventajas las 
del conveniente desarrollo del organismo. 
Por lo que se refiere á la e d u c a c i ó n cien-
t íf ica la C o r p o r a c i ó n e s t á resuelia á que 
c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y confor-
me en todo con las exigencias de la peda-
g o g í a moderna. H a y departamento espe-
cial para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a aper tura de curso t e n d r á 
luga r el d í a 4 de Septiembre. E l idioma 
oficial del Colegio os el i n g l é s ; , para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Cclegio 
reputados profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a i t z a que se da en el Colegio 
comprende los Esta tu tos elementales, la 
de Carijora de Comercio y el curso prepa-
ra to r io para la Escuela de I n g e n i e r í a de 
la Un ive r s idad y de los Estados Unidos , 
y se pone especial esmero en la expl ica-
c ión de las M a t e m á t i c a s , base fundamen-
t a l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. 
P I D A S E E L PROSPECTO. 
F A T H E R M O Y N I H A N . Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
C 2801 S. 12 
P R O F E S O R R I É S C H 
• Clases diurnas y nocturnas de Ciencias, 
Le t ras y T e n e d u r í a . Prepara aspirantes a l 
Magis te r io . Escobar n ú m . 58, altos. 
11148 26-17 S. 
L E ® M I G K A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de Primera y Segunda. B n -
Beñanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admin i s trac ión 
de est? periódico ó «n Teniente Rev t.% 
altos. G. 
COLEGIO PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Reanudó sus clases el cuatro de 
Septiembre. Obispo 35 (antiguo 39). 
Teléfono A 1870. 
Pida ei nuevo prospecto. 
C 2647 26-6 
SE DA f L A S E D E P I N T U R A , A U X -
que no se s é p a dibujo, fallance procedi-
miento de Barcelona, Ouesete ó p in tu ra a! 
relieve, Estampados, f a n t a s í a , y t a m b i é n el 
solfeo solo. Cerro 616. 
10960 15-13 S. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s eñora Inglesa, buena profesora J e 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y L. domicilio. Egldo núm. 8. 
A Atr.-s 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y Bachi l lera to . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
I G N A C I O C U E R V O . P R O F E S O R M E R -
cant i l del Centro Astur iano , da clases de 
inglés , t e n e d u r í a de l ibros, a r i t m é t i c a ele-
mental , superior y mercan t i l . Estas clases 
se dan á domic i l io 6 en Condesa 24. T a m -
bién se ofrece para l levar ó ar reg lar l ibros. 
10978 15-14 S. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos añi-s profesora de 
jas escuelas p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos, desea algunas clases porque tiene v a -
rias horas desocupadas. P r i m e r a y segun-
da 3 n s e ñ a n z a é ing lés . D i r i g i r s e á Miss H . , 
Prado 16, ant iguo. 
10433 26-1 S. 
J U L I A N M I J A R E S , P R O F E S O R C A L I -
grafo; clases á domic i l io y recibo ó r d e n e s 
en m i domic i l io . Monte 2 A, donde expen-
do los cuadernos de escr i tura que l levan 
m i nombre, propios para los n i ñ o s por la 
eficacia de m i sistema, puramente p r á c -
tico. 11413 á-24 
C A R T I L L A 
para cubicar r á p i d a m e n t e cualquier clase 
de madera s in necesidad de lápiz n i pa-
pel : 40 cts. Obispo 86, l i b r e r í a , M . Ricoy . 
11635 4-29 
A LOS I N G E N I E R O S 
maestros de oOras. aprimensores, se r e a l i -
zan m á s de m i l libros. Se manda el c a t á -
logo por correo á quien lo pida á M . R i -
cov, Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
1154S 4-27 
POR E L A F A M A D O N O V E L I S T A C U -
B A N O , F R A N C I S C O D E U L A C 1 A . 
D E V E N T A E N " L A M O D E R N A P O E -
SIA" . 10969 15-14 S. 
MANUAL DE HIPNOTISMO ' 
S u g e s t i ó n . A u t o - s u g e s t i ó n . Ocu l t i smo 
oriental . Dominio y cu l t u r a de la voluntad , 
"por Esteva. Esta es la mejor obra y la m á s 
p r á c t i c a de las publicadas hasta la fecha. 
U n g ran voiumen con 128 p á g i n a s , un peso. 
Se remite franco de porte y certlcado por 
$1-08 Cy. - L i b r e r í a Nueva", de Jorge M o r -
lón. Dragones frente a l teatro M a r t í . 
C 2G43 26^5 S. 
L a H a c i e n d a 
Obra mensual ¡ lustrada, con cien pági -
nas, tres dollars anuales. Espejo de la 
Moda. Exportador Americano ó América , 
$2-00 Cy. anual. Tarafa y Ca. , Obispo 25. 
Máquinas de afeitar 
garantizadas, platea-
das ó nikeladas, con 
6 hojas, $1-50 Cy. Ho-
jas, á 75 centavos la 
docena. Asentadores 
finos, á 50 centavos. 
Telescopios do 3 pies 
de largo, á $2-00 Cy. 
C 2595 a l t . 13-1 
NUEVO D I C C I O N A R I O 
D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , por Ro-
que Barc ia . Nueva ed ic ión 1911. U n tomo 
de 1,162 p á g i n a s , te la de color : %l plata . 
Se remite franco de porte y certificado por 
$1-08 Cy. ' •L ibre r ía Nueva" , de Jorge M o r -
lón. Dragones frente a l teatro M a r t í . 
C 2642 Í<í-5 S. 
Y 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tua l . Proyectos ó l u s t a -
laciones de todas clases d'e Industr ias , T a -
saciones, Peritajes y Med ic ión de Terrenos. 
Of ic ina : Oficios N ú m . 22, altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
una casa de planta baja que e s t é en buen 
estado, comprendida entre las calles Reina 
y San L á z a r o , Prado y B e l a s c o a í n . Se 
acepta de c o n s t r u c c i ó n ant igua , con t a l de 
que tenga buen pat io y e s t é en calle ancha. 
O t r a en ma l estado por San L á z a r o ó M a -
r ina . D i r i g i r s e por escrito á J. G r a ñ a , 
Monte 83, altos. N o se t r a t a con corre-
dores^ 1158S 5-28 
N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, 
se compra una casa en un punto c é n t r i c o , 
con establecimiento seguro, como en seis 
ó siete m i l pesos; c o n t e s t a c i ó n car ta con 
car ta . Escobar n ú m . 47. 
11608 4-28 
E l martes 26 del corr ieute se ha ext ra-
viado, desde Galiano esquina á San J o s é 
has ta los Cuatro Caminos, una car tera 
de piel , de bolsillo,^conteniendo varias ano-
taciones y papeles ú t i l e s sólo para su due-
ño. S e r á grat i f icado el que la entregue con 
todos sus paneles en l a calle de L a m p a -
r i l l a n ú m . 4, altos, por Ba ra t i l l o . 
11631 4-29 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co lo cac ió n para l impieza de un escri torio, 
por tero ó para a c o m p a ñ a r á un caballero 
ó bien para dependiente de café . Some-
ruelas 44, pregunten por Dosindo Novoa, 
quien i n f o r m a r á . 11587 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i n s u l á r dispuesta á ayudar en los que-
haceres de l a casa y á d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n ; t iene que presentar buenas r e -
ferencias. Corrales n ú m . 138, ant iguo. 
11619 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -
dora de color, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; informes en Cuba 14. 
11618 4-29 
S O L I C I T A N . C O L O C A C I O N C U A T R O 
j ó v e n e s e s p a ñ o l e s , llegados de E s p a ñ a en 
el ú l t i m o vapor; dos de ellos son p r á c t i -
cos en el ramo de tejidos, y los otros dos 
ofrecen sus servicios para cualquier clase 
de g i ro del comercio. San Pedro n ú m . 12, 
v idr ie ra . 11615 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular . de c r iada de mano; sueldo: tres 
ceutenes. Soledad 36 D, nuevo 54. 
11614 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O P E -
ninsular de mediana edad, bien p r á c t i c o 
en el servicio de comedor y en la l i m p i e -
za; tiene buenas referencias. Sueldo: 4 
centenes. Acosta 22, esquina á Cuba. 
11613 ^ 4-29 
Ü N J O V E N P E N I N S U L A R Dp:SEA C o -
locarse de cr iado de mano, portero ú o t ro 
t rabajo : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
informes: Plaza del Vapor , esquina de 
Dragones, al tos de L a Perla,- n ú m . 40, de 
8 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde. 
11612 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
vizoaina, para cocinar; tiene buenas refe-
rencias; desea do rmi r en la c o l o c a c i ó n : no 
se coloca menos de 4 centones. Calle 4 
entre 17 y 19, Vedado, i n fo rman . 
11611 4-29 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E C R I A D A 
de mano. una. joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Informan en Monte n ú -
mero 241. 11610 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular . de cr iada de mano ó para cuar-
t o ; tiene quien responda por ella. I n f o r -
mes: B e l a s c o a í n 115, t ren de lavado. 
11645 4-29 
SE COLOCA U N J O V E N , D E P E N -
diente de res taurant ; hace el servicio de 
mesa fina, en ing lés y e s p a ñ o l , y desea ser-
v i r en f a m i l i a dé buen t ra to . In formes : 
San L á z a r o n ú m . 25, establecimiento de 
v í v e r e s . 11643 4-29 
E N L A C A L L E 19 N U M . 6. E N T R E O 
y N . j un to á la b a t e r í a de Santa Clara, 
Vedado, se so l ic i ta una cocinera, b lanca ó 
de color, que sepa su ob l igac ión y sea de 
mora l idad y duerma en la co locac ión . 
11633 5-29 
" S O L I C I T O C O S T U R E R A S Y A P R E N -
dizas. para hacer gorras en el tal ler . G. 
S u á r e z , A m a r g u r a n ú m . 63. 
11630 5-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no con buenas referencias. Sueldo: tres 
centenes. Angeles n ú m . 3, moderno. 
11628 4-29 
NEGOCIO S E R I O Y SEGURO 
$100 le rentan 5 y 10 mensuales. I n f o r -
mes grat is , A . del Busto, Prado 101, de 
8 á 11 y de 2 á 4. 11627 8-29 
I X A S E Ñ O R A CON U N N I Ñ O D E 3 
a ñ o s , s in relaciones en este p a í s , desea 
encontrar co locac ión en casa de f a m i l i a 
para hacer los trabajos de casa; no hace 
c u e s t i ó n de sueldo; solo desea ser bien 
t ra tada. D i r ig i r s e á la calle Santa Cla ra 
n ú m . 14. 11622 4-29 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para casa par t i cu la r ó comercio; en-
tiende" la cocina á la francesa y e s t á acos-
tumbrada á t r a t a r con americanos y del 
p a í s ; con buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado; informes: Salud 
66; no duerme en la co locac ión . 
11621 4-29 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
tr ia les para toda clase de trabajos en es-
c r i t o r i o ó carpeta, y en general á todas 
las fami l ias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabi l idad, t e n e d u r í a de l ibros y co-
rrespondencia. N o tiene pretensiones en 
el sueldo ó r e t r i b u c i ó n y cuenta con exce-
lentes referencias. D i r ig i r s e á esta redac-
c ión ó á don An ton io P e t i t y Estalel la , 
calle Santa Clara 16, Hote l de la Paloma. 
A 15-29 S. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora de un n iño ó de 
cr iada de mano, para cor ta f a m i l i a ; sabe 
c u m p l i r bien y tiene buenas referencias, 
i P I . l i m a r á n en Inquis idor n ú m . 25. 
Í1651 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha v i zca ína , para cr iada de mano ó de 
cuartos, en casa de mora l idad ; sabe c u m -
pl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a r á n en Sol 
112. moderno. 11650 4-29 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A 
colocac ión , en casa que no haya n iños , 
una joven del p a í s . Omoa n ú m . 15, acce-
soria^ 11649 4-29 
U N A F A M I L I A D E S E A U N A S E Ñ O R A 
ó s e ñ o r i t a que no sea joven, del p a í s , de 
d i spos i c ión y buen c a r á c t e r , que sepa ha -
cer ropa de s e ñ o r a y n iños , y ayude en los 
quehaceres. H a de ser decente y no tener 
pretensiones. Se exigen buenas referen-
cias. De 8 á 10 y de 1 á 4, Acosta 77, al tos. 
11565 4-28 
Ingeniero ayudante de p r i m e r a clase pa-
ra un ingenio. Di r ig i r se por escrito á \ V . 
B. H a r í a n , Apar tado 947, Habana, dando 
i n f i r m e s de destinos anterifirea. M a n i -
fiéstese el sueldo que se pretende. Sola-
mente los de indiscut ible capacidad pue-
den responder. 
11448 a lL 4-26 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A ^ 
dora, so l ic i ta co locac ión una joven pen in-
sular con referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 
76, moderno. J1577 4-i'S 
S E S O L I C I T A U N F A R M A C E U T I C O 
para un pueblo de esta p rov icn ia . I n f o r -
m a r á n en Concordia 70, moderno. Habana. 
11573 4-28 
' U N J O V E N D E 17 A Ñ O S . C O N T O -
dos los conocimientos para a u x i l i a r de es-
c r i to r io , m e c a n ó g r a f o , se ofrece 6 para 
aprendiz de cualquier g i ro ó para el co-
mercio, s in pretensiones; t iene referen-
cias de los ú l t i m o s principales y garan-
t í a de un almacenista de esta capi ta l . 
Puede s o l i c i t á r s e l e en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o c i tando á José Vicente, 
11571 7-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, si le admi ten una n i ñ a de 5 a ñ o s . Se 
presta para todos los quehaceres de una 
casa. I n f o r m a n : Acos ta 12, altos, H a -
bana. 11568 4-28 
U N A J O V E N C R I A N D E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse á leche entera, buena, 
abundante y reconocida, de cuarenta d ías , 
teniendo quien la garantice. Concha n ú m . 
35, a l pasar L a Benéf ica . 
11567 4-28 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a ó se-
ñ o r i t a s ; sabe coser y tiene personas que 
den informes de ella. I n f o r m a el s e ñ o r 
S á n c h e z , kiosco de frutas, en Dragones y 
Prado. 11566 4-28 
S E S O L I C I T A A R I B O T , A L B A Ñ I L , 
para t r a t a r con él acerca de un caballo 
de su propiedad. Puede presentarse en el 
Mercado de T a c ó n , g a l e r í a a l ta , por el 
Oeste, p o l l e r í a L a Barcelonesa. 
11579 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sepa se rv i r y tenga buenas refe-
rencias. Prado n ú m . 29, al tos. 
11563 \ 4-28 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r 72, Telf . A-2404. 
E n quince minu tos y con referencias, f a -
c i l i t o criados, camareros, dependientes, 
cr ianderas y trabajadores. 
11558 4.28 
U N B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R , 
para casa pa r t i cu l a r ó de comercio, desea 
colocarse; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y con todo lo que se le mande hacer; t iene 
quien garant ice su conducta. I n f o r m a n : 
en A g u i a r n ú m . 92, p o r t e r í a . 
11557 ' 4-28 
una cr iada de mano. Campanario n ú m . 156, 
ant iguo . 11555 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en un establecimiento ó casa pa r -
t i cu l a r ; tiene m u y buenas referencias, y 
sabe c u m p l i r m u y bien con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : Monserrate 131, ant iguo. 
11600 4.28 
U N A C O C I N E R A Q U E A Y U D A A L A 
l impieza de la casa y una cr iada de m a -
no, se colocan en casa de buena f a m i ' i a ; 
i n f o r m a n : Compostela 43. h a b i t a c i ó n n ú -
meros 5 y 6. 11599 4-23 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
con g a r a n t í a s , competente para casa de 
p r i m e r orden, bien pa r t i cu la r ó de comer-
cio, se ofrece. I n f o r m a r á n en O'Rei l ly y 
Vil legas , v í v e r e s . 11598 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano; ha de traer r e c o m e n d a c i ó n de 
personas respetables. L í n e a 54 y 56, V e -
dado, de 9 á 3 de la tarde. 
11597 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular que sabe t raba ja r á l a e s p a ñ o l a , 
c r io l l a y francesa; ha trabajado en buenos 
establecimientos y casas par t icu lares ; da-
r á n r a z ó n : Tenien te ' Rey y Bernaza, es-
tab lec imiento de v í v e r e s . 
11591 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, peninsular, so l ic i ta co locac ión en casa 
de f ami l i a ó de comercio, teniendo quien 
la garantice. L a m p a r i l l a n ú m . 100, a n t i -
guo, entre Bernaza y Monserrate . 
11520 4-27 
U N J O V E N Q U E H A E S T A D O D U -
r a n í e dos a ñ o s a l frente del Depar tamento 
de anuncios en un d ia r io de esta cap i ta l , 
se ofrece á las empresas p e r i o d í s t i c a s pa-
r a ocupar igual puesto. Tiene quien lo re-
comiende. Informes en "'Bohemia", Habana 
n ú m . 80. 11553 4-27 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O ; P A R A 
a l m a c é n . Sueldo: $25-00. Que t ra iga i n -
formes y sepa cocinar. Mercaderes 27. 
11586 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, del p a í s ó peninsular, con bue-
nas referencias: buen sueldo. L í n e a 72, 
esquina á B , Vedado. Se paga el ca r r i to . 
11583 4-28 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
caree de cr iandera y tiene buena y a b u n -
dante leche y buenas referencias; no tiene 
inconveniente en i r a l campo. ' I n f o r m a r á n : 
Mis ión 95. 11552 4-27 
SE S O L I C I T A Ñ DOS A P R E N D I C E S " " D H 
impren ta con buenos informes. Monte n ú -
mero 87. imprenta . 
C 2893 4-2S 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. LJ.eva l ibros cm horas desocu-
pfxáaa. Haca balances, l iquidaciones, etc. 
Gervasio 105, ant iguo, ó 99. moderno. 
A . . . 
S A S T R E R I A S 
Se ofrece un aprendiz de sastre conoce-
dor del ramo. Vedado, L í n e a 121, • T e l é -
f o no F-1504 11554 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A 
limpieza de casa chica y cocinar; t iene 
que d o r m i r en el acomodo, ser l i m p i a y 
con informes: ?lS-00 y lavado. H a b a n a 
165, ant iguo, bajos, de 11 en adelante. 
11549 4-27 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E -
r a catalana que tiene buenas referencias 
y sabe su o b l i g a c i ó n ; no duerme en el aco-
modo. Reina n ú m . 69, bajos. 
11545 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no que sea aseada y sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión . V i r tudes n ú m . 103, altos. 
11543 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de c r iada de m a n » 
ó manejadora. Concordia n ú m . 179. 
11533 4-27 
C R I A D A D E - MANO.—S.E S O L I C I T A 
una que sea buena y tenga recomenda-
ciones escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Calle 12 esquina á 11, Vedado. • 
11541 4-27 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l impieza de habitaciones, en casa f o r m a l . 
Se da buen sueldo y una h a b i t a c i ó n . E n 
San L á z a r o 102, bajos, esquina á Crespo, 
I n f o r m a r á n . 11538 8-27 
C R I A N D E R A E S P A Ñ O L A , D E M E S Y 
medio, con un hermoso n iño que se pue-
de ver, desea colocarse. I n f o r m a n en la 
calle Cast i l lo n ú m . 23, altos. 
11536 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una joven pen in-
sular con buenas referencias. I n f o r m a -
r á n : Buenos Aires n ú m . 29, A . 
11534 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa na r t i cu l a r ó estableci-
miento; tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha estado. Mon te n ú m . 
421, cuar to a l to n ú m . 37. 
1154R 4-27 
•SE S O L I C I T A N , U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de costura, y una manejadora, 
para el £"r\-icio de una f ami l i a que esi[á 
de temporada en Santa M a r í a del Rosario, 
á tres cuartos de hora de l a Habana. Dan 
r a z ó n en Santa Clara n ú m . 7. 
11530 5-27 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D É 
mano, so l ic i ta co locac ión una peninsular 
que t i en^ buenas referencias. P e ñ a Po-
bre n ú m . 14, antiguo, altos. 
11529 4.27 
L A V A N D E R A " ; SE S O L I C I T A U N A 
que sepa lavar y planchar bien, para fa-
m i l i a par t icu la r . In forman en Corrales n ú -
mero 8. moderno, segundo piso. 
11528 4-27 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
se ofrece para casas de pr imera clase c >-
mercio ó par t icu la r ; buenos Informes 
Plaza del \ apor 9 y 10, bodega, por Re ina 
11525 é-H 
1 ? 
DIARIO D 3 L A M A E I l f A.—F-'iciót de la mañana,—^Septiembre 29 de 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L P E Ñ A S C O D E L O S l ' O R R I G A N E S 
Aquella noche. Jt>bi<> se había déte-
nido en easa de su amiaro La Coz, y las 
eonitas de aguardiente habían (racédi-
rlo' á los vasos de sidra. Él neírneio va-
lía la pena de sor remoiado: Jobie ha-
bía vendido nn maernífieo potro á La 
Cn/. por diez y nuevo pistolas v media 
(105 francés) . El vendedor pedía vein-
te pistolas, pero el comprador, testa-
nulo eomo buen bretón, no nuiso dar 
más. Jobic cflpit«Jó, y, cerrado el tra-
to, sicrliuó la bebida. 
A l salir Jrbi;. de la casa de su ami-
í fo . la lima se hallaba en sn pleno: no-
c ían ser las once y media de la noche. 
Nuestro hombre parecía bastante ale-
pre iv .sn andar no era más recto qne 
|os /ix-yrr* del camino de la landa de 
los eorriafanes, que debía atravesar pa-
ra ir á su casa. 
A los pocos nasos. Jobic se acordó 
fie nn-' los eorrtganeá tenían sn mora-
da bajo, un enorme oenaseó, en mitad 
de la landa. . . y. sicruiendo una cos-
tumbre popniar. dobló la punta de 
sus vertidos para conjurar á los ma-
lo ; espír i tus. . . Sólo le preocupaba ca-
da vez fine ^-s manos tropezaban con 
el bolsón donde llevaba él dinero. Ta 
idea de no haber nedido sacarlas vein-. 
fe pistolas deseadas. Esto le desazona-
ba v no tanto por la menos granan^ia 
como por ol amor propio de no poler 
dc.dr: f<TIe vendido mi potro por vein-
te pistolas." 
De pronto ovó dar la mí1 día en el 
eam.nanario r$ás próximo, en el preci-
so momento en qffé se baílp-ba frente á. 
frente del p-oñasco de los corriga-
TIAS. . . Xo pudo reprimir un estreme-
cimiento eje terror. Ibn á echar á co-
rrer. hjÉeiendÓ la señal de la ?VIT, 
euaiido sus Ó.ipji se f"iaron en un objeta 
reliicfpnte el píe leí peña?30 legenda-
rio. Xn cabía duda : era una moneda 
ide cien sueldos, precisamente lo que le 
faltaba para completar la suma anhe-
lado (](•> las yelnté pistolas. 
La tentación era cuasi irresistible, 
no Obstante sn primer movimiento de 
r e p u l s i ó n . . . Bajóse á cn^er la mone-
da y he ahí nne .su cuerpo, vnelto cabe-
za abajo, se deslÍ7Ó á lo profundo, co-
mo si hubiese caído de un pozo.. . Así, 
bundién lose, bundiéndose. «e desmavó, 
y una vez vuelto en sí, hallóse sentado 
en muellpc y. lujosos cncrines. en nn 
ípgar jamás visto ni soñado, ilumina-
do por lámnaras maravillosas, cuyos 
destellos. rePlejados en los diamantes y 
piedras nreciosas de que so hallaban 
incrustadas las paredes, le deslumbra-
ron completamente". . . 
Así que sus ojos se hábitos ron á 
aquellos resplandores, distinguió una 
larga hilera de «eres extraños, de la al-
tura de un pie. belicosos, barbudos, con 
dos pequeños cuernos y una coK y las 
piernas larcas v musculosas. Recono-
ció en ellos á los corriíranes. w su te-
mor se desvaneció recordando que es-
tos raros personajes no eran enemigos 
de los lutrareño-;. A menudo, las mu-
wiáehas del país que dejan en la ven-
tan-i i 'n jarro de leche para anuellos, 
se b;i]]an al despertar la casa barrí la 
y el rmebero hirviendo al f íWo. Son 
las divinidades proteetora" del bocrar 
bretón. Pero -av de aquellos que les 
niegan un socorro! Los animales do-
mésticos desaparecen y la casa es pas-
to de las llamas. 
Jobic pulo al fin. sostener sin pes-
tañear la mirada de los corriíran es y 
f i jar sin miedo sus ojos en e! p-'-fm tro-
n ó de oro y en la persona del Rev, lu-
josamente ataviado, á •cuya derecha se 
bailaba la urincesa. hermosa como el 
día. mirándole como esperando á que 
hablase. 
—lDonde estoy y qné me queréis? 
balbueeó al f in . 
—Estas en el Palacio de los Corri-
canes, le contestaron, y nuestro Rey 
te ha hecho venir nara que asistas á 
las fiestas de esta noche. 
Al mismo tiempo cuatro manos le-
vantaron á Job!'1 v le enlodaron en un 
asiento de oro al pie del trono real. 
l ) ió«e oriucipio á la fiesta eon dan-
zas caprichosas eiecntadas por los co-
r r i g a i i e g : lueoro entraron los eArriga-
res tan hermosas v bien proporciona-
bas como feos y deformes sus compa-
ñeros. 
Termin«dp la danza, el Rey se puso 
de p;o ^ habló así : 
—Jobic. has nres^nciado nuestras 
fiestas, ore son continuas y terminan 
en onínar^c b a n ó n e t e s . Yo te he pre-
for:do v Ustiu.Tui 'lo por t u buen cora-
7Ón. mardando colocar, para R a e r t e , 
lo >»nnedR one ouisistp enflrer. Ŝ i amas 
el dinero, nuestros tesoros son inacro-
fohioc í^erán rovos , con la única con-
dieión de qvp tomes ñor esposa á mi 
hiia. Si ae-'-'d'-s. ser ís mi sucesor en 
el reinado de los corri^anes. 
J^bie reflexionó: tenía 30 años y pa-
saría el 1are:o resto de su existencia 
entre el fausto, los honores, las rique-
zas, los placeres. Allí estaba sn futnra 
compañera radiante de encantos, y to-
do, todo iba á ser suyo. . . 
Ya se hallaba dicoue«íto á acceder, 
cuando se le aparee;"' una vi'íón w ' ^ 
dulce y distinta: la de s u modesto ho-
pa r. joven v ha^^ndosa mniercita. 
prendida con la inefable sencillez cam-
pesina, sus hijos jusrnetones. sus caba-
llos, sus vacas negras , la landa . . . . pa-
reciéndole oir el tintineo d"l camn-i-
ran'o narronuial. llamando al arrenen-
timiento con promesa y s e g u r i d a d de 
p e r d ó n . . . 
Todo esto le oprimió el corazón ha-
ciéndolo lat ir con m^s fuerza nue to-
das las seducciones de los corri^anes. 
Llamó á Dios en sn ayuda, hizo la se-
ñal de la cruz, «v de repente estreme-
cióse el alfonbrado suelo, dasapareció 
el palacio, h'iveron los corrieanes dan-
do horribles ahullidos. v cerró los ojos, 
ere ven do Uceada su úl t ima hora. 
A l abrirlos de nuevo, el sol apareeía 
por las cumbres de l a landa v Jobic 
quedóse atónito al despertar, junto al 
célebre peñasco. . . 
Ya compintamente sereno, como el 
día cuvos alboras parecían sonreir ía 
halló fácilmente el camino de su casa 
y estrechó en,ella con más efusión á 
su crentil eonrnañe^a y á los ranaznelos, 
lejos, muy lejos, del palacio de los oó-
rrrieranes. 
PATL IVES. 
E X 17 N U M . 29, E S Q U I N A A J , S E 
solicita una joven de 13 & 14 a ñ o s para 
tnanejar un niño. 11524 4-27 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse fle criandera á leche entera, buena y 
abundante, de dos meses; informarán en 
la Calzada de Vive? núm. 170, antiguo. 
11523 4.97 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para lavandera en casa 
de una corta familia, que sea de morali-
dad, y no fuera de la Habana. San Rafael 
85. moderno, altos, cuarto núm. 23. 
11522 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera á leche entera, de tres 
meses, abundante y baena. puede verse 
BU niño. E n San Lázaro núm. 17, antiguo, 
altos, habi tac ión núm. 18. 
11519 4-27 
D E S E A 
colocarse de criada de mano una muchacha 
peninsular. Informarán: Suárez núm. S3. 
11516 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
limpieza, que sea respetuosa y formal. E s 
para un matrimonio solo. Perseverancia 
n ú m . 19, antiíruo. 11513 4-27 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, de un mes, con 
buena y abundante leche, pudiéndose ver 
su niño. Carmen núm. 46. 
11512 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano 6 manejadora; sa-
be cumplir con su obl igación. Informa-
rán en 15 y 26, Vedado. 
11510 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
«insular , de criada de mano ó manejado-
ra. Neptuno 263, entrada por la carbo-
"gría. 11483 4-26 
prác t i cas en la venta de sombreros v que 
hablen inglés , se necesitan en O'Reiílv 83 
bajos. 114S2 4:26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , C O C I N E -
ra y repostera, solicita colocación en casa 
de corta familia, teniendo quien la garan-
tice. Reina núm. 74, fotograf ía . 
1K53 4_2fi 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas de mano 6 ma-
nejadorsa; una sabe coser y cort ir por 
flsurín; buenas refereaclaa. Informarán: 
A y e s t e r á n 16. U50] 4.26 
C R I A D O D E MANO, D E S E A C O L O -
carse. teniendo buenas refarenoias y prác-
tica. Informarán: Neptun© y BSQ Nico-
lás , bodega. 
11498 4.a6 
D E S E A COLOCATISE UNA MUCHA-
cha asturiana, de criada de mano ó l im-
pieza de habitacione*: es de conrtaaza v 
fabe cumplir con su obl igac ión; buen 
sueldo y ropa limpia. Informan: Gal iana 
QO. antiguo. 11479 4.26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L C T 
carse de criandera á leche entera, la que 
v ^ i l ^ U e n a Y ^ " ^ n t e : "o tiene incon-í n T o ^ . ^ T ^ ^ Carnpo y da referencias. 
' 1?K»W»: Industria 191, moderno. 
— - í . 4-26 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P T R T 
Principiante en escritorio de casa de co 
Mil' R R r rs7Jt0- dando referen- I CBS a B. R. Apartado núm. 63 SH t>»ta.\ ciudad, " ii-,05 ' 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A B U E N A 
cocinera; sabe bien el oficio y tiene perso-
nas que la garasticen. informan: Aífülár 
núm. 55. 11500 4-26 
U N A A T U C H A C H A P E N I N S U L A R D I T 
sea colocarse de erada de manos; tiene 
buenas referencias. Informarán en Vives 
núm. 158. 1 1504 , 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano; es formal y sabe cumplir su 
ob l igac ión; tiene buenas referencias. E: i la 
misma un cocinero para hombres solos. 
Informarán: Virtudes 17, altos. 
11503 4.26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera; es repostera y sabe bien 
el oficio; tiene referencias; informes en 
Amargura núm. 35, nuevo. 
11497 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento; es limpia y aseada; tiene buenas 
referencias y sabe cumplir su obl igac ión; 
i n f o r m a r á n : O'Reiílv 66, bodega. 
11481 4-:6 
U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R 
solicita colocación en casa de comercio 6 
particular; e s t á práct ico en el servicio <1.e 
mesa y d e m á s quehaceres de casa. Infor-
man: Monserrate y Dragones, fonda L a s 
Delicias, Puerta de Tierra. 
11495 4-26 
A V I S O 
un señor de mediana edad, con familia y 
rec ién llegado de España, desea encargar-
se de casa de inquilinato 6 cobrador en 
casa de comercio. Garantía personal ó en 
efectivo. Aguiar 29, Habana. 
11499 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P e -
ninsular de criado de habitaciones; entien-
de también algo de jardinero y cochero", 
tiene buenas referencias y se coloca para 
el campo. Informan: Industria 129, altos. 
11509 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, aclimatadas en el país, una 
para criada de mano y la otra de mane-
jadora. Informan en Amistad núm. 56, an-
tiguo. 11492 4-26 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A c o -
locarse una joven peninsular que tiene re-
ferencias de las c á s a s en que ha servido. 
Márquez núm. 5, accesoria D, Cerro. 
11491 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora; es car iñosa con 
los n i ñ o s ; tiene quien la recomiende; suel-
do: 3 centenes v ropa limpia. Informarán: 
Acosta 22. 11488 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de mano; sabe su obl igación 
v tiene buenas referencias. J e s ú s del Mon-
te 205. 11486 4-26 
C O C I N E R O Y C A F E T E R O , D E S E A 
colocarse, lo mismo en é s t a que para el 
campo; sabe cumplir con su obl igación. 
Informarán: café " E l Central". Plaza del 
Vapor. 11485 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó ma-
nejadoras: saben cumplir con su obliga-
c ión y tienen referencias. Informan: S u s -
piro núm. 14. bodega. 11494 4-26 
S E C O L O C A N DOS C R I A D A S P E N I N -
sulares. práct icas en el país, de criadas de 
mano ó manejadoras; una sabe de costu-
r a ; ha de ser casa de moralidad; sueldo 3 
centones y roi'a limpia: tienen quien res-
ponda por ellas. Trocadero 78, antiguo. 
Informarás . 11493 4-2ü 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S I . X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con .ello, muy for-
mal y confldenciit ímente. al acre-
ditado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana, Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien careii-
ca de capital y sea moral. M^icha 
seriedad y rer^rva impenetrable, 
aun para los ínt imos familiares y 
amigos. 
11297 S-21 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 Q , a n t i g u o 
H o u r c a d g C r e w s y C o m p a ñ í a 
n i s. 1 
S E S O L I C I T A U N J O V E N . D E U N O S j 
quince años , con conocimientos de ingles, , 
como ayudante de carpeta. Dirigirse al 
Apartado 654. 11473 4-iv | 
C R I A D O DK MANO; E N R E I N A 124, i 
antiguo, se solicita MI buen criado que 
presente buenas referencias de las casas 
en que ha servido. De 8 á 3. 
11487 4-26_ 
U ÑA PENIN^UJL«AR D E S E A CO L O -
carse de criandera; tiene tres meses, con 
buena y abundante Ipche; puede verse su 
niño. Informarán: Concordia 193. 
1 1506 4-26 
D E S E A C O L O C A R SE U N A B U E N A 
cocinpra española , en casa seria; tiene 
inmejorables referencias. Dirigirse á la 
calle de O'Reiílv núm. 23. 
_11478 4-26 
D E S E A " C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar, de cocinera; sabe cocinar á la espa-
ñola y criolla; prefiere casa de (Mmoiviu; 
sueldo: 4 centenes. Darán razón: Maloja I 
núm. 49. 11477 4-26 
D E S E A — C O L O f ' A R S E U N A P E N I N S U ^ 
lar para criada de maro ó manejadora, 
en corta familia; sab? cumplir con su obli-
gac ión; menos de 3 centenes no se coloca, 
Cuba núm. 26, cuarto núm. 5. 
11472 4-26 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da, desea colocarse de criandera, con bue-
na y abundante leche; tiene buenas refe-
rencias. Informarán en Suspiro núm. 16. 
_J1470 4-26 
I VE S E A C O L O C A R S E UNT-ÍTC R IADA" DE 
mano 6 manejadora, que sabe cumplir con 
su obl igación. San Miguel núm. 270. 
11469 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R V 
una s eñora peninsular, á media leche ó le-
che entera; no tiene inconveniente en i;- ¿] 
campo. Informan: J e s ú s del Monte núm. 
210, altos. 11 (68 4-26 
D I N E R O A L S E I S Y M E D I O 
Sobre buenas garant ía s doy dinero en h i -
poteca y vendo las casas Maloja, de 7|4, en 
$4,S00; Virtudes, Teniente Rev, San' Mi-
guel, Refugio, Lealtad y muchas más has-
ta $35.000. Ruz, Amargura núm 21 
11429 _ ^ ' 8.24 
" T E N G O O R D E N DE" C O L ^ A R _ $ 1 M Ü 0 
CI: hipoteca en la Habana al 6M; por 100 
de interés , y fraccionado al 7 por 100. J . 
M. V. Te lé fono A-1428 
11_296 8.21 
~J150,000 P A R A C O L O C A R E N H I P O T E -
ca al 6 y 7 por ciento anual, desde $300 en 
adelanta; también en pagarés , alquileres, 
prendas y todo lo que garantice. A. del Büa-
to. Prado 101, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
11303 8-21 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Orbón. Mercaderes 10, por O'Reilly 
Tengo cantidades de iú á JóO.OOu ai GVs 
desde Infanta á Bahía; rengo partidas do 
5 á $10,000 bajo interés; dinero en Paga-
rés, alqui'eres, compro casas de esquina, 
bodegas, hoteles, cafés y casas de h u é s p e -
des acreditados. Trato directo. Teléfono 
A-6227. 
11040 15-15 S. 
TtM-renos muy baratos dentro del 
pueblo y frente á la línea del Eléc-
trico. 
Al contado y á pla/os. Pronto, para 
tomar los mejores. Informa Martínez, 
S. Federico 10. Teléfono 7041. 
c. 28S8 8-27__ 
iVl E N A O P O R T U N I D A D ; S I N Í N T E R -
vención de corredores, se vende la on.sa 
de 2 pisos Dragones 39, esquina á Campa-
nario, cuyo terreno consta de 1.048 metros 
cuadrados. Su dueflo: Damián Quevedo. 
Teniente Rey 33. altos, de 11 á 2 p. m. 
11480 ' J L I L -
E S P L E N D I D A S1T'>' / • '\' 1 • «• -T'.N L O 
mejor de la loma del Vedado, calle E en-
tre 17 19, se vende un maei;ífi?o solar 
de centro, que tiene varias habitaciones 
edificadas. Informan: J e s ú s del Monte nSl 
A, antiguo. 11475 8-'-* 
K S t í U I N A ( J u M K i í C l A L 
de primera, en $65,000 Cy; tomo $38,000 
en hipoteca. Enrique C, . Thixiar. Ange-
les 7. 11406 S"2'1 
' f i s w í i e i o s 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora. solicita colocación una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. Glo-
ria núm.. 84, antiguo. 
11467 4-26 
• U N A M A D R I L E Ñ A D E M E D I A N A 
edad, desea cncon*rar colocación para 
a c o m p a ñ a r á señora, coser, hacer cuartos, 
6 cosa a n á l o g a : buenas referencias. E n 
Aldama 136, antiguo, cuarto núm. .130, in-
formará Manuel Durán. 
__11466 4-26 
11 NA P E N I N S i n 7 \ ^ S ( ^ ( T I T ^ c b L O ^ 
carse de criada de mano ó de cocinera, en 
casa de un matrimonio: tiene quien la 
garantice. Diar ia núm. 10. 
11465 4-26 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E C O -
lor, para la limpieza de dos habitaciones, 
de una señora sola, y coserle la ropa. C a -
lle de P e ñ a Pobr^ núm. 34. 
_ 1 1 4 6 4 _ _ ̂  4-26 
D O S J O V E N E S V I Z C A I N A S D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad, para cr ia-
das de mano 6 manejadoras. Mercaderes 
núm. 161/2, altos. 1 1 162 4-26 
I N M E D I A T A A L A R S E N A L , V E N D O 
una esquina con establecimiento, de alto y 
bajo; renta: $120 Cy. Otra casa de alto y 
bajo, moderna, muy céntr ica , en $10,000. 
Figarola, Empedrado 42 de 2 á 5. 
11624 4-29 
M A G N l f I C A E S Q U I N A , S E V E N D E ^ E N 
esta ¿iudád, muy bien situada, moderna, 
de aln> y rajo, con establecimiento. De su 
precio y d e m á s condiciones in íorma el Sr. 
1 igarola. Empedrado 42, de 2 á 5, esciito-
rio. IIM-;:, 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, sa^e 
cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende; para m á s informes: Vi l la -
gas 39, antiguo. 1 1458 4-26 
" l ' N A J O V E N PENINSU L A R D E S E A 
colocarse de criandera, con buena y abun-
dante loche, de nn mes: pu?de verse en 
Sol núm. 8, á todas horas. 
11457 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - P E N I N S U ^ 
lar de manejadora ó criada para limpieza 
de habitaciones, ó para ctiidar u n a ' s e ñ o -
r a ; tiene quien la recomiende: darán r a -
zón en Muralla 113, altos, ó 105, moderno. 
11455 4-26 
U N A C R I A D A B L A N C A D E S E A C o -
locarse en casa de familia dei-ente para 
limpiar habitaciones; entiende algo de 
costura, ó para manejar un niño solo; tie-
ne referencias. Informan: O'Reilly 17, an-
ti'- 'K ó 19 moderno, bajos. 
11461 4-26 
Para llevar la contabilidad y correspon-
dencia por horas—ó como mejor conven-
ga—en cualquier casa de negocios, se ofre-
ce un joven tencior de libros. Infor-
mes en Teniente Rey núm. 75, moderno. 
11433 5-24 
S B ~ s b " f J c i T T Ñ _ Í J Ñ A C R I A D A D E ^ I A ^ 
no y un muchacho, ó dos hermanas, ó un 
matrimonio, para el servicio y cocina. Buen 
trato y buen sueldo. Aguiar 79, informan. 
11340 8-22 
D O S H E R M A N O S V A S C O N G A D O S D E ^ 
sean colocarse; c-lia para limpieza do habi-
tac ión ó a c o m p a ñ a r á señora; sabe coser y 
bordar; él de jardinero, limpiar una m á -
quina ó cobrador; saben cumplir con su 
deber (prefieren el Vedado). Informarán: 
F esquina á 19. bodega. 11301 8-21 
D E I N T E R E S 
Un joven español (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés, se ofrece al 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y icferencias, dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual: en 
cantidades de $300 á $500. 525 mensual. 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10553 26-B S. 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabLidad. Para in/orme?, 
dirigirse á la Admin i s trac ión de este pe-
riódico. 
A «jb 
T E N E D O R D E L I B R O S ^ E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cerrador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Admini s trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho- j 
tel Oran ContinentaL- A. 
S E V E N D E U N A B A R B E R I A E N U N 
punto céntrico, con todos los utensilios, 
por no ser su dueño del giro; un mostra-
dor de cedro propio para lechería ó bo-
dega chica. Informan al lado Je la bode-
ga San Pedro y Sol. 11648 4-29 
~ V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
billetes y quincalla, con su caja de cau-
dales, se da en mitad de su precio; ga-
nancia al mes, de $150 á $180. E l mejor 
punto de la Habana. Precio: 95 centenes; 
otra cn 50 centenes. A. del Busto, Prado 
núm, 101. 11623 8-29 
G R A N N E G O C I O Y S F P O R V E H i R 
Se vende una buena bodega, bien situa-
da, muy buena venta, en punto de mueno 
tráns i to ; poco alquiler y buen couí.raio; 
informarán, de 11 á 12, en la vidriera del 
Hotel Habana, Belascoaín y Gloria; no ¡se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 S. 
S E V E N D E N 
E N E L 
de $ 2 - 5 0 en adelante 
C U B A 
C 2868 
Hamilton, r e c o m e n d a d o t ^ X ^ 
p.-der de su toi:o. p^8 Por 
de varios fabricantes Se,l>t r ^ 
y á plazos. Pianos í i ^ Ve»í 
centenes, se alquilan i 
se afinan y arreglan e ^ 
Viuda é hijos de c a r . d a ^ 
Telf. A-3462. vj^****. 
í m p a n y . de Nueva Yol,8 ^ 
A L C O N T A D O : $ 4 ^ ^ , , ^ 
También se venden á ,vUf^ENfv 
Obispo 127. Anselmo T^08- *' bispo 
C 2828 
T R E S AUTOMOVII.ES Mt v 
UNO EN MAGNIFICO P Í ? ? ^Ap.. 
TIZADO; SI NO SE ? S » 
DINERO, S E FIA P A R ' . ^ 
. 11544 
T E . PARA MAS 
SAN R A F A E L 14. 
S E 
G R A N U P O K T U M l > A U 
para quien desee establecerse. E n mucha 
proporción vendo dos bodegas y un café ; 
una hace un diario de ?50 garantizados y 
módico alquiler, y la otra propia para un 
principiante: es de poco dinero. E l café 
se da en $2,500 y hace una venta de $30; 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 1 á 3. 11561 4-28 
S E V E N D E LINA E S Q U I N A C O N B O -
dega, y una casa de centro, en el mejor 
punto de la calle de Escobar; rentan 13 
centenes; precio: $8,900. Urge la Vüita. 
Peralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2, 
11602 4-28 
K I O S C O 
Se vende uno de los mejores kioscos de 
é s t a ; hace de venta diaria de $25 á $30; 
deja de utilidad $150 mensuales; se da ba-
rato, porque su dueño no puede estar al 
frente de él, etc. Informarán en la vidrie-
ra de dulces del café de Luz . E n la mis-
ma se informa de una gran bodega que 
hace de $60 á $70, la tercera parte de can-
tina, etc. Horas, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Teléfono A-1460. Manuel Fernández. 
11578 4-28 
F I N C A E I N D U S T R I A . - S E V E N D E 
una finca de una cabal lería, lindando con 
reparto junto al caserío , de Luvanó, fácil 
comunicac ión , terreno alto y ventilado, con 
una gran fábrica de ladrillos en e x p í o t a -
ciún. Informes: Oficios 38, altos, ó por es-
crito. Apartado 835. 
10585 26-5 S, 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; cn 
cantidades de $300 á $500, $25 mersual . 
Dirigirse á Mercaderes 10, por O'Reilly. 
10552 26-5 S. 
S E U E N D E M 
Oc&o mii pien metros de t e r r e n o á 
una cuadra del ferrocarril de M^ria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor do la Ceiba de Puentes 
Glandes, oerca-dos de mampostería y 
libres de todo ^ravámen. Informan e n 
1?. Administración de este periódico. 
C 2719 s. 1 
E N L A L O M A D E L V E D A D O , S E V E N -
de una cómoda y í re sca casa de dos pisos 
independientes, muy bien fabricada, sobre 
un terreno de 13.2¡3 metros de <rente por 
50 de fondo. Se da en muy buenas propor-
ciones. Impondrán en 15 núm. 199, es-
quina á H . 11547 8-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A S M U Y 
aseada, lleva dos años en el país , desea co- 1 
locarse á leche entera; la recomienda un ¡ 
doctor que le reconoció la leche; se puede 
ver la hermosa niña de mes y medio. Infor-
man: Inqui^dor 29. 11318 8-21 
. U N A SÉRORA F O R M A L Y D E C E N T E , ' 
solicita u.i viudo con niños para ciudar ó ! 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en ! 
m á q u i n a también . Dirigirse por escrito en 
postal á Habana IOS. cuarto 31. P a s a r é 
por all í si lo desean. O. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para las fincas 
de F . Bascuas, k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica, del 
H a v a n a Central. Se abona $1-20 djario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
I H n e r © é H i p o t e c a s 
D I N E R O A L 6>4^-, L O DOY E N H I P O -
teca sobre casas en esta ciudad, bien s i -
tuadas. Cerro, Vedado y J . del Monte, a s í 
como para el campo, P. de Habana, del 9 
al 12^. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
,11626 4-29 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A O 
cualquier garant ía , y compro y vendo ca -
sas, solares y censos Empedrado núm. 
46. A. Pulgarto, Telófoi io 5864. 
. 11151 4-26 
SE VENDEN 
L o t e s d e 4 5 0 m e t r o s 
CALLE DESAGÜE 
I n f o r m a e n B e l a s c o a i n n . 1 2 5 
e n t r e E s t r e l l a y R e i n a 
JULIO GIL 
11454 5-26 
V E D A D O 
E n la loma, calle F entre 23 y 25, vein-
te metros de la Calzada de Medina, se ven-
de una bonita casa compuesta de portal, 
sala, saleta, corredor, 5 cuartos, sa lón de 
comer, rodeada toda de un hermoso j a r -
dín. Informan en Amistad 146, Palacio 
Aldama, Notar ía . 11535 8-27 
l E J x x l O O c ? e s x i t e n . o s 
se vende una bonita casita; tiene sala, co-
medor, dos cuartos, espacioso patio, en 
Guanabacoa. en buen estado, casi todo de 
mampos ter ía , á una cuadra le pasa el tran-
vía e léctr ico; papeles limpios; trato di -
recto; su d u e ñ o : calle de Acosta núm. 54, 
Habana, de 3 á 5. 11551 4-27 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s i tua-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto da 
las ("añas. Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11452 Ü-JÜ 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo. $10,000; Aguacate, $5,300; 
Merced, $10,000; Aguila, $6,500; Trocadero, 
$•1,200; Carmen, $8,000; Refugio, $5.000; 
Revillagigedo, $4,500. Evelio Martínez, H a -
bana 66, antes 70. ' 11446 8-24 
— S E VEÑ"DEÑ L A S F I N C A S "RIO D E 
Piedras", Dos Hermanas anexas al T e -
jar", en las.Minas, partido judicial de G u a -
nabacoa. P a r a m á s informes: diríjanse al 
s eñor Juan B. Larrieu, Be lascoa ín n ú m . 
19, Habana. 11444 _s"2 i_ 
G A N G A : T E R R E N O S E N L A C I U D A D 
calle de Belascoaín á infanta, manzanas, 
medias manzanas y cuarto de manzanas; 
precio, de $4-50 en adelante moneda ame-
ricana. Sin in tervenc ión de corredores. 
Directo, de 8 á 10 a. m.: Estre l la 148, an-
tiguo, J o s é Marcos, 11409 10-24 
EL» M E J Q Í l T E R R E N O D E L A V I B O -
ra, para hacer dos ó tres casitas; 225 me-
tros planos; á una cuadra de la Calzada; 
calle Delicias, informan frente al 41. o .-
tre, L u z y Pocito. 11359 S-22 
Se vende nna barbería céntrica y 
con buena marcliantería. Se dará ha-
rata por no poderla atender su dueño. 
Informan en O'Reilly número 57, pr i -
mer piso. 
K'n esta misma casa se alquila una 
habitación á hombres solos, con mis-
tencia. Se da buena comida por $4.50 
semanal. 
O'Reilly 57, primer piso.' 
C 2521 asr, 23. 
-A D U Q U E S A MAS F I Km 4 \-
F U E R T E Q U E H A Y ¿ v i ^ E T 
D E G R A N H E R R A J E PRIHAB^ 
l-NA F A M I L I A Q F E Q m ^ A p'J 
5:-x U fc 
'¡A
\ 
P A S E A R . S É V E N D E 'MÍ¥D0'P3 
M O R R O 5 A. 11474 ^ Ba3 
S E V E N D E N ^ C A M B I ^ 
Toda clase de carruajes enm , 
Mylords Familiares. F a e t o í e r T ? ^ 
burys, Cabnolets. ' rat£, 
Los inmejorables carruajes A*. , 
te* "Babcock" sólo esta casa l l H 
los hay de vuelta entera y m?,, r*ciV 
Tal ler de carruajes ,le F e d S ^ ' 
guez calle de Manrique número n , ^ 
Salud y Reina. 1J5.« 
10955 
O t Al 
Hoy recibimos 50 muías niaea 
de tiro, grandes, chicas y median, 
Venga á escogerlas. También, 
nemos caballos fines de pareja,' 
sueltos. 
H A R P E R B ROI 
C o n c h a y E n s e n a d a 
C 2867 lt-25 3d-: 
C A R N E A D O , P A S E O Y MAR, „ 
do; en sus Baños realiza muías,'mulo 
caballos, desjje 6 centenes hasta 15 elt. 
caro; hav coches familiares de 15, 30yl 
Guaguas de 20 y SO centenes. Un car«á 
de -l ruedas, 15 centenes. 11156 i».iH 
S E V E N D E N 
,'100 gallinas, depósi tos de agua y coneáj 
para las mismas, traídas flltimamentf( 
los Estados Unidos. Informará el Ad̂  
nistrador de " L a Lucha". 
112Í7 
B O T I C A 
Se vende una en esta ciudad; para tra-
tar del negocio, dirigirse á Habana 187, R. 
Riego 11190 15-19 S. 
"""SE V E N D E , P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, una vidriera de tabacos, c i -
garros, billetes de lotería; cn punto muy 
comerc iá l ; se da á precio módico . Infor-
man en la misma. Concha 19, frente á L a 
Benéf ica. 11391 8-23 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á. poco m á s de 
una cuadra de la linea. Se compone el alto 
de recibidor, sala, 5|4, baño é inodoro y 
gran azotea. E ! bajo de recibidor, sala, '¿\i, 
comedor, cocina, 2!4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales, Gana 14 
centenes. Precio; $8,000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reiílv 47, de 3 á, 5. 
11355 8-22 
S E V E N D E E N MODICO PRECIO UM 
manuii.aria completa de mezclar aboaal 
T a m b i é n un motor de vapor, carriles, nd 
das, etc. Dirigirse al Apartado núm. 
Habana. 11638 
S E ¥ I K S i 
L A C A S A D E A L T O Y B A J O , C O N -
C O R D I A N U M . 175 A. A N T I G U O . P R E -
cio: $5,900. I N F O R M E S : E M P E D R A -
DO N U M . 34, C U A R T O N U M . 29, D E 1 
& 5 P. M. 11292 8-21 
S E V E N D É . — H E R M O S A Q U I N T A D E 
recreo, en lo míis alto de la Habana, casa 
grande con todos los adelantos modernos, 
con una caballería de tierra, casi toda con 
árboles frutales. Informará: el Administra-
dor de " L a Lucha". 11278 8-21 
S E V E N D E UÑATCASA E N L A C A L L E 
de San Cristóbal (Cerro) en $3,000 oro es-
pañol; informes cn la calle Estrella n ú -
mero 2, de una á cuatro de la tarde. 
11401 S 23 
B O D E C 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O K E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O M E -
J O R C I T O D E L A MISMA; NO S E Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O ; 
V E A S E A L S R . J . F . , C A L L E D Y 19. B O -
D E G A . V E D A D O , A T O D A S U O R A S . 
11017 17-15 S. 
m M E G ü C i O 
para uno que (|uiera establecerse con po-
co dinero, se vende une, fonda en buen 
punto y muy barata, por no poderla as is -
tir su dueño. Informarán en la plaza del 
Polvorín , casilla del señor Arrojo, núms. 25, 
2('> y 27, de fi á 9 de la macana y de 3 á 5 
por la tarde. 11266 10-20 
E l l i l l S Y P E T O S , 
G A N G A . — S E V E N D E N C U A T R O V i -
drieras metá l i cas y un mármol do m á s de 
3 varas, en 10 centenes. Y una m á q u i n a 
Spalding de remar núm. 600 K .para hacer 
ejercicio, en $30 Cy. Suárez 84, botica. 
11642 8-29 
. A K M O N U M 
Se compra uno, pequeño, con transporta-
dor. Dirigirse: Apartado 525, J . M. J . 
11425 8-24 
P I A N O S 
Si á usted le hace falta y desea t^nrr 
un buen instrumento para el estudio 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
tinas de Bahamonde y Compañía. 
Barnaza núm, 16, 
11179 -6-19 S. 
E L E C T R I C O S \ 
Los renombrados motores eléctricos X,»-" 
E . G. de Berlín, los véndenlos «eW 
G. S A S T R E E HIJO, Aguiar 11 
C 28^0 51' 
~SE V E N D E U N G R A N APARATO P 
ra N é c t a r Soda, y se compra un motor 
medio caballo, p.éreo, pa^a moler caK. 
forman ,en Obispo núm. 3. 
11295 
C & R P B f y T E f t O S 
Maquinarias de Carpintería al «>itíU 
á planos. B E R L I N , O-Reüly uum. K, 
léfono A-3268. 
í i f S i í i i í 
Vendemos donJieys con vau'ul";.f!3 
sas, barras, pistones- etc., de br°nc.eJJl 
pozos, ríos y todos servicios. ^ • ^ H 
m o t o r a de vapor; las rne.ores ^ ' r ^ l 
b á s c u l a s de todas clases Par* 
mientos. ingenios, etc., tv.bería, 11 ^ " . ^ l 
chas para tanques y demás accesorios. 
teirechea Kern.anos. Tcléiono v; J 
Apartado 321. Telégrafo âsa \ 
Lampar i l la número 9. ^ ^ j 37<* 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y k plazos, en (a^ ^ 
L I N , O'Reilly núm. tn. Teieioi^ 
C 2809 
B O M B A S E L 
Á precios sin competencia . 
das. Bomba de 150 galones P" .,], 
su motor: $110-00. B E R L I N , 
mero 67, Te lé fono A-3268, ^ ^ 
C 2810 
C A J A S C O N T A D O R A S . - b E sll 
dos, casi nuevas, por la nlUtllhaSta 






INDL> 10' P R O P I O P A R A U N A 
venden: Un cepillo mecánico lijfrro P 
mesa por 36". Un tanque ^ ^ y W 
ce muy reforzado de 20 piP • de .íjj 
to, y en muy buen estado, t ft A. • 
Cuba 88, ó dirigirse por con | 
Manrique 18, Habana. jg.iS 
10959 
P I A N O S 
Rea l i zac ión de pianos de uso propios pa-
r a aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
pianos. Viuda é Hijos de Carreras , Agua-
cate 5.;. Te lé fono A-3462. 
JO.v.»- Í6-12 S. 
para los Anuncios Franceses 
S m L . W A Y E N C E 
f*, rué de la Crzrze-Bateher^^ 
I M P U R E Z A S dé l a 
no resisten nunoa ai cjmj' 
l O D U K U w 
en piMor«s inaUerflbles a £ nteF« 
de Potasio ó de sodio ^ ' y ^ e c i » 1 : ^ 
Gracias A sn enVo!i>'ro8tAmaí051 nei 
pildoras ntraTiesaii el .omP0" 
verse en él, y liu'go s e , ° 
el intestino con d a* - i j i l 
S U P R I J R Í 3 C U A L O w ^ 
I R R I T A C 8 0 N E » ^ * , . . 
Exptrlmenttdat «0" éxito en lot ^ 
Do..,: d« 4 » 10 Pil',,,1'9I.¿pUbl'< 
Atro» H.TOR L.CBOS,63,Av,dEU » ' 
Kn U HH*** : nnocuEniA , 
Stnutto d» C.bi : GHlM/ 
u.iles Kirmncios. 
Estere imprenta 7 
del D I A R I O D E ^ *r¡iio. 
Teniente ReV > 
